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I M P R E S I O N E S 
lodazal 
ibiendo los be-
Ifícios de este Secretario que no 
a e s t á h a c i e n d o o b r a s . 
Es de los pocos secre tar ios que 
J tomar p o s e s i ó n de su c a r g o no 
an dicho esta b o c a es m í a y se 
han puesto a t r a b a j a r . 
La Habana , que es u n 
inmundo, e s t á rec i ' ' 
neficios 
hace po l í t i ca . 
La calle del P r a d o , desde l a de l 
Monte hasta e l P a r q u e C e n t r a l , 
está siendo p a v i m e n t a d a , t a n r á p i -
damente que a s o m b r a , c o n a d o q u i -
n o de granito. E l p l a n de c o -
tnunicaciones con la V í b o r a a p r o -
bado por la C o m i s i ó n que se n o m -
brara en la R e d a c c i ó n d e l D I A -
RIO, ha comenzado a t o m a r r e a -
lidad tangible b a j o l a a d m i n i s t r a 
ción de C a r r e r á . E n e l M a l e c ó n , 
así como en otras m u c h a s ca l l e s , 
se han cogido los baches m á s c o n -
siderables, que e r a h a s t a a h o r a d e 
lo menos que se o c u p a b a e n c o g e r 
m secretario. 
El Parque de M a c e o , I a l f i n ! , 
abandona su aspecto de c a m p o de 
desolación. 
Y así, por el esti lo, o tras m u c h a s 
obras igualmente i m p o r t a n t e s se 
están terminando. 
Todo en el b r e v e e s p a c i o de 
dos meses. " ¡ T a n t o se e m p r e n d e 
en término de u n d í a " , c u a n d o ! 
CONFERENCIAS ENTRE LOS GOBIERNOS DE FRANCIA, 
I T A L I A , INGLATERRA, BELGICA, E. UNIDOS Y JAPON 
PARA OBLIGAR A CHINA A CUMPLIR LOS CONVENIOS 
SEGUN LAS ULTIMAS INVESTIGACIONES ASCIENDEN A 
QUINIENTAS DIEZ LAS VICTIMAS CAUSADAS POR LOS 
TERREMOTOS EN JAVA, EN VARIAS DOCENAS DE ALDEAS 
Carrera no entiende de hacer 
política por el sistema tan usual y 
tan gastado de emplear el dinero 
destinado a obras y servicios pú-
blicos en mantener un ejército de SE E X I G I R A A CHINA E L R E S P E - terremoto qm se regis t ró el iniérc( 
. N R , L ' TO A L O S CONVENIOS CEJLEimA- les úl t imo ascienden a 510 segú 
botelleros, ton Carrera hay que 
trabajar, porque él piensa y pien-
sa bien que no hay política mejor 
para un funcionario que la que 
consiste en prescindir y olvidarse 
de la política. 
Imagínese el lector lo que sería 
de Cuba si los millones empleados L A S VICTIMAS D E L O S T E R R B M O -
1 ~ „ ^ „ ^ m ; * r TOS (DE J A V A A S C I E N D E N A QUI-
en preparar reelecciones y premiar i NIENTOS D I E Z 
servicios electorales se hubiesen' BATA VÍA, Java, nov. 18. 
invertido atendiendo los intereses! E l n ú m e r o de personas que per-
SEHVICIO RADív / -TELEGRAFICODEL " D I A R I O DE L A M A R I N A 
érco 
n 
DOS CON LAS POTENCIAS januncio oficial dado a la publicidad. 
PARIS, Noviembre 18. ¡Varias docenas de aldeas quedaron 
Se es tán celebrando conferencias destruidas, 
entre los Gobiernos de Francia, í n ] Todavía se sienten de vez en cuan-
glatena, I tal ia , Bélgica, Estados Ao temblores de t ierra. 
Unidos y Japón para t ratar de exi- i 
gir ai nuevo Gobierno d j China que | MR< PARKER GILBERT ANUNCIA 
respete los arreglos anteriores he 
chos con las Potencias citadas. 
dieron la vida a consecuencia del 
bacos y Cigarros de la Isla 
de Cuba 
generales d l país. En vez de r 
esto un Marruecos con dinero, se- (Jnióll de Fabricantes de T ^ 
na una buiza admirable. 
Pero son pocos los gobernan-
tes que lo comprenden y menos 
los. que comprendiéndolo tienen 
la energía necesaria, como Carre-
rá, para enfrentarse con los polí-
ticos y decirles: ¡Este dinero que 
tengo aquí es pa. . . para los ado-1 d iñar la correspondiente al mes en 
d - i i i curso. 
e pie. . . piedra! Ocupó la presidencia el que la des-
Carrerá no debía ser un fun-6?11^ en propiedad señor Fran-
, j . . . , i _ • • iclsco Pego Pita, actuando de Secre-
cionano de rmal de una admims-1 tario el t i tu la r señor Rogelio Pali-
tración, sino de sus comienzos; i d o ' auxiliado por el Subsecretario 
, , señor José C. Beltrons, y después 
porque pertenece a esa clase de ¡que fué leída y aprobada el acta de 
hombres por la que suspira el país; I ^ *3sión ordinaria que se efectuó 
. , ^ ^ r . r . ¡el día 17 de Octubre altimo, se enteró 
hombres que en punto al manejo , la Junta de la s i tuación del Tesoro 
de los fondos públicos estiman, co-1 sociaI y á_e dos cartas de los ban-
\y i i -y ¡queros señores N . Gelats y Ca.. re-
mo Nietzche, que la compasión; mitiendo l iquidación de los intereses 
SU OPOSICION A L A S L E Y E S DE 
R E I N T E G R O 
B E R L I N , Nov. 18. 
Mr. Parker Gilbert, Agente Gene-
ra l para el pago de las Reparaciones 
ha publicado una declaración fecha-
da el 14 de Noviembre haciendo 
constar que se opone a ias Leyes de 
Reintegro, cuya derogación pide 
Alemania. 
L A SANCA I N G L E S A DA E L P E -
SAME A J . P I E R P O N T MORGAN 
LONDRES, Noviembre 18. 
Las altas figuras de la banca i n -
glesa han dirigido mensajes de sen-
tida condolencia al célebre financie-
ro americano J . Pierpont Morgan, 
Se reun ió el pasado viernes, a las con motivo del fallecimiento de su 
dos y cuarenta y cinco minutos de: señora madre. 
la tarde, la Junta Directiva de esta' 
Sociedad para celebrar la sesión or- | MONSEÑOR LONVARD S U S T I T U Y E 
A MONSEÑOR G U E R A R D E N OOU-
T A N C E S 
ROMA, Noviembre 18. 
Monseñor Louvard, Obispo de Lan-
gres, ha sido nombrado Obispo de 
Coutances, en sust i tución de Mon-
señor Gúfevard, recientemente fa-
llecido . 
P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
NOTICIAS D E MADRID D E L 25 D E 
O C T U B R E 
Los gastos en Marruecos ascen-
dieron en el año fiscal 1923-24, a 
433 millones de pesetas, o sea 36 
millones de pesetas al mee. 
E L APROVISIONAIMTENTO 
LOS P E Ñ O N E S 
D E 
Ha regresado de • Alhucemas e. 
convoy que zarpó en los pasados 
días , que efectuó el aprovieionaimi-m-
to de ambos Peñones sin contratieai-
po alguno. 
GRUPOS DISPERSADOS 
C a r t a s ú e B u e n e s fllres 
Por m m GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE IA MARIN t. 
LA S U E A DE LOS BOTINES 
L A S M U J E R E S ALEMANAS SOLI-
CITAN E M P L E O E N IÍOS MATADE-
ROS D E B E R L I N 
hay un hombre verdaderamente ¡ es un vjcj0. pUes no hay que ol-1 devengados Por l0s salííos a 
I . , i * i 1 de la cuenta corriente y 1 
B E R L I N , noviembre 18. 
Las mujeres alemanas han ingre-
n w . n r W n r l I la cuenta corriente ^ ^ ^ 6 ^ 1 1 s?do en ^ ^ y o r parte de los of i -
emprendedor! ivicjar la mayor parte ¿e nues-¡ ¿e la Corporación durante el trimes-!C1PS / profesioues desde que en Ale-
, , i i TT i i i ! i I Í I I • • i i i fr« T ^ T , ^ ^ nri Qn riQi r.Qourin «or . manía se concedió al sexo femenino 
¿Qué sena de la Habana y del | tros males, desde la impunidad de ^ J ^ ^ 0 en 30 del I>asado bep-;ei derecho al voto. E l único negocio 
Se dei iberó de nuevo sobre el p lanUue hasta ahora hab ían respetado 
sometido a la consideración de los las mujeres era el de los mataderos, 
asocados por el señor Robert Midd- P©™ »n la actualidad están tratando 
resto de la I s l a si s ecre tar ios c o - I los d e l i n c u e n t e s h a s t a e l d e s o r d e n 
mo Carrerá admin i s t rasen d u r a n t e [ a d m i n i s t r a t i v o , se o r i g i n a m á s q u e 
varios años 
meses? 
y no por unos pocos de la maldad, de la debilidad de lemas, de Londres, y después de co- de introducirse en él. 
nues tros p o l í t i c o s . 
M M M O N A L D E A R I E S Y L E E R A S 
; nocerse el resultado de las gestiones! Varias mujeres han venado amm-
, que en relación con el mismo se prac-j ciándose ú l t imamen te en los perió-
ticaron, por acuerdo de la Junta|dicos de esta capital, solicitando eni-
) en la ú l t ima sesión, se acordó no pleo en los mataderos, haciendo cons-
/ tomar resolución con respecto a d i - tar en los anuncios que debido a su 
j cho plan y a otro que ha sido pro-1 desarrollo físico y a sus inclinaciones 
^ puesto con la misma f ;nalidad p ro - | e5 t án en excelentes condiciones para 
.pagandista que aquel, mientras no i ^ a l i z a r ei trabajo de los hombres. 
se reciba una contestación que se 
espera del Comité de Importadores OHURCHILL I R A E N BREVE A L A 
CONFERENCIA D E LOS MINIS-PSION INAUGURAL D E L CURSOr ron gloria al pueblo. Colaboró y ' d e Londres 
1924-1925 publicó a sus expensas la His tor ia l Se leyó después una interesante 
de Cienfuegos con bell ísimas llus- carta que envió desde Santiago de 
La docta Academia de Artes y|tracionr;s y lo mismo hizo con u n ; Chile, el señor R a m ó n I r i joa , infor-
Letras celebró anoche en el Palacio : in te resan t í s imo libro conteniendo nu | mando acerca de las gestiones prac-
de la Cruz Roja una solemne sesión I morosas leyendas y tradiciones de ticadas ú l t i m a m e n t e por el hábil 
extraordinaria ¡para inaugurar sus | Cienfuegos y, por ú l t imo, su pasión I representante diplomático de la Re- Ta^Con%ren'cTa ^de"los Ministro^ de 
trabajos corporativos en el presente i acendrada por la ciudad afortunada ! pública de la citada capital, señor j F ínanzag aliados, aunque todav ía no 
cû so- que lo vió nacer, le sugir ió la irtea i Vidal Caro, en favor de una sustan-
- Como es ya habitual en esta c í a - j — r a s g o de suprema ternura—de do-¡ cial reducción del impuesto interno 
se de actos, al de anoche asistió i tar lo de una bandera especial, de que nesa con pxceso en dicha nación 
TROS D E H A C I E N D A 
LONDRES, Noviembre 18. 
Una nota de la Agencia Reuter 
dice que el Ministro Churchill i r á en 
breva a Pa r í s para tomar parte en 
' una selecta concurrencia, que avalo-
raban con su distinción numerosas 
damas y no pocos de nuestros inte-
lectuales. 
Ocuparon el estrado presidencial 
un escudo y de un h imno. Loor a sobre nuestro;-; cigarros puros y ciga 
la memoria de este magnífico com-jrr inos, y se aprobó, después que fué 
pañero que supo serlo todo en e l ' oída su lectura, el razonado escrito 
campo de las letras y las artes:! que se ha enviado ya a la Secre tar ía 
puede fijarse la fecha probable del 
viaje, que depende del Informe f i -
nal d? los expertos financieros alia-
dos. 
E N I T A L I A S E ORGANIZA UN PAR-
TIDO CONTRA E L FASCISMO 
T • i bonell escaló la tr ibuna para leer 
de , se Ia sesión con la lectura1 su discurso Inaugural, consagrado al 
Secrpt'*-611!!01̂  anual Por eí señor : poeta Pedro Santacilia "camarada de 
Ramói 4° poraci^u' (loctor'Zenea. Tolón. Quintero, Turla y 
do añ H Catala' narrando el pasa-; Cas te l lón" al lá por el año 50 de la 
hé~~Au HLCLA de la At;ademla que pasada centuria. 
fefirienn 6 am0r 7 laboriosidad' ' La biografía ofrecida anoche por 
los divpr° eü Una- plocuente síntesis el doctor Carbonell del vate santia-
0 inicia^08 traba:'os levados a cabo j güe ro es—cien t í f i camente—un com-
que la i?*8 I)0r las cinco secciones j pleto t r ába lo crí t ico-histórico de 
Ternp^e^ran' - ' "Pedro Santacilla, su vida y sus 
p lomát i co . 
Luego conoció ja Junta de un In-
Seguidamente el_Presidente de la | forme emitido por el vocal señor 
Eustaquio Alonso, a solicitud y por 
acuerdo del Consejo Directivo de :a 
Federac ión Nacional de Corporacio-
nes Económicas—en el que repre-
senta a la Unión—con motivo de 
leía pasos dados por la C á m a r a de 
Comercio de Remedios en relación 
con el envió de tabacos a 'os 
Estados Unidos en cantidad menor 
de 3,0 00; y por unanimidad acor-
dó haber oído con gusto la lectura 
de dicho informe y congratular al 
acertadameate 
to que en el 
s mismo estudia con atinados razor a-
mienios y aprof-ladas referencias. 
A cont inuación quedó enterada la 
fe^uerteno nos olvida. Todos1 ̂ e V a e i ó T e ^ ^ e n e ? ^ 1 ^ ' Z ^ n t a de las comunicaciones envia-
con u n T 0 tan f r e s a n t e trabajo versos" en que se reveló una vez ^ dicho m í o r m e y ce 
¿o eu ((:C;Uera0aUncompañerocaí- ^ á s la excelente api i tud y la amo-! B e n % / ^ . f " ^ a 
aás ¡romo SlgU,enteS té rminos . ios Irosa consagrac ión del doctor Garbo-, i ^ J ^ f L ^ Z 
cer un viH duda, para enalte-1 nell para glorificar y enalte^ 
íe eiempla • t a n t 0 y tanto tuvo que' como Santacllia, dej 
Se ha organizado en esta capital 
- historiador, periodista, orador, poe-' de Estado v que publicaremos en la - p r ^ » „n rL™^* i s 
SLÍ*101? JoSé Manuel Carbone11. ta, pintor y escultor. Llorésmosle , | pr(5xima edición, relacionado con l a s 1 ' 0 ^ ' no ^embre 18 
lian p i ,ranburo Machad0' Sebas-1 además , como pródigo Mecenas cu-, gestiones del aludido funcionario d i -
du tieiabert, Luis Estefani, José i yas manos derramaron ej bien a 
^aria Lollautes, Joaquín Molina, Eu-j raudales. 
sebio Sánchez de Puentes y el maes 
Be'llini"06113' y la señorita Adriana ¡ Academia, doctor José Manuel Car 
(Pasa a la P á g i n a CINCO) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Mañana miércoles , en las prime-
ras horas, t omará puerto ei trasa-
t lánt ico francés "Lafayette", proce-
dente de Europa, que ^rae un nu-
meroso pasaje para esta Capital y 
en t r áns i to para México. 
También m a ñ a n a temprano l le-
g a r á el vapor inglés "Or i t a" proce-
dente de Sur Amér ica para seguir 
viaje a E s p a ñ a e Inglaterra . 
I.03 viene a visitarnos y se lleva sTr g r ^ Comité de Importadores de 
. Para el del recuerdo, como una estrella más • LonTdres.' y a ^ f.^1"68 qUe' u 
uo el s in ip ív ?• Este año ha toca- U e su constelación de inmortales",; to Limi tada , de ^sboa en cumpll-
CorWond ! l f tUrno a un Miembro bellas palabras que cerraron bel la-¡ miento de acuerdos de l a sesión an -
W le ) Q t r „ ™ ' un Prestigioso hom- mente m aplaudid ís ima oración de l ; te r ior - t - -o i . < 
a(iao dilnn ,? 6 fue' adeniás , ciu-l doctor Carbonell. ' . E1 Subsecretario, señor Be l t r ins . 
Jfe. IU rlUaae osíentar ese nom-i L0s señores Zertucha y Lanz fue-1 informó después con respecto a l >3 
TT^Úez ^1° a Pedro Modesto ¡ ron t ambién muv aplaudidos en un i trabajos de organización y de aor. 
!?s ^ D e ' n S f P1-0!6^3 d i v i d a - i intermedio musical. mal funcionamiento que viene : í a 
^tintos ó r r w !! «üstinguirse en I E l insigne intelectual mejicano, Hzando desde qub se const i tuyó ,& 
Había «aHH la vida Públi- Licenciado Antonio Caso que ocu-, Comisión Nacional de Es tad ís t ica y 
.iudad de c j en / r en ,a fioreciente pó un sillón en la presidencia, c e r r ó : Reformas Económicas , de la cual 
lo y desde muy jo°S' de riCa fami ' el acto con una soberbia salutación,1 
i i ^ o b l e afición": '«rsi, .0.Ke,„:mi3?r. joven se d is t inguió! de elocuencia magistral, plena de' Corporación 
al cultivo de las: afectos para Cuba y de reverencia ' 
forma parte como Delegado por a 
r p o r a c i ó n . 
Seguidamente» se enteró la Jun^ 
to J ue las artpa i : ü iecius paiit ouua, y uc i c v c i c u ^ i a imji*"»^" «-̂  -
ta J0r su &mor a ! armen" y admi rac ión para Santacilia, tan ta del contenido de las comuni';a-
to'Íe;a Que hi^n „ PatJla ^i^111-'honrado y querido en tierra1 azteca, clones n ú m e r o s 584!), 6203 y 6218, 
h .fngranclerpr f L V e - adero cu l - ' Fd señor Caso fué ruidosamente de la Secre tar ía de Estado, infor-^ r ^ 1 ^ " - 0 " ^ d o ^ e a p ^ . d i d o 
n ^ su n l i ? pnmera fué obse- J -
l 1 ^ no n ada ciudad, lo acepta 
i ^ T i n l 1 ' ^ Pueda ^ e l l o -
¿Anidad ^Rentirse halagado eu 
opon,!110 porq«e se le pre-
feilllBtraPciónUllddad de la 
enr noble V7,15!StU puebl0 de un 
la su y Justo, poniendo eu 
' mando por ia primera que se ha 
i enviadb copia al señor Ministro de 
Mensaje fraternal de los A r - , ' ^ ^ " - * J ^ - » $ J ¡ Z , 
i • A I • i n i l " ' del escrito que se dirigió a dicho De-
ZODISpOS Y UDISPOS Oe i f l e j l - partamento con respecto a la ele a 
co al Episcopado Cubano 
í ^ * * C i e S - d e s p r G n d ^ í e n t o . 
S ^ S n ^ esPÍrituaí ización v TP í presencia del l imo, y Revdmo. S^-
ción considerable de los derechos 
que gravan la impor tac ión de taha-
eos, cigarros y paquetes de pica-
dura en Portugal, y trasladando por 
la segunda y ¿ercera, respectiva-
Los Arzobispos y Obispos qu« mente, el despacho n ú m e r o 150 áeí 
suscribimos, llenos de gozo con la 6eñor Cónsul en Las Palmas, Can^t 
rias, relacionado con el comercio .le 
,f . , tabaco en Amberes. y varios recor-
H Se lo i ^ltÍTnos veinticinco1 nís im0 0bisi>0 de Camagüey, en el j tes de periódicos que contienen 
auriláncie2 j615^ a Pedro Modesto 1 Congreso Eucarí£tico Nacional, apru- | teresantes noticias sobre tabaco, ei-
t 1 naciej.Qjj^'8 lustres próceres que'vccllamos tan Preciosa ocasión para viados por el Agregado Comercial a 
lo Vo1 Valle ^ ?e ,lamaron JIur- enviar a nuestros amados Hermanos, la Embajada de Cuba en Washing 
H0 , 11(le2 y ^Enri.riue Edo, Ceferi-!el señor Arzobispo de Santiago de ton. señor Luis Marino P é r e z . 
Ia.3 Erando•e-Ue-a Acea- así co-1 ?uba y los señores Obispos de la. 
^ o d ^ d e s ^ ^ ^ s cienfuegue- Repúb: 
^ t ! ? - t i e n e n ^ 8 y Cloíilde | saje d 
lica de Cuba un efusivo men-
HÍiTa"""' íene  p " i"0 "v ^^--na i ^^J'3 e fraternal caridad, haciendo 
q.̂ Sos arthtico^K Paseos de ¡votos para que esta unión estrechí?;-
Nifi.'i.105 Perpetúan t0S 60 m á r - ! m a de corazones fundada no sólo 
siempre a 
l i g u e s que le die-i (Pasa" a la "pág n a " C U A T R O ) 
Quedó luego enterada la Junta de 
varias cartas recibida» de entidades 
y particulares y terminada la o r l en 
"de\ día oyó la información verbal 
que dió el señor Alonso con respec-i 
to a las gestiones efectuadas recien-
temente por el Consejo de la Federa 
ción de Corporaciones Económicas 
en seguimiento de la derogación del 
impuesto del 4% sobre utilidades, 
terminando la s i s ión a las cuatro y 
diez minutos pasado el meridiano. 
C H I R I G O T A S 
¡Morir! La muerte aqui es 
tan natural , tan corriente, 
como encontrarse en la calle 
con un conocido. Suele 
de vez en cuando encontrarse 
un cadáver aun caliente 
con la sopa en la sopera, 
sin que pueda comprenderse 
quien lo puso all í . No hablo 
ni puedo hablar de la muerte 
natural, de la que llega 
a su hora sin meterse 
con nadie más que con la 
víct ima elegi ia , en t iéndase . 
Hablo de la muerte a mano 
armada, asesina, aleve, 
que no descansa un momento 
de hacer horrores. Parece 
que los hombres se dedican 
a matar como se meten 
en juegos de sport: foot ba l l , 
boxeo, e tcé te ra y no quieren 
quedarse a t rás en sus maches 
macabros. 
Por que el tal debe 
unos reales y no paga, 
es muerto. Porque un píl lete, 
h a r a g á n , es despedido 
por su pa t rón , le da muerte. 
Porque cansada una dama 
de la explotación de un chévere 
le dice: Hasta aqu í llegamos, 
la mata de un t i ro. Tienen 
pueril discusión dos bobos 
guajiros y hablando fuerte 
se acaloran, pues concluyen 
por darse los dos machete. 
Por guaper ía , por robo, 
por lu jur ia , y muchas veces 
por sport, por divertirse, 
por placer, se mata gente. 
Cuando un crimen trae toques 
misteriosos o se pierde 
la opinión en conjeturas, 
aunque apasione seis meses, 
no nay quien lo descubra. 
Estamos 
en el pais de la fiebre 
del crimen. Las amnistía!» 
son ia quinina que tienen 
C 
Desde las posiciones de Izen Las-
sen, Tizzi-Asa Principal, Buhafcra, 
Collado, Viernes y SidiMesaud se 
hizo fuego de cañón contra l?s 
guardias enemigas y los grupos re-
beldes que se dedicaban a las fae-
nas agr ícolas , a quienes se vió r i -
t i rar bajas. 
La guarn ic ión de la posición de ¡ 
Sendra sostuvo tiroteo con los re-, 
beldes. Las ba te r ías de Tayudait j 
¿ i sperearon a un convoy que se di- | 
r ig ía a abastecer los puestos que) 
los rebeldes tienen establecidos 
frentá a Dar-Mizzian. 
* ~ NOTICIAS DE TETUAN 
Las columnas que operan en el 
sector del Fondak de A i n Yedida 
siguen consolidando los puestos j a -
j ra mantener la comunicación por la 
' carretera de Tánger . Cooperan a los 
| movimientos de las tropas las tu^r-
i zas do aviación. 
Las fuerzs al mando del coronel 
Góngora establecieron un puesto en 
el Yebel Hedía , que domina el po-
blado de Lema y castigaron é^te 
incendiándolo y des t ruyéndolo . 
La columna del general Beren-
guer par t ió del zoco del Arbaa de 
Beni Hassan y avanzó, llevando co-
mo oojetivo establecer un puesto 
fortificado en la parte Oeste de la 
carrelera del Fondak, en la ladera 
llamada de Algaman. • 
La operación fué combinada con 
la columna que manda el coronel 
Góngora. 
Las tropas se replegaron a Lau-
cién. E l enemigo se mantuvo en ob-
j servación, sin hostilizar a las co-
lumnas. 
E l coronel Góngora y el teni -n-
te coronel Orgaz han venido, a l e -
t u á n , y estuvieron en el palacio de 
la Residencia dando cuenta al A r o 
Comisario de las operaciones real i -
zadas en el sector del Fondak. 
E L VOCAL D E L DIREOXORIO GO-' 
MEZ JORDAN A, REGRESA 
Tras de las noticias concernien-
tes a la comunicación del marques 
de Estella, el general Vallespinosa 
manifes tó anoche a los periodistas 
que el genera Gómez Jordana esta-
rá de regreso en Madrid el próximo 
miércoles . 
Agregó el auditor que, cump'.'da 
ya la misión del general Gómez Jor-
dana en Marruj^os, no hay motivo 
para que cont inúe allí. 
— A d e m á s — r e c o r d ó — , ya se Jtio 
que vendr ía unos días después que 
los generales Musiera y Rodr íguez 
Ped ré . Cuando fué a Africa el ge ae-
ra! Gómez Jordana, el jefe del Es-
tado Mayor que entonces había en 
el Cuartel general del Alto Conri-
sario, estaba para ascender; pero 
hoy, definitivamente desempeñado el 
cargo por un general tan prestigio-
so como Despujois, es natural que 
vuelva junto a nosotros el general 
Gómez Jordana. 
DE L A SECRETARIA PARTICULAR 
D E L DIRECTORIO 
Ha quedado disuelta la s ec re t a / í a 
particular del Directorio. 
En v i r tud de tal decisión, el te-
niente coronel Ibáñez m a r c h a r á a 
Marruecos el día 30 del corrie ite 
en calidad de ayudante del m a r q - ó s 
de Estella; el capi tán López Var j ' a , 
fué nombrado en comisión oficial a 
las órdenes de presidente, se re in-
t e g r a r á a su destino en el Ministerio 
de la Guerra y el capi tán La Cuer-
da que, adscrito t ambién en cotn'-
eión a la disuelta secre ta r ía m a r r n ó 
a Te tuán con el general Primo de 
Rivera, r eg re sa rá a la Corte para 
reanudar sus funciones en el Esta-
do Mayor Central. 
La apuntada resolución, claro es-
t á que obedece al propósi to del j?fe 
del Gobierno de no abandonar su 
puesto de Al to Comisario, mientras 
no quede por completo rectificada 
la l ínea, tanto en la zona oriental 
como occidental del protectorado, y 
en tanto no sean debidamente fo r t i -
ficadas y guarnecidas las nuevas po-
siciones, previa la evacuación de 
Xauen en primer t é rmino . 
Mientras, e jercerá interinamente, 
como hasta ahora, las funciones de 
presidente el marqués de Magaz, 
quien resolverá , con el concurso de 
los vocales del Directorio, todos los 
asuntos del Gobierno, y sólo en ca-
so de sobrevenir algunas cuest ión 
de trascendencia, se consul ta r ía pre-
viamente al general Primo de Rive-
ra, que podrá, en tales condicione^, 
dedicar su a tención casi exclusiva-
mente al problema africano. 
—•Comunican de Te tuán que fa-
lleció el 21 del corriente en el hos-
pital de la Cruz Roja el alférez de 
regulares don Juan Guerrero Lóp-íz 
a consecuencia de un balazo en el 
pecho que sufrió en una operación 
efectuada en la zona de Xauen. 
El finado era sobrino carnal de 
la actriz Mar ía Guerrero. 
L A POSICION DE RAPTA L I B E R -
TADA.—OTRAS NOTICIAS 
Larache 
Se ha verificado hoy una opera-
Estamog actualmente soportando 
uno de los mayores escándalos pú-
blicos; algunos fabricantes do bebi-
das alcohólicas han empleado en sus 
olaboraciones alcohol met í l i co . E l 
alcohol desna turaJ ízado lo revivían 
y con ese producto han fabricado l i -
cores de todas clases, con especiali-
dad la grappa de SJcndoza. Ello ha 
t r a ído u n revuelo eu la opinión pú-
blica. Se han clausurado temporal-
mente esas fábr icas do productos 
adulterados y el asunto anda en ma-
nos de los jueces competentes. 
Pero eso no es nada. Hay que asom-
brarse. Se ha allanado una de estas 
fábricas clandestima. Se ha. descu-
blertoN que empleaba las suelas dej 
los botines viejos para colorear los 
licores. Eso os simplemente mons-
truoso. No es tan fácil decir de una 
persona que queremos despreciar que 
es peor que las suelas de nuestros bo-
tines. . 
Ahora la suela es algo. Sirve has-
ta para recrear nuestra vista, viendo 
en las copas los vivos colores de su 
sangro sucia, que se ha arrastrado 
por todo el s u e l o . . . 
Se ha dignificado pues, l a misera-
ble suela. Ya no es despreciable. 
Todo lo contrar io. Se ha levantado 
de n ive l . Después de haber sido u t i -
lizada para evitar que nuestra mise-
rable planta pisase en el no menos 
miserable suelo, se le t i raba a l mon-
tón de los desperdicios; pero Ja i n -
dustria, que todo lo aprovecha, se 
ha dado cuenta de que puede rendir 
ut i l idad y con ese f i n ge le levantaba 
de la basura para i r a dar jugo en la 
caliente infus ión . . 
Tener un par de botines viejos 
significaba tenor un pedazo de p:m 
La industr ia as í lo determinaba. He-
mos estado tomando vermouth con 
suela. Es tal vez m á s alimenticí»,, 
por que ¿quién puede negar el poder 
alimenticio de unos botines que l ia i l 
sido usados hasta llegar a lo inser-
vible? 
Tal vez ese brebaje ha inspirado 
a m á s de un poeta a componer una 
oda ep i t a l ámica . ¿Quién iba a crcKj 
que fuera la suela pn contribuyente 
& ia inspi rac ión y a l amor? 
De sorpresas estamos todos vj 
viendo. E l afán a l dinero influye cj 
forma alarmante para adulterar tq 
do. No se r ía difícil que se formarj 
una lig» para defender esta industria 
adKciendo razones de mejoramienU 
do las costumbres. 
Tomando el asunto por el lado í\ 
losófico estamos en presencia de n i 
fenómeno de la valorización de l l 
i n ú t i l . L a suela del zapato tiene aho 
ra su personalidad, ganada en buen! 
l i d indus t r ia l . Después de habe< 
arrastrado su existencia por todo M 
sucio, después de haberse contamina< 
do con todo lo repugnante, vuelv< 
a la vida dando su sangre generosa. . 
Esta t ransfus ión de sangre le val^ 
un homenaje. Hasta el mismo Bacoj 
si hoy'' viviese entre los hombres^ 
can ta r í a una glosa de' locura. . .E] 
enloquecido dios sen t i r í a caer ^o-
bre su es túpida imaginac ión el deseo 
de caminar Influenciado por l a sue-
la de zapatos. 
Entre el alcohol met í l ico y ,el em-
pleo mencionado, nuestra vida está 
peligrando. Tal vez esto llegue s 
disminuir el alcoholismo. No haj 
mal que por bien no renga . Hoy s< 
le tiene pánico a las bebidas que s< 
destilan en el p a í s . Van sombrand< 
la muerte. Las botellas que las con 
tienen deber ían usar el clásico dis 
t int ivo de la calaverj, y las t i b i a 
cruzadas.. . 
Este "affaire" de des t i le r ía est 
apasionando a la opinión públ ica 
Algunos piden para esos envenenado 
res la t i e r ra maldita de. Usuaia, d 
la que dif íci lmente se retorna. . 
Este sí que es anarquismo extre 
mista. E l que t i r a una bomba pue 
de destruir a cien o doscientas per 
sonas. Pero el que lanza a l merca 
do uno de estos productos envene 
nados, ¿ s a b e ocaso, a los miles d» 
séres que puede intoxicar? 
Buenos Aires, 1934. 
n i v l a c r i s i s d e l F a s c i s m o 
(Por TIBUROIO CASTAÑEDA) 
(Pasa a la pág. C U A T R O ) . 
SON LAS IDEAS LAS QUE MUEVEN EL MUNDO.— ¡VIVID EN EL 
PELIGRO. PARA TRIUNFAR! ES EL LEMA DE MUSSOLINI. 
TOMADO DE NIETZSCHE. 
a ellas, dicen los adversarios deí 
Presidente del Consejo: 
" E l Parlamento es "motivo de en 
gaño y usted trata de aprovecharlo 
para ese f in . El juramento de fide-
l idad al Rey, del fascismo, no tie-
ne valor, porque usted ha asegura-
do que la Milicia fascista ha de S3t 
devota del fascismo. No tenemos fe 
en la Justicia de un Gobierno cuyos 
actos deben ser escudr iñados por 
los Magistrados." 
La ún ica solución de la presento 
s i tuación, es celebrar nuevas eleccio-
nes. "Usted, Mussolini, es responsa-
ble de ia carest ía de la vida y la 
baja de los jornales." 
E l tono deil discurso de Mussoli-
n i con t ras tó con los acentos que ol 
pueblo de I ta l ia acostumbraba a oir 
de él; leyó gu discurso, en lugar de 
pronunciartlo; el t imbre de su voz 
no demos t ró tener acentos de einu,-
ción, y no amenazó Mussoini, vá l i -
damente, como solía hacer, a si.s 
adversarios, huyendo así de toda 
provocación. 
Deploró Mussolini el disgusto en 
las calles de Roma el día anter' >.-, 
Aniversario del Armist ic io , e n f o 
los fascistas y los que celebraban la 
Unidad I ta l iana. 
"No quiero decir palabras, Tino 
realizar hechos, dijo Mussolini, den-
tro de la normalidad. Para mis ad-
versarios, normalidad quiere decir 
una Crisis del Gobierno, suponiemio 
que pudiera ser és te derrotado on 
el mismo seno de la C á m a r a ; p y o 
yo estoy seguro de que la C á m a r a 
apoya al Gobierno. La actitud de la 
oposición, no queriendo asistir a Ja 
Cámara , es contraria a la ConstM.j-
c ión ." 
M'iissolini demos t ró que la pros-
peridad de I ta l ia hab ía aumVitado, 
terminando ese discurso pidiendo a 
la mayor ía que pemaneclese unida 
para poder trabajar en beneficio del 
país . 
La proclama votada por la oposi-
ción, comienza reiterando sus pro-
pósitos de no acudir al Parlamento, 
y afirmando que el Fascismo ha ozA-
gado a I ta l ia a concentrar sus ener-
gías para defender las libertadoa 
públicas y privadas. 
Y ref ir iéndose al discurso que 
Mussolini hab ía leído antes, dice" la 
oposición, que la s i tuación no se 
puede modificar con el monólogo 
de Mussoiini. 
Los Diputados de la oposición 
que suman 150, no asistieron a la 
apertura de las sesiones y pidieron 
nuevas jeleccicnes. Asistieron a ella 
2 50 diputados. 
La C á m a r a xdió ui) voto de con-
fianza a Mussolini, según nos ha 
trasmitido el ca'Me, votando en cen-
t ra unos pocos, no llegan a di-'z 
amigos de Giol i t t i y Orlando. 
Ha asegurado Mussolini m á s 4© 
una vez que en su juventud, cuan-
do se le expulsaba de uno y olro 
cantón de Suiza por su socialismo, 
-4 
E l apetito grosero, la satisfacenn 
de placeres, han caracterizado la 
decadencia de o i r á s épocas. En un 
banquete de Asivia aparec ió en la 
pared el signo de dest rucción del 
Imperio; en los fastuosos banqueLes 
de Nerón y de I le l iogábalo , estando 
los huéspedes reclinados en sus t r i -
clinios y coronad os de pámpanos y 
flores se impidió ver al corromtfñdo 
Imperio romano, que se avecinaba 
la Ideología del cristianísimo, que it?a 
a aventar, con la caridad y la v.r-
tud, los vicios y c r ímenes de la mo-
licie y la crueldad. 
Y del propio modo, la declaracl'm 
de los derechos del hombre en 1789, 
en Francia, fué el origen de un ' jn-
pulso Incontrastable que puso tér-
mino a la opresión y a la servidum-
bre de la gleba. 
E n 1918, el Presidente Wilson 
representaba el ideal de libertad, en 
frente del mil i tar ismo opresor; y 
por eso perdura y t r iunfa su obra, 
porque ella s eña l a el principio de 
la desapar ic ión del cesarismo. 
¿Quién n e g a r á que ©1 fascismo 
es un principio de vida frente a! 
socialismo, que trataba de subvertir 
el orden y los derechos a la vida y 
a la propiedad en el Norte de Pa-
lia, apoderándose de las fábricas y 
arrojando de eíla0 a sus dueños? 
pero no fué entonces cuando nacr'ó 
el fascismo, sino al día siguiente dej 
la desgraciada batalla de CaporeVj),; 
en que minado el Ejérc i to por el i 
socialismo, no quiso una parte de él 
luchar contra el invasor a u s t r í a c o . 
Por eso todo italiano y todos los i 
que comulgamos cu el amor a Ita-
lia, hemos de hacer votos porquo 
esa fuerza de orden y de recons-
trucción que se l lama en I ta l ia pi 
fascismo, perduro; que si |han sur-
gido venganzas y atentados en su 
seno, él mismo fascismo los repudia 
y t r i un fa rá de elllos. 
El veto de confianza que acaba 
de dar a Mussolini la C á m a r a de Di-
putados italiana, era de esperarse 
después de las reuniones ce l éb ra l a s , 
por los fascistas y sus adversarles 
el día 11 del corriente, en la v í -
pera de reanudar el Parlamento sus 
sesiones. 
Los fascistas se reunieron ese 
día para oír un discurso de Musso-
l i n i ; y los Independiantes para d i r i -
gir una proclama al pueblo italia-.o. 
" E l abrir el Parlamento, d . io l 
Mussolini, es ana demost rac ión rlfi j 
mis ideas constitucionales. La nr- ' i - l 
cia fascista es constitucional, porque' 
olla ha jurado fdelidad al Rey. La i 
Justicia es imparcial, y lo misrao 
castiga al fascista que a otro cual-i 
quier ciudadano. Mi Gobierno ha ' 
procesado a 5,304 fascistas y ha e i - i 
carcelado a 845. E l Presente Parla-
mento puede y debe funcionar. 
"Nosotros hemos llevado, añade, 
la prosperidad al pa í s . " 
Estos son los puntos principales 
de las afirmaciones de Mussolini 
yeamos ah^ra lo que, r e f i r i é n d o s e ( C o n t i a u a ea l a p á g . C U A T R O ) 
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LOS OJOS DE UNA MUJER 
La luz de la l á m p a r a bosqueja en 
la pared una fantást ica movilidad de 
sombras e x t r a ñ a s . 
Son los bebedores. 
Discuten acaloradamente. Las ne-
g r a í p'pas humean. Del r incón más 
oscuro llega un fatigad0 rumor de 
respi rac ión: alguien duerme acurru-
cado. 
Una voz, sobresaliendo de la alga 
zara, en un castellano horrible, g r i -
ta: 
— ¡ P r o n t o , aquí los naipes! 
E l tabernero, que se halla recos 
tado sobre el mostrador, con los 
brazos en cruz y la calva cabeza apo-
yada sobre ellos, so despereza parsi 
moniosamenteii hunde una de sus 
manos en un cajún, y saca los na'-
pes, que lanza a la mesa de los be-
bedores. 
Se organiza la part ida. Pronto las 
cartas £e reparten. Naufragan las 
manos en los bolsillos, y caen sobro 
la mesa sendos puñados de mone-
das. 
—¡"Veinte a esta! 
— ¡ Q u i n c e ! 
— ¡ C u a r e n t a ! 
— ¡ J u e g o ! 
Hay un silencio, en que los ojos 
se quedan fijos, y ios jugadores no 
osan hacel el menor movimiento. 
Las cartas van saliendo, una, dos, 
t r e a . . . 
— ¡ G s n é ! —exclama el banquero. 
Las monedas corren, vibran musi 
cá lmente , y a la claridad mortecina 
de .'a l á m p a r a adquieren un raro br i -
l lo de a luc inac ión . 
— ¿ V e n g a ! ^" 
— ¡ O t r a ! 
¡Ahí va! 
¡Bas ta! 
E l juego cont iTiúa . Las manos 
tornan a naufragar en los bolsillos. 
Este fruce el ceño, aquél blasfema; 
el otro se muerde lot lab'os. 
De pronto una mano enorme, se-
guida de un musculoso brazo vellu-
do, aparece sobre las cabezas de los 
jugadores y deposita junto a las car-
tas dos billetes de cien pesetas. 
— ¡Doscientos a! cneo! —irrumpe 
una voz en tono bar ¡ tonal . 
Todas las cabezas se yerguen. To-
das las miradas se fi jan en. un solo 
punto. Esto punt0 es un hombre. 
Ha entrado momentos antes.. S;"n 
pes tañear , ha contemplado ol juQgo 
filosófica mente. De su boca sobresa-
le una pipa, en cuyo vientre se ve 
uní: ancla priaiorosam^nte grabada. 
Su barba es de oscura pelambre re-
vuelta; su piel apergaminada; y sus 
ojos verdes y pe u e ñ o s . Viste tina 
vieja zamarra, recias polainas, abom-
bado p a n t a l ó n . 
Un. gesto de desconfianza, cruza, 
como un re l ámpago , por el rostro de 
los jugadores. 
— : V a ! 
Es la voz del banquero, 
-—¡Juego! —agrega—. ¡ D o s , . . , 
U n a . . . » m e d i a . . . , c i n c o . . . ¡Mal 
r a y o ! — 
La mano del desconocido aparece 
de nuevo. Se apodera de cuatro b i -
lletes de cien nesetas y los guarda 
en el viejo c h a q u e t ó n . 
Los ojos del banquero fulgen colé-
ricos. 
— ¿ M e los j u g á ^ por otros cua-
tro? —dice con muios modos. 
r . l hombre dé la zamarra no con-
leata. Ráp idam.mte saca los billetes 
y los uone sobre la mesa. 
El "banquero baraja nervioso 
Gruesas gotas ae sudor resbalan por 
su frente. • 
— ¡Va! • 
Y comienza a sacar cartas. 
— ¿ G i n c o ? . . . Es t á bien. 
Le lia tocad,; el turno al banque-
ro . T í ra : 
'• •—¡ Nneve! . . . 
Ha perdido. 
Se levanta úü ma": humor y excla 
ma: 
— ¡No juego más ! —Luego, en-
carándose con el desconocido: ¿ Y a 
vos qu 'én os ha llamado a q u í ? 
E l hombre de la zamorra. no se 
da por aludido. 
Entonces le grita za randeándo le : 
— ¿ O í s ? 
' El( desconocido contrae sus múscu-
los. Quinta la pipa de la. boca, y 
dice: 
—No me ha y ama do nadie, v es-
toy aquí porvue me da la gana. 
¿Queréis saber más? 
—Ese dinero no os pertenece. 
—Ha sido ganado legalmente. 
—Estos son t e í t ' g o s de que no 
existe tal cosa; de que habéis hecho 
trampa. 
— ¡Así es! —susurran algunas 
voces. 
— ¡No me importa lo que digan 
ellos! —dice con desprecio el hom-
bre de la zamarra. 
Y se dirige a la puerta . 
•—¡No sa ldré i s : . . . 
— ¿ Q u i é n me lo va a impedir? 
— ¡ Y o ! 
Todos los jugadores se levantan 
i rguiéndose, hostdes, ante el desco-
nocido . 
v Este medita unos instantes,; suq 
ojos adquieren una extraordinaria 
¡rudeza, y parece tomar una decisión, 
cuando, de pront-r ábrese la puerta 
y aparece un abeHa joven rubia, de 
amplia cabellera y grande ojos azu-
les, - ' ' ' i '• 
—TPadre —dice cogiendo del bra-
zo ai hombre de la zamarra—, ha-
ce m á s de una hora que te espera-
mos en casa. 
Luego mira a los bebedores algo 
sorprendida. 
E3tos deponen su actitud brusca 
al Arer á la i o ven; 
La han encontrado maravillosa-
mente . 
Y la contemplan, firmes y s'Ien-
ciosos, como estatuas de piedra 
— ¡Vamos, padre.' —agrega ella, 
temerosa. 
Y padre e hija, salen de la taber 
na cogidos del brazc. 
Antea de irse, el hombre de la 
zamarra ha mirado, retador, por úl-
t ima vez a los jugadores. 
Pero és tos no le han hecho caso. 
La cólera que antes los embarga-
ba, se la ha llevado la moza prendi-
da en la manena azul de sus ojos. 
¡Que tanto pueden ios ojos de una 
mujer! 
José M a . UXOAL, 
UNA OBRA MONUMENTAL 
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y texto explicativo de ¿fo-
rrado Ricci. Versión española. 
Soberbia edición que contiene 
fiO reproducciones <¡(n colo-
res de las obras m á s famo-
sas que se conservan en los 
museos de Florencia. 1 tomo 
en folio lujosamente encua-
dernado. . . . 
E V A R K L V A . E L L I B R O D E 
L A M U J E R , por Jolanda. Ele-
gancia, salud, belleza, amor, 
costumbres sociales, consejos 
y norma de la vida femeni-
na contemporánea, moral, 
educación, higiene, historia, 
cultura, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. 
L A M U J E R MODERNA. Libro 
indispensable para la felici-
dad del bogar, por Carmela 
Eulate de Sanjurjo, con un 
prólogo de Rafael Altamira. 
í tomo en 4o. rúst ica . , 
I N C O U U E C C I O N E 9 D E S L I Z A -
DAS E N L A S PAGINAS D E 
" P E P I T A J I M E N E Z " . Estu-
dios de crít ica literaria, por 
Lui s de Ocharan. 1 tomo rús-
tica. . . . . SO GO 
ANTONIO BARRERÁS. Lk ¿ul- " 
pable. Colección de novelas 
cortas. 1 tomo. . . . 
B E UTA R U C K . Corazones qué 
no se encuentran. Novela. 
(Colección Hogar). 1 tomo en-
cuadernado $1 00 
A L C I E T E , L a novela de Madd-
ya. Novela. (Colección L a No-
vela Rosa) . 1 tomo rústica 
G U I L L E R M O H E K N A N D E Z 
MIR. E l dolor. Novela. 2a. 
edición. 1 tomo. 
O C T A V I O MIRBEATJ. EÍ (iilv¿ 
rio. Novela. 1 tomo rústica 
L A S M E J O R E S POESIAS LT-
UTOAS COI^u.MHTAXAS U , , - - . 




mayo. 1 tomo en rús t i ca . . . |0 .60 
B A R O N E S A D E ORCY. Fuego 
en rastrojo. Novela. 1 tomo 
j encuadernado $0.S0 
M. M A R Y A N . Una promesa. No-
vela. 1 tomo encuadernado. . 
SOR JUANA I N E S D E L A 
CRUZ. P o e s í a s escogidas con 
una biografía, notas bibliográ-
ficas y juicios cr í t icos de 
Antonio El ias de Molins. 1 
tomo. 
J E S U S G. R O B E S . Villagrls. E s -
tudio de costumbres asturia-
nas. I tomo 
R E M Y D E GOURMONT. Histo-
rias máglcaít. Novólas Cor-
tas. 1 tomo 
1 ANTON C H E J O V . L a cerilla 
fíueca. Preciosa novela ru-
sa. 1 tomo . . 
F E L I P E V E R D E J O I G L E S I A S . 
L a diosa de carne. Novela. 1 
tomo 
T E O F I L O G A U T I E R . Avátar. 1 
tomo rús t i ca 
P E D R O D E R E P I D E . Estam'-
pas grotescas. Poes ías . 1 to-
' mo rflstlca 
S T I I I N G B E R G . A orillas del 
mar libre. Novela. 1 tomo 
rústica j ! . 0 0 
J O S E T O R R E S D E V I D A U R R E . 
I, E l amor infinito. Poemas. 
1 tomo rúst ica $0 70 
S A K A H L O R E N Z A N A . Vida gris 
Novela. 1 tomo rúst i ca . . . 
! OBRAS D E MUÑOZ PAVON, 
j Historia corilcmporúncn. l to-
mo rústlCR 
Mansedumbre. Novóla. 1 tomo 
rúst ica . . . . . . . . . 
Delicias veraniegas. Novelas 
cortas. 1 tomo l ú s t i c a . . . 
Justa y Rufina. Novela. 1 to-
mo rús t i ca . 
De guante blanco. Cuentos. 1 
tomo rfl .tica. 
Lucha de humos. Novela. 1 to-
mo rústica.. 
Medin nava. Monólogo. 1 to-
mo rúst ica 
L a bla-ica paloma. Ensayos. 1 
tomo rús t i ca . . . . . . . 
Jesucristo y la belieza. Dis-
curso académico. 1 tomo rús-
tica . 
Buenaventuras. Poes ías . 1 to-
mo rústica 
E l Sf.-ito Cristo de Limpias. 
1 tomo rústi^íi . ,' . 
L I B R E R I A " C K K V A N T E S " D E 21 
XOSO Y CA, 
Avenida í'-alia 62 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A.4958. Habana 
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R O P I C A L D e n : 
E l V e d a d o s e A c a b ó 
Habiendo llegado el Vedado a su m á x i m u m de desen" 
volvimiento, hoy só lo q u e á a n por vender solares mal 
situados o defectuosos y eso a no menos de $35.00 el 
metro. 
E n cambio, en la c o n t i n u a c i ó n de! mismo, o sea en el 
"Reparto Miramar", con magn í f i cas calles, e sp lénd idos 
y bien cuidados parques, y un soberbio alumbrado, 
usted tiene infinidad de solares, desde $6.25 la v a -
ra, bien si los desea junto al mar o en la loma. 
S i usted piensa fabricar, f í jese en lo que le decimos, 
y cuando cruce por el V e á a d o , observe sus calles, sus 
parques y su. alumbrado y comparando luego uno y otro 
reparto, reflexione, d ó n d e su invers ión tendrá m á s p o r 
venir, c u á l es tá mejor atendido y en c u á l de los dos 
su residencia luc irá m á s . 
R E P A R T O M I R A M A R 
AMARGURA No. 23. TELEFONO A-1833. . . 
AÑoxcn 
V I B O R E N A S 
EN BEL0T 
D O C T R I N A S C O M U N I S T A S R F p n ^ 
R I A N R E A L M E N T E V E N T A J A S P A R A S 
L L A S S O C I E D A D E S E N Q U E s r E " 
I M P L A N T A S E N 7 
Habia pneeto termino a mi ante- ción de superiorid 
r ior ar t ículo , con una in te r rogac ión — 
tal organismo h * ^ * ^ l 
mismo las d.isp03icio^0. a d ^ «' 
se les ocurra dictar 
con el f in de que ' ^ 
-esolver' E ? ? ^ 
resolverlas las agrava p * J U ^ * 
una ohgia rqu ía o de nnQ *S 
que p romet í despejar en esta según 
da parte; in ter rogación que se refe-
r ía a ei esas distintas agrupaciones 
que se habían organizado con moti-
vo de las causas anteriormente ex-
puestas se encontraban en disposi-
ción de llevar a feliz t é rmino me-
diante la ut i l ización de los medios 
o elementos que en sus programas se 
exponen, los fines que en esos mis-
mos programas ae establecen como 
la aspi rac ión suprema de tales doc-
trinas . 
Y como lo prometido es deuda y 
yo nunca he dejado de cumplir las 
mias, ahi va mi respuesta imparcial 
y razonada sobre las mismas. 
Dejando a un lado las tendencias 
moderadas comprendidas bajo la 
denominación de socialismo de cáte-
dra o socialisono de estado, únicas a 
mi entender con potencialidad su-
ficiente para conjurar la tormenta 
próxima a estallar, siemipre que los 
medios que ellas brindan sean u t i l i -
zados con moderac ión y justicia por 
gobiernos compuestos de personas 
entendidas y preparadas para desem 
peñar tales cargos y en cuyos pro-
gramas se reconoce siempre el de-
recho de propiedad individual , se 
consagra el principio de autoridad 
y se delimitan ios derechos y debe-
res de los 'individuos y de los esta-, . 
dos sobre bases firmes, racionales, i lidas capaz de rendir un 
u p r e p a r a c i ó n ^ ;ieP°r ^ . 
'enar el papel d^ 0 J ^ e n a 4 * 
ello, 
r o í ^ ü ^ r j . T v 1 ^ 
| - - c„ idaran m , l c h 0 * ^ > 
Honradamente creei« * 
esa clase de doctrina de ^ > o,, 
ver las cuestiones ma* * 8 i n r ¿ i 
Que digo sin resolver " 
- de nna~*r qUe i 
sa a establecer una demLíanía Pa 
yo frente coloca un d i r e c w ^ ^ ! 
diciones de poder d e s W n ^ 
sus conocimientos ma6 n brar co, 
lidos mas o menos exacta?61108 só 
¡los que casi no poseen enU ^ 
tido nmguno. este 8ea 
Solo una situación anorffial „ 
la que en la actualidad existV^ 
de hacer que perdure por f,;6 ^ 
po mas o menos largo tal 
doctrinas. uas'i íi 
Ellas no pueden ser ótiW. 
ni p rác t icamente . teori« 
Teór icamente , porque ai)art0 
restar tiempo y energías a a á) 
que en tales cosas lo gastan, le?!! 
pide cooperar al desenvolví-
efectivo de cualquier otra ob 3 í1" 
tada sobre bases un tanto mas ^ 
resultad, 
sociedat positivo y beneficioso a la en cuyo seno viven 
Además, porque ellas crean J 
sene de tipos mentalmente e iZ 
mos y en cuyas mentes anémica? í 
conocimientos sólidos y positivos rt 
ven vida lánguida esas ideas romáií 
lógicas y equitativas; pasare a es 
tudiar y analizar en los dos aspec-
tos que promet í hacerlo esas otras 
tendencias que por sus procedimien 
tos drás t icos constituyen una ma-
teria que bien pudiera ser objeto 
del estadio de una nueva ciencia, . 
que yo t i t u l a r í a con dos palabras j tico-sociales sin oficio ni bene 
que en estos ú l t imos tiempos se han! para la sociedad, 
generalizado vlo bastante para que No son sueños niíís o menos 
se encuentre al alcance de to>os su, méricos lo que requieren las soSl 
uso y su significado. He aqu í cual dades para progresar sino aeH 
sería ese t í tu lo ; patología social, pronta y resultados prácticos 
¡/Comunismo, Colectivismo, Bols- En el orden de los hecbos tanW 
hevismo! He aqui como se denomi-jco proporcionan ellas, utilidad al?r 
nan esas curiosas doctrinas que nu- | na a la sociedad; porqué o se mufr 
merosas agrupaciones cuya vida sel ven los partidarios de las mismai 
desenvuelve en las organizaciones, dentro de la esfera o radio de a& 
político-sociales contemporánea^ pro! ción que aquellas doctrinas les se, 
fesan con entusiasmo digno de mejor.| f alen y en este caso ellos no soj 
causa. ¿Qué principios mantienen j mas que partidarios nominales dt 
en sus postulados esas doctrinas? i las segundas o ellos tratan de lie, 
Con ligeras variantes de forma, to-j varias a la practica tal cual las pro-
'das ellas abogan por la desapark-ión! "esan, y entonces solo reportan parj 
de la propiedad individual y por e l ' i a sociedad en que se quieren este 
establecimiento de un organismo in-1 blecer desorganización, confusión e 
vestido de suprema autoridad, en-¡ indisciplina que solo perjuicios con 
cargado de la dirección y adminis-1 tratiempos y obstáculos acarrean 
t rac ión de esa sociedad de nuevo gé-¡ al desonvelvimiento y progreso de 
ñe ro ; formado por los individuos me! tal sociedad en lugar de lo que ellaj 
nos preparados para ocupar esosj prometen en sus programas, 
puestos pues que son sacados del He aquí mi opinión sobre tal clasí 
aquellas clases que menos prepara-1 de doctrinas expuestas imparciai j 
ción intelectual poseen en nuestra; razonadamente G(jgún lo prometí, 
actual organización y dirigidos to-i He aquí porque no creo en la bon 
dos ellos por un director o grupo de dad de las mismas, 
directores colocados en ta l cor.di- ' Manuel Buigaí. 
LOS ULTIMOS COMPROMISOS 
A fines de la semana anterior 
quedó oficialmente consignado el 
compromiso -de la bella y muy gra-
ciosa señor i t a Josefina Fontanilis 
con el s impático y estudioso joven 
odontólogo, doctor Reinaldc Valdés 
Pérez. 
Josefina, muy buena y sencilla, 
r ecorda rás amada lectora que fué 
una de las damas del concurso de 
belleza que celebró el DIARIO, en 
ésta Ciudad Nueva y que hace hoy 
dos años precisamente de la gran 
verbena y baile, en que se hizo la 
proclamación. 
Otro compromiso más, es el de la 
s impát ica señor i ta Bertha Zamora 
pedida a BUS paires en matrimonio, 
por el distinguido periodista señor 
Modesto Morales Díaz, para su hijo 
el correcto joven abogado doctor 
Oscar Renó Morales. 
Con éste compromiso se despeja 
! mi ú l t ima incógnita, uo habiendo 
I podido ser antes, por hallarse au-
| senté el señor Morales Díaz. 
Reciban, Josefina y Keinaldo ? 
Bertha y Oscar René, mi feliciw-
ción más sincera. 
EX MENDEZ 
E l -día cinco de diciembre, la i verbena, en el hermoso patic 
Asociación de antiguas alumnas de 
las R. R. M. M. Pasionistas celebra-
rán una gran función a beneficio 
de los pobres de la barriada-
Tan altruistas señor i tas han de-
sistido este año de su tradicional en mis Viboreñas 
colegio y organizarán con muc 
entusiasmo la función del día ^ 
co, de la que se espera, un mí 
fico resultado. 
Tendrá éste beneficio preferen 
DE DL\S 
E s t a r á n m a ñ a n a las Isabel, y en-
tre las señoras sea mi primera fe-
licitación para la distinguida dama 
Isabelita H e r n á n d e z de P á r r a g a . 
La joven y bella Isabel Díaz, 
amante esposa del Senador por 
Oriente, doctor Fél ix del Prado. 
Isabel Huguet de Elias, la culta 
directora de la acreditada acade-
mia de pintura y labores, que lleva 
su nombre. 
Isabel María Molina de Esnard, 
Isabel Soto de Evertiz, Isabel B. 
viuda de Whitmarsh y la apr ^ 
ble dama Isabel González viua* 
Prieto, amant ís ima madre aei 
pático joven Armando Pneto y ^ 
zález, compañero de oficina, 
querido del cronista. ra. 
También es el santo densurecibi. 
ciosa hermana Nena, que ^ r {5. 
rá por el luto que guarda 
milia-
Y por úl t imo la bella ^ 
Isabel Elias. ie\ii. 
Tengan todas un día muy 
A L T E R M I N A R 
UNA T A R D E I D E A L 
Animadís ima. 
F u é la del domingo en Belot, 
donde se celebró el plc-nic, organi-
zado por los s impát icos primos Ar-
mando y Ortelio Fe rnández . 
Hasta aquellas posesiones de la 
West India Qil Refining Uo., llega-
mos, ve in t i t rés muchachas y joye-
TELEFONO M-SOSS.—CUBA ¡So 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
jl.OO Escvibir, Alqul lerej , Ventai % pía-
toa. 
$1.00 i Todos los trabajos son garant í -
| tad'js. Le presto una máqu ina Talen-
v.a.á le arrecio la suya. 
C102S 1 Ind. ISt-
Río de García, Ofelia Cepero de V i -
7 l lamil . 
La viuda de Ramos. . 
María Fe rnández de Fe rnández . 
Magdalena Salvat de Ml r , 
Concepción F e r n á n d e z de Fe rnán-
dez, Mar ía Coronado de González, 
la viuda de Soto, y las señor i tas 
nes, en el cómodo remolcador I María Teresa Guerrero y mi bella 
Sara, que tan cor t é smente br indó el j V huena amiga Nena Someil lán. 
prestigioso caballero, señor Angel ¡ He aqu í las parejas: 
Naya- j 
En la hermosa casa-club, que i Eri P 1 " 1 ^ t é rmino , la de la gra-
allí existe, re inó el baile en todo su 'ciosa seflorita Ofelia Fe rnández , be-
apogeo, tocando la incomparable o r - i s °b r ina del señor JuauJ Castro, 
questa. del siempre tan amable, ¡cabal leroso y muy cumplido, Pre-
siempre tan correcto, joven pianista ' SKle^te ae la sección de inmuebles 
Ar tu ro Guerra. i Centro Gallego, y Administrador 
|de la sucursal del banco de Canadá , 
Muy finas y delicadas atenciones!611 Galiailo 134. 
tuviepon para los visitantes los I 
principales l3fes y empleados de tan I _ ^levaha Ofelia de companero, a 
solvente e importante compañía . j Ra moni u García. 
A este paseo asistieron como cha ^a linda Oti l ia Ramos y B^o-
peronos, las siguientes señoras . j ther Parr. 
Blanca Díaz de Rodr íguez , Mary Celia F e r n á n d e z y José Castro. 
Ancker de P a d r ó n , Sdelmira G. del | Nenó Soto y Angelito Peláez . 
Conchita L e ó n y Raú l Ruiz. 
La gentil Margot Someillán y 
Ortelio Fe rnández . 
Edelmira García y Máximo Ortiz. 
Elena P a d r ó n y Luis García. 
La s impát ica María Lola García 
y Gonzalo Llano. 
Olga F e r n á n d e z y Ramontitlo 
Fe rnández . 
Amparo Soto y Domingo Trocha. 
Blanca Rodr íguez y P a n c h í n 
Corp. 
La encantadora Alicia Cabrera y 
Armando Someil lán. 
Concha Gómez y Enrique Her-
nández . 
Las bellas hermanas Magdalena 
y Catalina Mir , con Gaspar Llovef 
y Eduardo Sánchez, respectivamen-
te. 
Ophelia Vi l laml l y Ensebio Do-
mínguez. 
Margot Castroverde y Jaime Mir . 
Isabel Farens y Donato Cueto. 
La ideal Margot Guerrero y Ri-
cardo Castroverde. 
La adorable Finita Casimayú y 
Paco Peigada. 
Rosa Rodr íguez y Armando Fer-
nó ndez. 
Y Quctioa Rodr íguez la linda e 
interesante compañera del cronista 
que suscribe. 
A las ocho ya se había efectuado 
el regreso, 'levando 'odos la m á s 
?;ra1a impresión de tan espléndido 
pic-nic. 
Muy triste y muy sentida es 
ésta nota que he dejado para ter-
minar. 
Es la del úl t imo duelo acae-
cido eu la familia del inteligente 
y ya muy conocido joven galeno, 
doctor Antonio González y Rodrí-
guez Tonilo, el querido y popular 
player universitario. 
Su pobre hermana Luisa, murió 
el domingo, recibiendo cristiana se-
pultura en la tarde de ayer. 
Joven y muy bonita Luisa, ha des-
aparecido en la flor de su juventud, 
víct ima de cruel dolencia que des-
t ruyó su existencia 
tres meses. , .ul(.a 
Muy amante de la música 
menos 
era 
Muy amante ne ^ sociedau 
las más entusiastas üe 1 ^tov' 
Coral Cubana, del ^ 
Carnicero, en la que 
vicepresidenta. ,ofiaron i110111' 
Sobre su tumba w f ^ e 
dad de coronas y ofren 0 de loí 
les, como recuerdo post ^ 
que hoy la lloran con le res*' 
Quiera el cielo concaci 




Ul único eftabledralcnto en sa c ^ 9 
S í S r : Dr. Rttsuel Mendoza ^ r j j f f g 
Ddagnóstlco y tratamiento m e ^ f ^ i m 
de iaa enfermedades de ios *• ^ 
unacionen pequeños , 
Eepeciartdaa en Tacüua^":i,niflO*. 
i r a » rabia y el moquillo cao 
Electricidad médica Y Rayo* 
Consultas: $5. 00. „nM\\¿í f 
San LAearo 510 5 entre Hospi 
Teléfono A-0 465 
ad». 
A g u a M i n e r a l ^ C a b r e í r o a 
Verín 
Vías Urinarias, Ríñones y E510"?^ A-l»5* 
¡ R . JACINTO R O D R I G U E Z San Ignacio 42 T©161 ^ 
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de los Ciegos. . los mejores resultados por las da-




'ara el caso, no se requiere mas 
jabón, agua caliente, un paco de 
regalo ae 
ascuas para les i cold-éream y una porción de . hielo, 
! val iéndose del siguiente procedi-
de?oá. Alberto Crusellas nos en ; miento: 
¿1 seno" , st.inados a connr.ari Lávese la cara con bastante espn-
iS6 ^10.' el Aguinaldo de lo? Cie¡nia de jabón y agua caliente, luego 
pactos l'31'^m0 tiempo noe ofrece enjuagúese con agua en la misma 
2pi5- " l o t e de su perfumaría . ^ temperatura, repitiendo la operación 
tm va1ll°s0OTltp de art ículos que pacidos o tres veces. Entonces apl iqúese un . Q-,Tiente de 
-prinf"1? , r a ]os ciegos, como son un p0C0 de cold-cream de la mejor 
d»n inter yasta de dientes, Polvos'' calidad un tándolo con fuerza en to-
jabones- y do el rostro, cuidando de sacarlo 
etcéterí1- ^ b ] e u deI eeñor Cruáe- despuég con agua caijente, de modo 
Act e no dudamos tendrá eco en que no quede ni una par t ícula de 
lia13, ^ ^ z o n e s bondadosos. _ 1 crasitud. Séquese la cara con una 
otl^„ pronto oodamos mencio iar i toalla ágpera para activar la circu-
M̂ OS nombres^ P u ' b l i ^ J e ™ 0 ^ „ , . j lación y te rmínese f rotándose el cu-
tis con la porción de hielo para ce-
r ra r los poros. 
Después de esío, la piel queda rá 
e c o s d e l a m o d A ¡ o f l R T E L D E T E A T R O S 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) V * * 
Madrid, 27 de octubre 1924. que usan las mujeres indias se ha 
A juzgar por los modelos recien- gan las de pluma que lucirán las da 
teniente lanzados, las modas de in- mas en ésta temporada, 
vierno pers i s t i rán en las tendencias Ahora se trabaja la pluma de aves 
que a c e n t ú a n cuanto es posible el truz de manera insospechada, mati 
favor de la salueta lisa y alargada, zandó su color en diversos tonos, con | trajes en excelente uso. 
Otra vez parece inf luir la carest ía arte exquisito. Se completa la falda 1 Porque es el -caso que la mayor 
de los materiales en las interpreta- con lanié de oro o de plata. jparte de las creaciones qne 'con m á s 
móntales de la silueta femenina m HACIOHAXÍ (Paseo de Martí eBintoa a 
San Slafael) 
Compñata de operetas y revistas Inés 
ciones de los femeninos atavíos , y 
algunos u de. donante3 y donv 
Pjj0para el Aguinaldo de loe Cíe-
F.n las Clínicas de loe 
^ l i d a - ' - B u s t a m a n t e - N ú ñ e z ' ' y d e l > noche el procedimiento, 
(jocfoi'-s el Vedado y Vi-1 Durante los úl t imos años parece 
"Dr• ^ Ltiv'amente, tenemos ;w;-1 que ha habido cierta desconfianza 
bora re,sPv'tres cieguecitas (una de1 en el uso del agua y del jabón como 
tualnieH e ^ edad)vque bajo los medios para la limpieza del cutis, y 
i t aÜOS UB euai-i/ " - - j - _ ^ — — . , 
dos y Ciencia del doctor r e - ( a s í , muchas mujeres han destenado 
CU GD^ramos hacerles el más va-.por completo el empleo del agua pa-
rer' Tagalo de Pascua imaginable . . , ra el rostro, prefiriendo las aplica-
¡|?ST)¡oS lo quiere, esas afortunadas clones de cold-cream ún icamente . 
aturas podrán vsr. Hab rá n a d i i Taj vez gea conveniente para cier-
^ s grande, presente más estima-, tos cutiS; pero si no se han obtenkí ' j 
que la luz para esos ojots en et-1" i resultados satisfactorios, ensáyese la 
nafi tinieblas? • ^ • j receta recomendada que en modo ai-




los trajes enteros, ceñidos como fun- Kalman. Condesa Maritza, se presen- en boga de la p r ó x i m a — ¡ y tan pró-
tías, con ajustadas mangas, escasas tó la bellísima, cantante vienesa Betty ¡x ima!—es tac ión , parece afirmarse en 
complicaciones en la forma y muy Fischer, vestida de lamé de plata, ¡los propós i tos de aquellas que m á s 
cortos, aunque no tanto, por for tu- con túnica de plumas en tres tonos inmediatamente las precedieron, 
na para la estét ica en general, como vosa, desde el sa lmón pálido al fre-1 Esto es: que la silueta se rat if ica 
se llevaren recientemente, volverá a sa obscuro, bajo el cual aparec ían los en todo aquello que m á s definltiva-
Imperar, entre las más caracteriza- zapatitos de plata. j mente con t r ibuyó a su esbeltez acen-
daa 'decisiones de la verdadera ele-! Poro como no todas las mujeres tuada, y, por tanto, como los trajes 
gancia. pueden vestirse con este lujo, se acó- ciñen cada vez más los discretos 
Si bien, y para contrastap estas ^ a otro rasg0 de la moda: los contornos de la mujer moderna, las 
di-ficiencias, en desacuerdo induda- volallte; 
ble con los fabricantes de tejidos, 
los trajes de "tres piezas" éontimua-
efectúa de manera tan paulatina co-1 
mo pudieran desear las mujercitas | 
m á s prác t icas , y, por tanto, m á s á*-i Beruttr. 0.aftrltQ 
finitivamente conservadoras de sus d« * pnmera tzple señorita 
Angela Torrljos y del primer tenor se-
ñor Carlos Ego-Agulrre, 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, del maestro Franz Schbert 
titulada L a Casa de las Tres N i ñ a s . En la ú l t ima opereta de Emmerich eficacia caracterizan las tendencias 
rán en boga, con la cual, y dentro 
de las preocupaciones que pueda or i -
ginar el marchar en un todo de acuer-
do con lo preceptuado en Par ís , ár-
bitro indiscutible del refinamiento y 
menino, se r eque r i r á un abrigo pa 
dw pluma blanca y negra confecciones requieren, desde luego, 
como adorno de los vestidos negros,'una cantidad de tela m á s reducida 
tan bonitos como las túnicas de plu- jen indudable conaeciuencia, fnepito, 
mas lloronas. | con los elevados precios de los ma-
i Después (Je la pluma, el m a r a b ú feriales, simplificando cada vez m á s 
ocupa un puesto preeminente en 4a el adorno, tanto en los abrigos y 
toilette femenina. Con él se hacen vestidos, como en los sombreros, 
anchas guarniciones para las man-1 Toda la fan tas ía de la moda pare-
del buen gusto en el indumento fe- ^ ^ ^ abrif0-S y para Ios ' cha l f • ce concentrarse en la "qneza de los 
El marabú se tme en todos los to- motivos ornamentales: bolsos, ou-
P A T S E T (Paseo de Martí esanlaa a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: la revista en un acto y 
nueve cuadros. Oh, Mr. Pous! 
A las nueve y tres cuartos: el saínete 
de A . Pous y J . Prats, Del Ambiente. 
P R I N C I P A ! . Z>Z X.A C O X X B X A (Ani-
ma» y Znlneta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida por el primer actor Josft Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres actos, 
de Antonio Paso' y Francisco García 
Pachtívo, E l Talento de mi Mujer. 
MARTX (Dragones esqnlna a Znlneta) 
Compañía de opeietas. zarzuelas y 
revistas Santa Cruz . 
A ias ocho y tres cuartos: la zarzue-
la en dos actos, de Antonio López Mo-
nis, mús ica 
Pájaro Azu l , 
del maestro Mil lán, Bl 
ra cada traje; así como también los nos imaginables y se aplica al bor- fandas, pañue los ^ seda prolicro. 
abrigos y los tallleurs complementa- Je inferior de as faldas con tanto mados, sombreros ^ ^ J ^ . ^ 
dos ñor una l-3,re-a esclavina míe se éxito como la PlUma- ,0 bien 611 terciopelos, rasos lisos y 
dos poi una larga esclavina que se _ adorno de la mndfl PTÓ pi^es de an t í lope o cabritilla borda-
impondrán bajo la sugestiva inspi-! 1̂ 1 tercer aaorno ae ia moaa exo- ^ , . 
ración de las modas masculinas fran- tica es la piel de mono blanco, yÍ^0^ PO.LLCROMA, ^ .ONCOO MIFI 
„„„„ , -,OAA t pi i x -lo-nna VPZ neero Según paretee, las parisienses que 
cesas de 1800, inf luirán como com- alguna vez negro. & v > *-
,„ - • * i -pi c.,nmhrprn de enna rprlnnda TT oiíi se cortaron el pelo no se resignan ya 
pensacion (con su acompantanjiento ' t^' somoreru cuya reaonaa y aia 4 * _ , 
consecuente en favor del menciona- pequeña, más ^ o menos cloche, ha a / e r se 
do estilo de breve ala y copa cua- cambiado de fisonomía. 
drada, caracterizados por las pati- ¡ Durante el verano <iue acaba de ^ - " l a mujer tiene su mayor,:N:B5,TtJiro (J^a» Clemente Senea y 
CUBANO (ATenlda de I ta l ia y Jua i 
d ó m e n t e Zenea) 
Compañía de zarzuela española dj 
PaM Martínez. 
A las ocho y media: la zarzuela di 
los hermanos Quintero y el maestr» 
Chápl, L a Patria Chica . 
A las nueve y tres cuartos: la zaraue 
la en un acto. Los Campesinos; núme 
ros de variedades. 
AXBAMCBBA (Consulado osanlna i 
Virtudes) 
Conu^añia de zarzuela de Regino L 6 
pez. 
A las ocho: E l Solar Gato Boca. 
A las nueve y media: E l Agua d. 
Vento. 
A las diez y inedia: M a m á . 
A C T U A I i I B A D E S (Monserrata ontn 
Neytnno y Anima») 
A ¡as siete y -tres cuartos: comedia! 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Días de Vida 
por Ova Cavew; variedades- por He'.bs 
Huara y Charito Campoamor. 
A las nueve y tres cuartos: L a Casf 
Sitiar*», por V . Sostrom; y números 
po- i lelba Huara y Charito Campoamor 
io Ferrer lo hace operar g ^ - . p ^ , el contrario, s a lva rá todas las 
zado, dejando el cutis lo más her-
moso que ce pueda imaginar. 
Piosamente a nuestros _ ce«ueci os,! d.f .Cllltades con ^ue se haya tr0pe. 
la asistencia y Clínicas, hemos 
^ pagarlas. ¿Quién nos ayuda rá? 
Benditos sean en nombre de los 
Mbr-s ciegos, ios que acudan a co-
laborar en tan altruista obra de ca-
ridad! 
El Concurso de Maternidad 
Fredesvinda M . 
Vaya a " E l Encanto'', San Rafael 
y Galiano, Departamento de Corsés. 
Pida que le muestren la faja n ú m e -
TJna vez mas ha triunfado la hu- j™ 809. 
manitaria y patriótica obra del doc-j Es una faja de cut í liso con la 
tor José A. López de'l Val le . l-a cmtura de elást ico, resistente y có-
fiestá celebrada en nuestro Teafro moda para la mujer gruesa o de ta-
\acional el domingo pasado, f ió i lo mediano. Color rosa. Tallas, del 
?randiosa. El Honorable señor Pre- ^s al 38. 
sidente de la República y su elegaa-j precio: $6.00. 
'te eeposa presidieron el acto, ha-j Lo me;j0r eg qiie ge la prijebe> i0 
ciendo personalmente entrega de las cual pue,de hacer c6modamente en 
medallas y otros premios a las af 1os coque,tones saloncitos de prueba 
tunadas madres de los bebés más allí tieuen el efecto> 
bellos y mejor cuidados. j ______ 
• otros muchos obsequios fueron „ „ „ , . 
Udigadoe a los concursantes, dis ,Sra- Il0í 'a G- ú e A ' 
tinauiéndose la cerveza "Cabeza dei „ ,. . , 
hnó", por la generosidad y p-e- vSu, ai"al)le á r t i c a en mi poder y 
d a c i ó n conque fué prodigada. Icheck adjunto que d is t r ibu i ré en la 
Uno de los representantes de la ca- forma ^ue desea entIe los anciani-
sa dirigió el reparto de los paquetes^03 de Santovema y la Escuela de 
íe cerveza, para ana cada madre con Ciegos. Gracias en nombre de todos, 
su bebé en brazos llevara el regalo Espero que verá usted esta contesta-
de la cerveza "Cabeza de Perro " .• cíón, pues por carta me sería difí-
Regklb muy oportuno y de pro'-e- t'*1' no trayendo la suya señas de 
cho. ' ¡su casa. 
Numerosas y finísimas las caruis-' ' 
tillas exhibidas en el mismo Teai-o Polución del acertijo del s á b a d o : 
Nacional, a la entrada, diistinguién-
dose notablemente las confecciona- mujer" . 
das en la E§<fuela Normal de Ma=s- S 
tras y en la Escuela Anexa a la Ñ ) r ,Mme' Marle liouise de Mora-
mal. .Muy celebradas. I 
Be los magistrales discursos del ' Repuesta ya de sus dolencias que 
• doctor Alfredo Zayas y el señor De- la tuvieron alejada de su elegante 
legado d-l Perú y de la acción so- salón de la " P e l u q u e r í a Francesa", 
tial de estos Concursos de Materui- en San Rafael 13, vuelve de nuevo 
oíd, ya tendremos el gusto de ha- a ofrecerse a su numerosa clientela 
lugar más a propósito que el que espera ansiosa sus cuidados cien-
3 de este consultorio. ¡t íficos. Ya lo saben sus amistades y 
hoy solo reiteraremos nu os-' admiradoras. 
pelonas, y recurren a los 
adornos de cabeza para hacerse la 
' i lusión de que tienen pelo, convenci-
das de que la mujer tiene su mayor, 
encanto, física y moralmente, en pa-j 
[ G a r t e l fls G l n e m a t ó o r a l o s j 
lla,s largas, lisas, peinadas sobre las expirar ha dominado la moda uni 
orejas y ligeramente inclinadas hacia forme respecto al sombrero, puesto ':;ilVja"l'u 
„J„I„-Í- i , i i . . „„ „J J.- .recerio. 
En la historia de la moda el pelo 
corto se cons ide ra rá una equivoca-
Psrseverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medit.: No Ludes de tu Esposa, por Lee 
. Bahird; Dependiente de Bodega, por ¡ción, como afirman las que se lo cor-¡ germon 
taron por comodidad y hoy se ven 
¡obligadas a cuidarse la cabeza mu-
A ias ocho, cin 





S r S Í t a ? Ó n c más calurosa a la j Mme, Marie Louise especializa en 
S r S a n f r ?>f SUS dig 103 masaje facial, método francés pura-
ra«cend t l ^ mente científico. Rés t ame felicitar-
la, deseándole salud y suerte. 
fMeeh'l a" 
U n a m a m á 
Y'drn. ese baile puede hacerse >l. 
íéstido de "creppe sa t én" que «s E l Ine;,or ,regal0 eS eI Tes&v0 de 
m tela preciosa para lucida de no- la ^ e n t u á . 
<lle- Vale a $3.75 en "Le Pr i a 1 Es una obra mviy a ProPoslto Pa-
|e"»Ps". Obispo y Compostela. E l ra un niño-
oior y ia hechura depende de 3u Lo puede adquirir a plazos y al 
'poique desconozco. Pregunte p-jr contado. P ída lo a la "Académica" , 
effienor Benito Fernández y el la Prado 93, bajos de Payret, teléfo-
U m * a elegir 10 11116 mejor !e no A9421-
llant^t^1"?6 Colores claros 0 brí i "La Comedia Femenina", por 
L ^ e 10S mÁ? propios para la Ichaso. Vale $1.00. 
para >^ -.generHl azul-:s y Verd^" 
para 
tBOR 
as blancas. Amarillos y Rojos 
ias tr igueñas. 
IMSÍA E L E ^ I B E L L E C I -
W t O DEL CUTIS 
% ^de l e ine Taylor 
Dos buenas recetas de "Delicias de 
la Mesa", para la lectora que las 
solicitaba en días pasados. 
Pastel de pollo 
Para una libra de harina de Cas-
adelante. Ique ún icamente por su adorno se d i 
En los trajes de tarde y de so i rée ' ferenciaban entre sí la mayor parto 
t ambién §e manifiestan frecuente-¡de los modelos. 
mente estas modas, y en ellos hace El otoño nos ha traícTb, coimo anun-
su apar ic ión , delicadamente a t enúa - ¡ r io de lo que será la moda del in-
da por los suaves contornos de la vierno, nuevos modelos muy chiqui-1 ~¿0'°más~qUe ClUando lo ten ían largo. , ( 
silueta de hoy, el talle corto, que sin, tos, pero con la copa cuadrada, de-1 por higiene sería preciso raparse i 
excepción va indicado por los mo- talle insignificante, pero que impTi-;al ce,ro> y noa nbre de seme- WIIlSOIr g e n e r a l CarrlUo y 
tivos del adorno. me un sello imborrable de anticua-jjante espectáculo. T á c e l a ) 
Las crónicas de modas nos dicen ¡dos a los que tan bonitos nos pare-j iJa peineta aureola nos enunció él\ A las cinco y cuarto y :* las nueve y 
que és tas , este año, más que or ig i - jc ían hasta hoy. Cuando nos habi tué- , ^ ^ 1 ^ . e| c int i l lo de brillantes es | media: estreno de Alas Rotas, en ocho 
nales son exóticas. ¿Quién hubiera mos podremos afirmar que armoni-j jlonit0) como la peineta de concha, | actos, por Msis Dupont, Mirlan Cooper 
pensado que la pluma de avestruz, jzan mejor con la l ínea general de la que puede usarse t ambién sujetando y Kenneth H a r í a n , 
destem-ada desde hace^tiempo por Su i figura y que tienen un encanto irre 
Majestad la Moda, se recoger ía dels:stible. 
nuevo para encaramarla hasta los ves ] Allí donde podamos extasiarnos en! den pasar solamente como un ca-, Huntér 
tidos de nuestras elegantes? Nunca'!la contemplación de los más lindos!prioho. 
hubiésemos cre ído que la usanza sal- modelos creados para el próximo in-i Así nos lo refieren, y así lo re 
vaje viniese hasta nosotros para que ¡vierno, nos convenceremos de que la Ipito. 
en imitación de las faldas de paja i t r ansformación en las l íneas funda-j Sa lomé Núñez y Topeto. 
el moño. 
Las de esmalte y las de coral pue-
Padrs 
A ¡¿a ocho y cuarto: F'ato de Se-
gunda Mesa, por Mary Astor y Glen 
i D E C A M P O F L O R I D O 
Noviembre 16. 
HOMENAJE A L GEN ERAL MA-
OHADO 
I X G r - A T F R E A (General Carrillo y E s -
j trada Palma) 
De dos a cinco: Por el Honor de una 
I Mujer, por Ohon Gllbert y Margaritte 
la Motte; y Robado y Salvado, por 
, E r l e Wil l iam. 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
tres c u a r t o E l Autor del Crimen, por 
j Margarme Mariis v I'adsy Ruth Miller. 
A las Noc'io y c^f to : Robado y Sal-
vado . 
I na carta del A L C A L D E i ¡os padres de los n iños que Ampliando detalles hago reseña 
Guanabacoa Noviembre 14 de 19 24 l)e t'<'ieron en c l derrumbe del pró- del banquete ofrecido por el pueblo T B I A K O N (Avsnlda Wilson entro 
Sr. Jesúg Calzadilla, Redactor del 
DIARIO DE L A M A R I N A 
A y 
M i estimado amigo: 
Quizás tu no lo conoces, y d^seo 
- mpo 
acha-
xüuo pasado día 31 en la Sociedad el Liceo de 
Para la suscrición que tenemos Florido, al general Gerardo 
iniciada para aliviar la s i tuación de do. ' 
los padres de los dos niñi tos que A su llegada a esta fueron acia 
Pasco, Vedado) 
drón, por Herbert Rawlinson. 
A las ocho: Un Ladrón que no es L a -
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
IMPIDIO (Consulado entre Animas i 
Trocac.ero) 
De una a siete: Oro Maldito, por Pete 
Morrison; L a s Muñecas Ct\ Millón df 
Pesos, por }as hermanas Dollies; episo-
dio nueve ue Los Misterios de P a r í s . 
A las siet'j y media: .-ipisodio noveno 
de Los MLsv.erips d e P a r í s . 
A las ocho y media: Oro Maldito. 
A las nueve y media: una cinta en 
dos partes. 
A las diez: L a s Muñec-ib del Mil ion 
de Pesos. 
IiXRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media cim> y media: Picu 
Pica, en dos actos; Erase un Principe, 
por Thomab -Vighan; L a Kenordij.e 
AlcaHosa, por Lileen Percy. 
A las cinco y media: Pica Pica; E r a -
se j n Príncipe, por Thomas Meighan. 
A ias ocho y media: Pica Pica; La 
Honoiable Alcaldesa; Erase un Príncipe. 
O I - I M n c (Avenida Wilson e s p i n a a 
B., Veciaáo) 
A las ocho: cmtas cómicas . 
A las ocho y media: Corazones Ham-
brientos, por Ue'en Fergurson y Bryant 
Washburn. 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
media: Esclavo del Deseo, por Carmel 
Myers y Gecrge Walsh . 
C.-MPOAMOR (Plaza de Albear) 
A las circo y cuarto y u Irs nueve y 
media: E l Precio que E U i Pagó, por 
Alma Rubtns y Frank Mayo. 
Suma anterior 
perdieron la vida en el derrumbe mados delirantemente por el pueblo, me(iia: E l Vino, por Clara Bow 
q,ue te enteres; estoy arreglando,| del día 21 de Octubre, hemos rec i - tanto el Presidente electo como las 
mejor dicho, construyendo la carre^bido tres pesos m á s . numerosas personalidades que lo 2t'XA'I''ro (Neptuno entre Consulado y | C A P I T O L I O (Industria escniina a San 
$23.00 a c o m p a ñ a b a n . Su primer visita fué 
a la residencia del estimado doctor 
" ' - 0 0 jos.é Mar ía Raíbasa, donde Pueron 
T T I 77 finamente obsequiados con cham-
v pague. 
Ya en los salones del Liceo se les 
tera de Regla, (la nueva), no la de 
arriba, que es la que va a hacer ell Niños Joselin, Beatriz e 
Gobierno de la Provincia, la que se- Isabel Deetjen 
rá convertida en un hermoso paseo, 
con aceras, parques y alumbrado,— 
la que estoy haciendo, es la otra, 
pues aunque aquella se haga, ésta se-
rá la que se ut i l izará para el tráfi-
Total , 
Sau l í ig-nel) 
E n las funciones diurna y 
pel ículas cómicas, comedias 
drumát cas. 
' J B I L ( B y 17, Vedado) 
nociurna, 
y cintas 
De nuevo rogamos a las personas' 
que aun no nos han entregado s i rv ió un exquisito m e n ú por un gru- A las ocho y cuarto: Sendas que se 
co de camiones y carretas.La es-j donativo, que lo hagan lo antes po- po de señor i t a s de la localidad, sien-: cruzan, por Frankiyn Farnum. 
toy haciendo sin dinero, por suscrip-l sible. \ jdo amenizado el acto por una mag-1 A ]as ciriC0 y CUarto y a las nueve 
ción, y uno de los que m á s me ayu- La fiesta de San J o s é de Calasanz jHífica orquesta de la capital. ! y cua.-to: Cuidado con los Maridos, por 
da es el señor Conde, y espero tam-l El \iernes pasado comenzó en laj Pres id ía la mesa el general Gerar- carmel Myers, Mary Aiden y Wiüard 
bién que los industriales dueños de'iglesia de los P . P . Escolapios el no-|do Machado, teniendo a la derecha L é w i s . . 
carros con t r ibu i rán para que yo ter-l venarlo de San José de Calasanz,; al Gobernador interino de la Habana, 
mine esa obra tan necesaria y con-¡ fiesta que todos los años se ofrece a ' s e ñ o r Antonio Ruiz, y a la izquierda PAXTSTO (Paseo de Mazti esquina o 
veniente. I los niños del colegio, por el mes de a l Alcalde señor José María de la . Colón) 
T a m b i é n te advierto que-le estoy! Noviembre. La fiesta principal se Cuesta. j A las cinco y cuarto y a las nueve 
dando una batida con la Policía, y! celebrará el entrante domingo díaj Ocupaban las mesas los señores y tres cuartos: L a s travesuras de una 
multando los padres,, multas que no 23, y predicará el muy querido P a d r e ¡ Comandante Alberto Barreras, Lo- joven, por L a u r a L a P lanté ; una re-
condonaré , a los muchachos que du-' 
rante las horas de clases no asistan 
a la escuela, lo mismo varones que 
hembras. 
Sin otro particular que ponerte 
al corriente, queda como siempre a 
tus órdenes tu verdadero amigo, J. 
IVIASIP. 
L a anterior carta servi rá para de-
mostrar una vez más la labor que el 
mosa película t i tulada "La Muñeca 
Francesa". 
E l banquete a l D r . Regüei feros 
Definitivamente está señalado pa-
Alcalde Masin viene realizando en ell ra el entrante sábado dia 22, a las 
Juan Puig, Escolapio. Irenzo F e r n á n d e z Hermo, doctor Va- vista de variedades mundiales, y E l 
Por los Teatros ( roña Suárez, Miguel Mariano Gómez. tan<3ido generoso. 
Con interesantes programas ofre- j f ^ é del Oueto, Grau, Diego Franchi , ' A 1313 ocilor una cinta cómica en dos 
cen función hoy los Teatros Carral y Ernesto López, Domingo Maclas, Ro-1 aetos y otra revista de asuntos mun-
Fausto- jberto Ortiz, Jorge A. Belt, Carranza,, diales-
Fausto estrenara en breve la her-1 presidente del Ayuntamiento de Gua-i A las ocho y media: Ov0 vov 
nabacoa; Navarro, Juan Antonio _ 
Ruiz. ( 
Juan Mencia, José María Rabasa, | 
generales Rafael Montalvo y Alfre-
James Mor/ison (estreno) 
Jocé 
De una y media a cinc»: L a Verdad, 
por Mndge Kennedy; E l Conde Impro-
pio, por Loui;- lienninson; Herencia Mal-
dita, por J >hn Gübert . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Mesallua. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
De Males Enamorado; Herencia Makli' 
(a, por Jo'-.n Gilbert. 
A las nueve y media: Concurso de 
Bailes Internacionales eo opción a la 
medalla de oro y diploma úc bono. Los 
baileá elegidos son: Fox, One Step, Vals, 
Tango ( fantas ía ) , Danza Apache, Paso 
Doble. 
V E R D U I T (Consulado cntr-i Animas y 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: pt-'.ículas cómi-
cas . 
A las ocho y cuarto: Fur ia Desatada, 
por Jack P.oxie. 
A las nu^ve y cwarto: L a Novia del 
Contrabar.flifita, por Madge Kenneth. 
A las diez y media: De Alta Sociedad, 
por Tom Moore. 
pueblo. No pierde una oportunidad 
para llevar a cabo en esta vil la todo 
lo que constituya motivo de mejora-
Y 
ocho y media de la noche, en 
salones del Liceo de Guanabacoa. 
j do Regó; Alcaldes, Joaqu ín Masip, 
de Guanabacoa y Cayetano Gonzá-j 
Capitanes, F e r n á n -Se 
ira cutis q-Ue ^0 consiga h e r - i t i l l a se emplean tres huevos, dos cu-
• así in 81 a£1 10 désea: Por charadas de mantequilla, media l i -
¡ c, pqt.asesuran los RSPecia- bra de manteca, dos cuc 
3 ni,0 ^ 6 belleza- No j Vin0 Seco, una cucharadi 
haradas de 
ta de bicar-
bie cor'r""-63 ClÍfíCÍ1 ^ hasta im" I 
caabio ^so^n^ H facciones; Pero i onzas de azúcar blanca; todo se ama 
encanto' ^ n ' ; ^ ^ ^ ^ ^ " i " cier-.sa bien con las manos hasta que es 
bonato, otra de royal power y seis 
«a ia fI.„„„.culclando en debida f o r - ' ^ bien suaVe. Se prepara un frica 
¡ÉSÍaridad 
11 caso 
•a Perseverancia v 
en la tarea que uno 33 
l í e J te5sura de la piel. , sé de pollo con aceitunas y pasas o 
dV Daô 11161"6' 68 Una bue~|bien un picadillo de pollo al que se 
n to^e anh013" COn 10 q u P i a ñ a d e miga de pan mojada en le-
subsanan todos los L-he, pasas, aceitunas y huevos du-
s la nl!^!610 „?U.e se!ros y se cocina en mantequilla con 
' cebolla y perejil. La masa se d iv i -
de y se coloca la mitad en la pas-
telera, encima el pollo (si se hace 
con fricasé se le escurre bien la 
salsa), se cubre con la otra mitad 
10 a-gimo na"dU^"U ueinPo sin ^xi- jde la masa y se cocina al horno, a 
práctica un méf f0s t^rá llevar a la falta de éste se puede cocinar en 
a !a vez. rmQ , oü° nuevo y sencillo una hornil la con fuflgo muy suave !> que h- • i sencillo una hornil la con fuflgo muy suave 
. a sldo empleado con abajo y una. tapa de brasas encima-
?e ha m ensayado al-
costosos que 
han recibido nuevas adhesiones: ^ez de Gumes; 
miento. , ver cómo sin recursos! Dr . Eduardo González Manet, Se-^e2 de Lara ^ 6,1 ayudante del gene-1 
emprende las obras. De la misma'cretario de Ins t rucción Púb l i ca ; D r . i*al Machado, Rafael Ibáñez ; Manuel | 
manera que lo es tá ayudando don • Antonio Iraizos, subsecretario del Alfonso, Pedro Guerra, Lorenzo Bal-i 
Claudio Conde, distinguido amigo mismo; Diego S. Franchi, Juan bín, r epó r t e r de " E l Heraldo", José tividad de Santa Isabel Reina de 
nuestro, seguros estamos de que Mencía, Capi tán R a m ó n B e r t r á n , Je- Izquierdo, Balbino Echarte, Francis- H u n g r í a . 
E c o s d e l V e d a d o 
STA. I S A B E L B E I X A 
Mañana celebra la iglesia 
| que es a la vez párroco de la i§ 
la fes- ¡ sia de Nuestra Sdñora del Carm 
otros le p r e s t a r án su concurso, por 
lo mismo que se trata de asuntos be-
neficiosos para la localidad. 
Nosotros agradecemos grandemen-
te al querido amigo Masip, esa dis-i Manuel Valdés Anciano. 
fe de la Policía de esta V i l l a ; Octa-.co Castro. ] Es el santo de una distinguida 
vio María Muller, Mateo Diaz de Pedro Alfaro, León Brunet, Julio dama: la señora Isabel Raimen 
Villegas, Plutarco Villalobos, Capi- Ortiz Casanova, Fiscal de la Audien-1 vda. de Aguilera. 
t án F e r n á n d e z de Lara, y D r . Juan cia; jUan Deppa, Manuel Rey, Bien-1 Celebra también r?us días la b e - | m u n i ó n general 
en, 
fué objeto de una car iñosa manifes-
tación de s impa t í a . 
A las 7 y 3 0, todas las asociacio-
nes que radican en !a iglesia del 
Carmen asistieron a la misa de co-
tinción que tiene para con el quej Cada día resulta mayor la anima- Severino García , Fél ix Linares, Cío-1 
esta sección redacta pues nos ofrece i ción para asistir a esta fiesta que se domiro F e r n á n d e z , Ricardo Alcover, 
con ello oportunidad para dar cuen- le ofrece al H o n . Secretario de Jus-
ta a nuestros lectores de los progre- ticia, D r . Erasmo Regüe i fe ros . 
sos de la V i l l a . J e sús C A L Z A D I L L A 
venido Romero, Constantino Suárez , lia señora Isabel Pareda. J Ofició el homenajeado. El acto 
Y una gentil ¿eñor i ta , Isabel Le-1 fué amenizado por el coro con pre-
cuona, hija del representante a la I closos motetes. 
E Y A N A 
José Casanova. j C á m a r a señor Lecuona. 
Emil io Barquet, Luis Urreta,! Felicidades. 
Eduardo de la Vega, Miguel Santos,' VEDADO SPORT CLUB 
Sixto de la Noval, Ermigio Llerena, I Esta s impát ica sociedad de Ten-
Modesta Pérez , Gustavo Parodi, Fran nis, sita en la Avenida de los Pre-
Llegado el momento de la comu-
nión fueron acercándose a la Mesa 
Eucaristica cientos de fieles en per-
fecto orden. 
Terminada la miña, pasaron los 
1 cisco Carranza, José Delgado, José sidentes, celebró el lunes pasado un! concurrentes al salón de recibo de 
¿Habé is echado de menos mis "Ca, cente Gómez, Adolfo Feijó, Dionisio 
magüeyanafi"? 
Motivos involuntarios me redu-| 
jeron al silencio, s int iéndolo en el 
con ias E S E N C I A S 
aQUiüm 
DROGUERIA I9HNS0N 
Suárez , Bernardo Valdés , Porf i r io gran beneficio en el Tr ianón 
Fano, Manuel Mart ínez, Inocencio Se proyectó en la pantalla la be 
y otros nio Gallo. I ^ gentil artista Blanquita S 
Hubo algunas horas de d ivers ión , ' A d o l f o Curá , I . Aréchaga, José vert, e jecutó preciosos couplets de 
alma, porque nadie mas entusiasta' b r indándose por la felicidad eterna Pérez, Adolfo Ruiz, Abelardo Alon-
y perseverante que yo en esta i n - j de los desposados y de la neóf i t a . so- José :D- Torres. Eleno Torres, 
grata labor del periodismo infor- | Ese es también mi deseo. Elias Ruiz, Rafael Zarza, Francisco 
mat ivo. ¡ E L PADRE F E L I P E DE L A CRUZ Cabrera, Mariano Lugones, Manuel 
Hoy reaparezco, deseoso de dejar ] Ha regresado de su viaje a la Ha- Otero, Miguel Valdés, Tomás Barre-
complacidos los deseos de mis caros j baña, el quer ido 'y culto P . Felipe to, Manuel Argüeilles, párroco de es-
lectores y ojalá que pueda resarcir- j de la Cruz, Rector de los Salesianos te pueblo. 
de esta ciudad. j Manuel Bueno, Felipe García, Jo-, 
Mi bienvenida al excelente parro- sé Peña, Lalo Díaz, Pedro Ramos, SKA- 8 í ^ ^ 1 ^ , ^ 0 ^ "VI>A 
co de la Caridad. José Sabio. Sixto Arela, Ramón Her- i 
E M I L I O MARTINEZ QUIROGA 'nández , Dionisio López, Benito Her- ' 
Procedente de Ciego de Avi la , tu - nández , Fidencio Llerena, Juan A. 
ve el gusto de saludar a mi buen Roig. M. Lozano Casado, José J. Ra-
amigo señor Emil io Mart ínez Qui- mírez, Pedro R a m í r e z y Antonio 
roga. Representante electo por el Monzón. 1 
Partido Conservador Nacional en pa 
les en lo posible de los tantos días 
que les tuve privados de darse el 
mal gusto de prestarle a tención a 
mitj insulsas l í nea s . 
Empecemos, unes. 
BODA 
Días pasados ceiebróse en esta ciu 
i dad una elegante boda. 
La virtuosa y a preciable señori-
tee-
su extenso repertorio 
E l salón del Tr ianón art ís t ica-
mente adornado estaba completa-
mente ocupado por las mejores fa-
milias del Vedado. 
Felicito al presidente del Veda-
do Sport Club, el distinguido joven 
José Luis Tremols. 
. ta María Feijó con el laborioso y i sados comicios, 
digno comerciante de esta plaza, se-1 El señor Mart ínez Quiroga es una 
' ñ o r Fé l ix Díaz G. ¡excelente persona, amiga de serle 
1 iY en la morada de los estimados úti l a todos sus conciudadanos. 
I esposos señora María Celia Arias ¡ Me alegra mucho su merecido 
y señor Julio Alvarez, se efectuó una triunfo y espero que al volver a la 
! reunión familiar festejándose la bo- i Cámara , sea su labor fruct ífera, re-
C U C H A Q A P A S ' D É 
P O C I O N S 0 4 
Ú R A M . L A 5 - ; E N I f E R ^ E D A D E S 
L A U R E T R A 
L 5 A h l C O - P A P I D O - 5 £ G U D O 
da. 
A l minino tiempo tuvo lugar el 
bautizo de la encantadora niña 
• Asunción . Arias, apad r inándo la los 
matrimoniados. 
rordando su pasada y plausible ac-
tuación . 
AMIGOS DE XUEVITAS 
En estos días me sirvió de placer 
saludar a los queridos amigos de 
A la hora del champagne se hicie-
ron brindis muy cordiales. 
Terminado el acto el general Ma-
chado y sus a c o m p a ñ a n t e s se dirigie-
ron a la estación de Guanabo para 
tomar el t ren de Hershey que los 
conduio a 'Casa Blanca, t r ibu tándo-
seles una ca r iñosa despedida. 1 
J . F e r n á n d e z . 1 
Corresponsal. ! 
Hubo obssquios con derroche de ¡ Nuevltas señores Federico de Mi-
nio P. Abelleira, Catedrá t ico de la 
Granja Escuela de esta ciudad, ha ^0 Párroco del Pilar P. Espinosa! 
I>E D I A Z 
Celebra hoy su fiesta onomást i -
ca tan bella, como inteligente pro-
fesora . 
Qirige Isabel con singular acier-
to el colegio Santa Eduvigis . 
Será objeto de sinceras felicita-
ciones por parte de sus amistades y 
alumnas. 
A ellas une la suya el cronista . 
UNA BODA 
Esta señalada nara el día 20 la 
'^oda de la gent i l y bella señor i ta 
Carmen Zapata, con el correcto j o -
ven señor Antonio Jofre. 
E l acto t e n d r á lugar en la casa 
de la novia, ante sencillo, pero ar-
tístico al tar . 
Oficiará en el acto el muy queri-
la parroquia, donde felicitaron efu-
sivamente al Pá r roco , quien alta-
mente agradecido por esas manifes-
taciones de cariño, dió las mas ex-
presivas gracias a todos. 
Terminada la recepción, dió prin-
j cipio una sencilla velada l i teraria 
en la que tomaron parte las n iñas 
de los colegios. Las Mercedes, Nues-
tra Señora de los Milagros, el Cate-
cismo del Carmen y varias señor i tas . 
Se recitaron varias poesías y se 
cantó con acompañamien to de pia-
no. 
E l P . José Vicente obsequió a los 
concurrentes con estampas. 
A las 12 fué obsequiado, a su vez 
el Provincial con un almuerzo, que 
presidió el Obispo Diocesano, Mons. 
Pedro González Estrada. 
Durante todo el d ía fué visitado 
el P . José Vicente, Entre los visi-
tantes se contó Mons. Guido Pile-
t t i , Secretario de la Delegación 
Apostólica . 
esplendidez. | randa Mola, Representante a la Cá- sido designado por el Claustro, Se- Actuaran como padrinos 1 
Allí estaban congregados las se- mará por el Partido Conservador, y cretario de dicha Granja tingulda dama Valentina Luvero v 
ñoras y señor i tas María López, Es-^ Ricardo OBuyan, Alcalde Municipal Dada la cultura v fina educación el señor Gabriel Jofre 
ther Perrunas, Teresita Llaverla, , de esa ciudad r i b e r e ñ a . que posee el joven señor Abelleira. Nos ocuparemos en *nuf«tra nrA 
María Montané , María Vicente, Ca-j Depar t í con ellos afectuosamente, la designación merece aplausos de esta boda 
ridad Alyarez, Leonor Sánchsz, Jo-1 regresando ambos después que aten Y que se le felicite. Como con P E S T E J W D O A L P Trxa^ v r - n ™ 
sefa Cartineiro, Amalia Feijo, Jn- dl-epon los asuntos que a esta les placer lo hago, deseándole mayores ar , 1. JÓSE V I O L N -
lia López, María Cristina Fe rnán- i t rajeron. . éx i tos en el fu tu ío r +• 
dez, Pilar Llaveria, Pura Casada. | L E FELICITO ' Lo« nuiA él BA « , ' ¿^ .0 .• .0, , v 0 t J T 0 de celebrar su San 
Y los caballeros Emilio Arias, V i - Mi apreciable amigo señor Auto-
os q e él se merece. 
Rafael Pe rón . to el día 13 el querido ProvincíaJ de los Canmelitaá P. José Vicente 
AGUSTINA Z A B A L A OBREGOX V 
FRAXCISCO SOLACX GONZALEZ 
Encantadora parejita que el día 
16 vió realizados sus mae caros sue-
ños de amor. 
Tuvo lugar la boda en la igle-
sia de Belén a las 10 a. m . con to-
do el r i t u a l que ordeua la religión 
ca tó l ica . 
Lo mismo en el sacramento de; 
matrimonio que en la misa de re-
laclorifes ofició el Rdo. P. Asensic 
Ministro del colegio de Be lén . 
Lucia el templo prec ios í s imo. 
Formulo mis rúas fervientes vo-
tos por la felicidad de los recien 
casados. 
L o r e n z o B lanco , ' 
PAGTN* n TA TRO DIARIO DE LA MARINA Hovifn-bre I ^ j f J ^ 
m 
S a n t a I s a b e l 
MA Ñ A N A es Santa Isabel, reina de H u n g r í a . 
Hoy, pues, deben ustedes elegir los 
regalos para las Isabel de su familia 
o de su amistad. 
Eí Encanto es, como todo el mun-
do sabe, "la casa de los regalos", y 
de todo encuentran ustedes la mayor 
variedad. 
Visiten la S e c c i ó n de Art ícu los pa-
ra Regalos, 
H A B A N E R A S ! 
V 
1924-1925 
L A E S T A C I O N Q U E L L E G A 
Mistar Bruen. 
Ee tá al l l egar . 
Ya para el áábado tendremos en-
tre nosotros al gran manager de! 
Casino de la Playa. 
Vuelve al puesto. 
Con la s impat ía de todos. 
No sé cual h a b r á de ser su actua-
ción en Oriental Park esta tempora-
da. 
Me figuro que no podría prescin-
dime fáci lmente de su dirección en 
el Jockey Club después del éxito .¡ue 
alcanzó en el invierno ú l t i m o . 
Una vez en la Habana el bueno de 
Mister Bruen s-ildremos de dudas. 
¿Y las carreras? 
¿ C u á n d o su i n a u g u r a c l ó n t 
No p o d r í a ser, como otros a ñ o s , 
el úl t imo jueves del mee corriente 
Esta vez coincide ese d ía eo^ una 
dolorosa c o n m e m o r a c i ó n . 
La de). 27 de Isoviembre. 
Día de duelo. 
Así es tá deolarado o í l c i a lmen te 
con supres ión de todo género de es-
pectáculos . 
Decididamente se abre la tempo-
rada hípica % s á b a d o 29. 
Despuée, el Casino. 
Allá para el ^3 de Diciembre. 
Y el 29 la fiesta inaugural del 
a r i s tocrá t ico Hotel Almeudares. 
¡Cuántas bellas promesas! . . . 
E L M A S H I G O D E L 
el más puro, el de mejor aroma 
es el café de "LA FLOR Tí BES" 
BOLIVAR 37. A.3820. 
R E G A L O S P A R A B O D A 
Extens í s imo surtido en Joyería, Objetos de Arte y Art ículos de Adorno 
de todas clases. 
COMPKS A Q U I S U R£OAZiO 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No . 1 
Teléfono A-3303 
Mv7623. 
e . . . 
Viene de la primera página 
LUISITA GONZALEZ RODRIGUEZ 
Minada en hrovo t'empo por trai-
dora enfermedad, que la C encía in-
tentó en vano ntajar, falleció en la 
madrugada del óoiningo úl t imo en 
blea. Monseñor Serantes nos dicriiesta ciudad, ia virtuosq, y bella se-
que nada le ba pasad0 y viene l l e - jñor i t a Lu'sa González Rodr íguez , bi-
no de santo entusiasmo por lo que i ja de nuestro estimado amigo don 
ba visto y oído. Por todo eso damos Anton'o González Ruano, conocido 
gracias al Señor. coiustru ' íor y hc-rmana del joven y 
Agradecemos de tod0 corazón tes,notable médico de la Asociación Ca-
naria, doctor González Rodr íguez . 
Poca.t veces puedo ufarse éotj tan-
ta fiincer'dad la frase de "general 
sentimiento" en re ' ac ión con la noti 
La n iña que a,rer 
pueblos que nos han sido encomen-i f ra£ | s Sus Señoria^ n03 han d l . 
, _ . . , . , , , . , , ¡r ígido. Claramente ponen de mani-- - José , Arzobispo \Ie México - - 4 i * , , T L V* l * vi ^ T-, „ ,!„ '. ifiesto la satisfacción que los embar-José María , Arzooispo de D u r a n g o ' i ^ , \„?rl „„0„^. n̂ . , r. ^ , T , . . : j » i. ^„ i£a Por el éxito grandioso del Con-- - J o s é María , Arzobispo de Aníequci- . Mi . „, 04 i . , i , . / . , . , , / r greso Eucanstico Nacional- Si las cía de una mu^rt ra; Mar t ín , Arzooispo de \uca-
k-c, k \ •.UÍI '•••̂ '••n 
s 
Cruces de: "Sus t íos Fermina y 
Armando"; "Gygrrji y s e ñ o r a " ; " L u -
cila Valle, dedicada a mi querida 
L u i s a ' . Cestos de flores, de "Sus 
pr im ton Ofelia v Albert ico"; Roge-
i i i ; y Josefa"; "Maí'ja Angélica y Ro-
q i r t a " , Cojinc!?.: del doctor García 
Avila y famil ia ; d^l doctor Es té vez 
y s eño ra ; de Chamba y Sarita. Una 
jardinera del fieñor Lavín y señora 
Rumos de flores de las señor ' t a^ 
Barba; de la señmHa Fiorinda Sui-
rez; d e , A ü o i r : n a Fs tévez ; de Luis 
Vera y fceñora: de Angelito Enast. 
I trez; de Lola Cruz e hijas; de la 
Viuda di» Flores e hijas de Márce;i-
r.a rlarr.fa de Pérez de Pilar García 
y otros nuebos de que nos fué impo-
¿ibb1 tomar n-Aa 
ge le cantaron responsos en la ca«a 
mortuoria. Deli-jias 70, y en el Ce-
menterio, donde fil duelo fué despe-
ulipafs; 
Hoy dejamos momentáneamen 
te de ocuparnos de los adornos 
personales para refirirnos a un be-
llísimo e indispensable adorno en 
el hogar: la sobrecama. 
Una alcoba donde la cama no 
esté cubierta por original sobreca-
ma no es una alcoba elegante. 
Y no es por el costo, porque 
nosotros tenemos un selecto sur-
tido de sobrecamas que vendemos 
a precios tan módicos como estos: 
Modelos de color, 3|4 cambras, a 
$2.00; cameras, francesas, a 
$2.25 y $2.50; imperiales fran-
cesas, a $3.50 y $5.00. 
Como oferta especial le brin-
damos una sobrecama imperial 
muy grande, que está marcada a 
$3.25. 
' Muy elegantes y nuevas por su 
bello pintado son las imperia'es a 
listas, última creación francesa, a 
$5.00. 
Imperiales de color entero, en 
sugestivos colores y de magnífi-
ca calidad, a $3.50. 
León; Agus ' ín , Obispo de Sina-
lou.; - i - Juan, Obispo de Tehuautepec; ! 
ya libertad para manifestar l i s pro- que boy la l loran , 
pías ideas y realizar los actos ex j ^1 sepeli0 de Luisi ta . cuyo cíulá-l 
, f ^ V ¡ t e m o s del Culto, l ibertad ene se ba ver vp.iaron, entro numerosos anrgos1 - Gerardo, Obispo de Chiapas; - - ! . „ , i,„ * « i • a i J t J , • 
abierto camino hasta en la ciudad y deudos, sus condisi-ípulas de1 Con-
de Londres. jservator'o C^rnicer y de la Asocia-
A pesar de todo el Congreso, con- r ión Coral Cuoana, de la cual era V -
forme nos relata Monseñor Serán |cepresidenta, tnv0 lugar en la ta"de 
tes, ha tenido un éxito rotund y de ayer, contándoGe en el fúnebre 
por las manifes tñcicnes del culto y "ortejo prominente-, figuras de 'a co-
por las deliberaciones que se han í01lia cynaTla, entre ellas el Presi-
tomado en la sabia asamblea. Por (o lente General de la Asociación Ca-
tante los felicitamos cordialmente naria' sefior Antón o Ortega J imé-
y rogaremos a Dios que las solu- nPZ- el fle la Sección de Propaganda 
Antonio, Obispo de Chihuabua; - I -
Francisco, Obispo de Campeche; - I -
Nioolás, Obispo de Papautia; - '-
Luis María , Obispo de Huajapau. 
- [ - Leopoldo, Obispo de Tacámbaro ; 
-|- Rafael, Obi-po de Veracruz; -|-
Luis, Ob. T i t . de Anemario; - j - An-
tonio, Ob. T i t . de T r a l l i ; - ] - ' Jos t , 
Obispo de Huejulta. 
El Arzobispo y Obispos de la Re-
pública de Cuba enviaron a los Se-
ñores Arzobispos y Obispos de Mé-
jico la siguiente contes tac ión: 
Venerandos Hermanos: 
E l l imo, y digní«irro OMsno da 
de modo especial a su padre y herma 
i i i K t A ü O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojos estuvieron los cambios sobre 
New York, a ia aoertura con operac'o-
) } it l apa . Más tard" Hubieron dichas 
divisas Ue£-ando a venderás a r;|64 pre-
ciones del Congreso sienifinuen nn ^e^or Francisco Aniúnez ; el Adrai- i m i ó . A l c e r r é eatuvienn más sosie-
paso de avance en la vida caiólica u;stradoi de la Cnra de Salud de la1 niaas q u e i í n d o los compradores de ca-
de Méjico. j inst i tución, señor Ferrnno, y varios; bles h l\d2 premio. 
Estos dos mensajes superid-^s poi l ^ ' e^bros de !a Sección de Sanidad. j 
el empeño que todos debamos te - ' ^'os mortales restos re-^lreron | Las divisas europeas ost-ivieron Ai 
C a m a e ü - v a su imeita do M^ü-n ha ¡Pe? para aume7i,ar el amor hacia ia '^ ->t iana sepu'tura m el pan teón de bajo 'urante todo el día . cerrando cou 
. M o por tado;de u n mensaje que he- ^-g-ada Eucar i s t í a , sean un lago r'e ^ i l i a . que quedó cubierto per una^ono indeciso. 
siao poiiaoor ae un mensaje que n e - 1 ^ . . ^ ^ e p l s ^ a d mejicano verdadera m o n t a ñ a de Toros, póstu- , 
mos leiao con a tención y emoc.on. i na í lones de d.- ndo no^ i ? t¿firno tr ibuto de los f-nnT-a-i Se operó entre bancos 5 bmqueros 
Todos hab r í amos deseado i r a eja res y amista(le;, de la infortunada U n ch^ue. sobre New York a la par 5 
Z t SlQTlPm m «mor v^d.e o r á t i c a s ha- Jov^n. I 1.32 V Z\*4 premio, con la condición para acompaña r los en 
tanta trascendencia- No nos fué po 
sible por las circunstancias Que coia-
cidían con la celebración del Con-
greso Euca^ís t tco Nacional. Hemos 
visto con agrado que el Timo, y 
Revdmo. Obispo de Cam'iírüov em-
prendiera la marcha hacia la ciu-
dad de Méjico. 
LTegaron a1gunos rumores de mo-
lestias dadas a nuestro Hermano y 
a ayunos otros Obisoos que de otras 
Rem'iblioas qu'sie^on i r a Méíi o na-
ra participar de la importante Asam-
ela Jesucristo Sac',amon'a',o «••uvo 
remado social de .Tesucrifito s^lve 
a los puoMos, éyHfifl ^ov más que 
nunca de lo sobrenatural. 
Fraterna1 monte: 
Fél ix Ambrosio, Arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
Pedro. Dblfipq de Habana. 
Mann"l. Ob^-pn do 
He aqu í l a r e l a j ó n de coronas que! de pi^ar en billetes chic-.q 
adornarnn su lujoso fé re t ro : | — ~~ f " ~ 
Un sudario "A rpi idolatrada Lu''s'-i n a l Pfhhjf'fnfli 
Viene de la primera página 
t a . Tu padre". Cu corazón "A mi 
inolvidab'e hermana. Ton i lo" . Unaj 
corona " A Luisa, su tía Qu'nt 'na y 
primas". Una .corona "Su t^a Isa-
bol y primos". Un cojín "De 'us pri- ción para levantar la incomuuí^a-
mitos Toñi to , Nena, Cuco y B*»bita". ción que sufr ía Aeráe hace días la 
inn.r del Río ' Una corona "A Luisi ta , de Rosalía posición de Rapta, enclavada al 
ValeTT*-ín. Oh'pp-, dn ri9n*u?goa-
Severiano Oldspo de IMa^nn'-a^a. 
Enrique, Obispo de Camag^ey. 
Q U K S A B R O S O S S O N , M A M ^ I T A 
los DULCES y HELADOS de "LA FLOR CUBANA" 
¡No tienen igual! 
Servicio esmerado para BODAS, BAUTIZOS Y REUNIONES 
GALIANO Y SAN JOSE. TELEFONO A-4284 
P a r a T e n e r S a l u d C o m p l e t a 
C A R A B A 
y .Ñ-'co" Una corona "A L u r i t a , de 1 Norte de la cábüa de Ahl-Serif y 
sus tío= Maria y Domingo". Otras i l 'evarie ¿n convoy, 
í-oroncls, con las siguientes in^crip- La columna mandada por el co-
ciones: " A Lui i ta. de aps nád-"inos! ronel García Eoloix, compuesta ie 
Panch:ta y Pedro" " A Lu"sita. de su ' 'a meballa de Larache, la har-a 
primo Alber to" " ¿ Luisita, de sus amiga del caid Melal i , escuadrones 
tíos Nena y Estnb;in". " A Luisita, Taxdirt , de Talavera y de La / l -
de Ana. Rosario y P i l a r " . " A su Vi-!buera ' los batallones de R»us e fu-
cenresidenta, la S;.c"edad Coral" . " A | c a ' una ba te r í a de montana, otra 
Luisita, dal Con«ervaTorio Carecer" . i i;^era y U»a compañía de zapado-
" A la -riñorita Liv>a González, los 1 res- , , , , , 
propietarios dei Naranj i to" . " A Lu '-I ? « madrugada el h«roa había ocu-
M . de la fam'ilia Luoue" . " A Ma- Pa^0 j a "iesfta ce Tam:sa, a la ;z-
drina, do Geor^na" . " A Euisita, de Q ^ d a de la poeición incomum. a 
r,qz F e r n á n d e z " " A lai 's i ta , de 
Francisco Mart ínez Juan y fami l ia" . 
H 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E n O c 
1 
PENEMOS TODO CUANTO LA INDUSTRIA ALE 
MANA FABRICA PARA DELEITE. DE LAS PER-
SONAS REFINADAS. NUESTROS OBJETOS DH 
PLATA FINA, CRISTAL Y BRONCE, SON DI 
TINTOS DE CUANTOS USTED CONOCE. 
Viene de la ^ 
aprendió en laT^T a 
Nietzsche a de?pre0> del al : 
batanar,' ^ ^ Í¡ ^ ^ 
de ese filósofo v f. ^ ^ « 
que daba el conJ- terato Viabr'. 
" ^ i o de p e l ^ . 3 . 0 
M - s o l i n i no ^ J 
El E m b a j a d í r T : n S• 
a tados Unidos, p L 1 ^ * . 
Caetani, dijo en Ke¿ iPe G¡i i0 
banquete, el U ^ ^ . S**' 
Üe^pedirse de los ^ 0 / W , * 
por cesar en ese .-T a(ios ÜBIV" 
ese día n a t a l i ^ 6 , e f ^ * P o > 
due la^ prosperidad y ^ ^ l t , : , 
dad reman en toda i¿-trailo-ií 
gar los fascinas al l0l^hl' K 
mil obreros sin trábalo había l l 
1-y 120 mil boy. 
comprende. pUePsaro; 






de Italia, en su'sran 01 Pue 
ye a Mus^olini y f^n* , * 
y fascistas 1 
LAS SEÑORITAS BENTIV ^ 
H A G O D E C X m p o ^ ' ^ S A j COMPGSTEiJ-
Hemos tenido ocasión de ^ 
la magnífica labor en boLím,ra' 
las distinguidas señoritas í 3 i( ' 
y Grave, residentes en k ]* [k 
na ciudad gallega de S a n i , 4 ' 
Compostela. ^ 4 , 
Las referidas damitas han nK 
quiado a nuestro compañero 
Redacción, señor Octavio D J , 
con una magnífica carpeta-pn , 
que aparecen grabadas sus MéM 
y una expresiva dedicatoria en ri 
co borlado en oro. 
Nuestra cordial felicitación a u 
señor i tas Bentín, por sus exquisiS 
•trabajos, muy admirados ya 1 
otras poblaciones de Eswaña, dond 
justamente se les considera.' ' 
I I k A M A S F E R M O S A - S . R A F A E L 2 8 í I 
SNJÍI: t ^ ^ t :nj 
P O S T E I T T O S O DBSCTJERIMISNÍ0 
G L O R I A D E CUBA 






Use en el baño y tocador el delicioso ! Tome todas las mañanas 2 cuchara-
Jabón de Carabaiia y se verá libre de Idas de Agria de Caraba&a y estará 
enfermedades cutáneas . I siempre bueno y fcano. 
clOSOO a l t . 3t-13 
da y al amparo de esta fuerza avan 
zó por la derecaa el barca de Me-
la l i . Protegidos ambos flancos, aven-
j zó la cabal ler ía de la meballa jue 
en un ráp ido movimiento ba esta-
I blecido contacto con la posición. 
Seguidamente avanzaron también 
3 C A M I S A S | 3 . 0 0 
De vichy y batieta en los tama 
ños 12,^ 12V2, 13, 131/^, 14, 141/2, los escuadrones peninsulares que re-
15> IñVá, 16. corrieron lae nar rancadañ , pro'"-
Aproveche la ooortunidad 
L A GRAN V I A 
Xcptüno 45 
giendo la marcha de sesenta acémi-
las de1 convoy, conduciendo agua y 
víveres . 
• .T,T.-rT-^n^f. don en la ladera de A'gaman, al PARTE O F I C I A L DE MARRUECOS y de la. carretpra. 
En la Oficina de Información ae , La ;de : Q ó n g o r a ha perfeccionado 
la Pres dencia faclitaron la ma.i n- for iticacmn puesto, que ocupo ayer, 
gada pasada, el siguiente parte o f i - . R o g á n d o s e a ^ansien, sin nove-
cial de Marruecos: | clEnQmigQ no ho^mz6> no obstan-
"Zona oriental.—Posiciones Cen-. te estar presenciando operación, 
dra e Isem Laeem y barca Abd ol-i Columna del general Castro ha 
Malek, sostuvieron fuego con enemi-1 llegado hoy a Carark con escasas 
go i bajas y operará en días sucesivos 
Aviación ha reconocido y bombar- en se(;tor ^a-el-Ases. 
deado el frente. 
Dios ha puesto en las plantas y en 
las flores el remedio y el a'ivlo de 
los males que padece la humanidaa.. 
Ave María es la esencia de varias ílo-
res, que sin dañar en lo mas mínimo a 
la naturaleza, porque no contiene la 
menor dosis de calmante, la cur» . 
algunas enfermedades y la alivia de 
otras muchas. Catarros, fiebres, heri-
das, úlceras del estómago, jaquecas, 
tos, dolores de muelas, colitis, quema-
duras, A P E N D I C I T I S , en esta terrible 
dolencia no ha fallado Ave María ni 
una sola vez. AI igual d"6 Para 
interno Ave María es un prodigio para 
uso externo. En todos los hogares de-
be tenerse siempre Ave María, es Tr , 
medio de emergencia y debe llevarse 
hasta en la bolfea. 1 
Tuberculosos muy avanzados en tan 
terrible enfermedad, han recaído o» 
Ave María el mayor de los b™e™B 
el alivio más notable en hemorragias, 
esnutos. tos. cansancio &. 
m MARIA, GLORIA DE CUBA 
De venta en todas las ^ o f fjas^ 
e.i Jesús del Monte, 10 de Octubre ss»* 
Dr. Daniel. . 
C9391 a"- Ina- 2U 
Sobre joyas y muebles ^ todas f -
tidades a módico interés. Realiza^ ^ 
En la zona de Larache se na jle-
j vado convoy deede Gozal a zoco El 
Zona occidental.—Columna Beren- Jemis, y se ban, evacuado diversos 
guer instaló ayer puestos fo r t i f i .-a- elementos." 
litad de precio, un va riado surtido en 
Cons 
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ioveria v iv!. . jvria fina I ' ^ ^ S o r a -S e ñ o a mitad de su valpr. fomP^ ^ 
¿ L E G U S T A N L A S 
T E L A S B R I L L A N T E S 
moi oro, platino brillan^s, ^ b j e ^ 
arte v muebles modernos 
reformamos loda ciase de joyas n sa 
tros talleres por a.'fícil que 
obra, las ventajas 
No deje de aprovechar las 
que aquí ls ofrecemos. 
Animas y Crespo ^ 
c9788 
Son la última expresión de la moda. Para darle una idea de 
las más en boga, vamos a enumerarle algunas que le ofrece-
mos en precio especial, rebajadas un 25 por ciento. SATÍN-
DUVO, CREP-SATIN, SANTON-CPvEP, CHEiNíLLA-JERSEY y 
TERCIOPELO CHÍFFON. 
Nuestra OFERTA ESPECIAL obedece a que en la semana pró-
xima, recibiremos una nueva remesa de sedas y fantasías; con 
lo que le ofreceremos al público el más completo surt:do de 
novedades para invierno. VENGA HOY. Y AUN ENCONTRA-
RA LO QUE NECESITA. 
; r e o d e p a r 
ñ \ po 80 . Teléfono A-3260 
m e I 
S S 1 ^ ^ ^ ^ fe dIstinf\uía' h f - , r a en que Bel t rán embarcó para Eu- dio Thierry una tarde. Hab ía con- fría; la inquietud se reflejaba en su cumplir, una gran s i tuación, que pue- facer a la mujer tod0' 
w u.a u iv iaaac su cotera y ñasta la roña — .-_ _ _ I l í r j j - o,.: —1„ i_ ^^r,..,,^ o Ho , 
M . M A R Y A N 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N DK 
-ólera y hasta la ropa. . . sentido en i r a comer a casa de la mirada. Su aislamiento la conaumia, da quizas compensar m i origen ple-
l - D p Í n n ¿ d tnri r ^ w l ' Había 6Ído ^n V&dve ligero y ne- señora Eynolds. Su hi jo llegó el la acababa, por decirlo aisl. Había beyo, y tengo 1?. í n t ima cony;cción 
TPPnnrt MÍJ "eI ü e , Rigente, un hombre amanto del pía- mismo día ; venía entonces todos los sido como un navio sin b rú ju la y quo si usted me abandona su vida, 
Sotti-á COni Un t0n0 Cer: pero el encant0 de sus mane- sábados a Bruselas, y su s impat ía , sin t imón, y se d i r ía que ahora pa-' yo Fabré ganar HU corazón, v darla 
ñn%L 'nin n0 • ena™ora- ras obraba indefectiblemente sobre fuera de la desgracia recientemen- gaba, con esta debilidad, los esfuer- primero, la calma y después la fe-
v *«- l« n i i o S L ^ r t tea.n.1 vulSar' todoia los que le trataban, y el año te sufrida, había í.ido verdaderamen zos de energ ía que duraute tantos ücidad, en que va rio crée usted. 
!di> ^P nr in ^ W VITOQB 9&? que acababa de transcurrir le ha- te preciosa a Isabel. Encontraba años habla prodigado, primero aguar Isabel permuneció silenciosa. La 
dt nnhiLo ^U foi+ ."lartelfis bía hecho aun más querido para su para alentarla paiabras que la da- dando la ca tás t rofe , despuéB en su. 0tra ver., haoíil r r o t e a t a d ó ; Cierto 
I Al oír I í i i t L l T n?7a' j a : *St^ ê había cui(iado con ter- ban fuerzas y la acercaban a Dios, lucha con la adversidad. laWé, lo m/smo que entonces, n0 expe-
AI oír tajes pdabras Isabel se nura y hab ía sufrido con paciencia Casi sin darse cuenta la ioven Se absorUa en un ensueño incons ' 
¡mord ió los labios para contenerse, sus prfecocee enfermedades El 
cuenta do esta .oda de^f ^ ' e k i ^ 
r ía su Hermano, que na"' ás ^ 
esposa en un mundo .go3 « 
nsilde y pequei.o. • ^ Sóio » 
ames la habían olvidaao.. • ^ r ^ 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 1 L a ^ l l l £ Í J i l d „ ! . - h a b l a ^odi f i cado Ia frimiento y el sacrifichT^'no son los y no sabía qué especie de seguridad penetrante estaba fija en el la . L e - : ^ ^ ^ 0 me'To¡ V ' b é r o V con que pasaba por ella 
S i —cont inuó con 
  j  fc>e iorl . l    u s-1 p ^ p p ^ ^ p01. Thierry n ' n g ú n sen 
su- experimentaba un bienestar in t imo ciente; pero s int ió que una i p ^ d a ¡ ^ m t a j r t o aovelerO'O exaltadb: no era, 



























primera impresión que le causó este laz 
matrimonio; podr ía perdonar a* su 
Do venta en la librería "La Académica" | hGrman0 y abrirll3 los brazos. pero sombr ías 
de la Vda. e hijos de j . Gonzále. . Pra - la presencia entro ellos de aquella bía 
lazois mas estrechos que puedan 11- y complacencia en casa de sus ami- vantó los ojos y se encontró con el! nnflo so"ar en su iuventud. y la tra-
garnos a loa seres que amamos? gos. A l mismo tiempo, haoía apren rostro a la vez tranqu lo y re-.uelto se «^liansía des igu i l " flotaba siem-
Üo núm. S3, te léfono A-9421. 
(Cont inúa) 
El barco continuaba su camino. 
E l movimiento y la a legr ía hab ían 
vuelto a reinar a bordo. Sólo la po-
bre y joven viuda vivía en el pasa-
do, y próxima a emprender de nue-
vo la marcha por el desierto de la 
vida, hacía un alto, olvidando el 
presente y el porvenir en sus recuer 
dos tan cortos y a la vez tan radian-
tes y tan desgarradores. 
ideas ha- dido a respetar la la vez que las ad- de Thierry, y desde aquel instante, pro f,nt(. SUg ojos Isabel había 
mamtestado el deseo de ser en- miraba, esas riquezas debidas al es- se perca tó que una voluntad podero- i aorpnd'dc a tener tina es t 'mac ión 
de l ' r egrese?^ B ^ S alegría terrado en el. t ranquilo cementerio fuerzo de varias generaciones, e.e aa la fascinaba y dominaba *su v o - ^ T c ^ es-
s í decía a . í mis 1 r l t r mnr'iJt* . h l r aC^mpañ6 a 103 lu30 SerÍO' ese confort s5n milcio' luntad inc erta. Thierry estaba d e i t f S b ^ ^ res-s.3 decía a si mis- restor. raortaler,; después, y no obs- esos muebles asimismo tan opulen-
le quitaba hasta la 
:reso de I 
— ¡Quién sabe 
a, pareciendo 
su secreta h e r i d a — ¡ Q u i é n sabe si ga, volvióse a en 
- los ruegos de su "anciana a ^ T ¿ 0 ^ 7 f a í ^ e y e S T ^ a i f ^ ^ O e l ella ^ dió Uíl Pa«0 ^ a c ^ - ! petar a este piebev-, e n r q u e c M o a 
mi padre no v a a amar a esta ex- í a ' c a l l e é 'íolloTo^T t i l o n ^ T Z ^ T * m ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ 
t r a j e r a y hasta preferir sus cu i - c ierta, s in saber que 1 ^ d é su taHadSs ^ v a l f l í a d i p lata del , ,na conversacl6n ** ^ g o tan ^h^menl, el trabajo, que dis-
dados y su presencia a los de .su hl- troncada vida y espejando cada'vez m W ^ a ^ l S to- U * * ? I F i A ^ i ^ & Z ' * * * 9 * ^ equitat ivamente los so-
I con. m á s angust ia la vuelta de ese mado para el la un aspecto í n t i m o y 01 en voz . .aja pero f u m e - - . &3. corros, la m s t r a c c en, la luz de la m 
Esfce temor ¿se hubiese realiza- hermano, que nunca hab ía de líe- familiar y se formaba la ilusión de qUe, ef 08108 ^ ^ ^ o s está usted ab- tel ipenca y los remedios corporales 
do? Nadie h u b i c í e podido decirlo, g a r . un hogar cuando ge sentaba a aque- sorb da Por un posar doloroso, y u v eu medio <lol terrible de corazo 
X X I 
pues los días del señor d'Emerancy Cuando el descorazonamiento en- lia hospUalaria mesa, teniendo ante ljalabra íol:cidar y hasta la p a l a b r a ¡ m i i r i e n t e en u e se 'a l iaba, can 
estaban contados . . . Dios le evitó tra en las naturalezas enérgicas las s í -e l rostro agradable y apacible de í:'sPevanza sonarar. a falso en su co-1 d;. do la v-da no temer'.o ."ro 
d terrible dolor que hubiese experi- abate de un solo golpe. Isabel" ha- la señora Bynolds ¡ r a z ó n . . . Per0 la veo s u f r i r . . . Su I-IÍO que le ut era 9 r ' a quo su h«r-
mentado al tener noticias de la muer bía sufrido mucho; pero j a m á s ha- La tarde estaba'hermosa Des- ^da está s - n '•'P0^- ?in objeto, sin ¡mano, quien t»rofem' m i l veces a 
te de su h i jo . Una m a ñ a n a , un bía visto la vida bajo un prisma pués de la comida T h i e r r y ' i n v i t ó a f in ' asa,tada de crueles ncertidum-i su joven esnosa, en un parecido mo-
EI Barón d'Emerancv nor «n -n.r nUeVO ataq.ue se Pres\nl?' ^ e-.ta vez tan sombr ío . Se consideraba cruel- la joven a dar una vuelta por e! j a r W - - . Tengo alubia de su r eposo . . . ^lf,nt.o, las palabra? de Thierry era 
te vivía de la e s n - r a ñ ^ T n L i * V yemGdl0.--; Recobro un instan- mente i nú t i l . Be i t rán no tenía ne- din situado de t r á s de la casa. Se No ,a P":do aún au* rae ame. ai aun, e x t r a ñ a m e n t e elocuentes. ¿No 
vivacidad de sus deseos 'toda la «I ^ K coilocnn,eD.t.^ Pero no la pa- ce.vidad de ella, y para un carác te r pasearon primero por los senderos; siquiera que piense que puede vol-; ofrecía, con el ,repQs¿ y la seguri-
t ividad de su i m a g i n a d ó n se o ín ' 5 ^ ^ 1 1 ^ * f 0 " COm0 ^ Sliy0, 00 Poder V™^*™* después ella se sentó en un banco ^ a v iv i r y ser d ichosa . . . Pero la dad, el fptíjro el car iño y, en 
centraban en e dkho"o momento" ^ ™ * Sacramentos, era una muerte anticipada. rús t ico cerca de un macizo de fio- *uprco que se deje querer, so--tener,: f u, una s i tuacon económica capaz 
« H u - v o l v í a a ver a su h n ^ c w t - "11 e5fue"0 ?*x\ bí l ídecir , a ¥ ™<> de esos rnomentos de laxi - res o toña le s . proteger. La ofrezco de nu«vo un de compensar nasta cierto punto la 
en q u . oivena ver a &u mjo . Con Sll hija y espiro casi a la misma ho- tud y de enervamiento la sorpren- Isabel estaba muy cambiada, su- afecto profundo, una misión út i l que¡dLferenc.-a de nacimitnto y de Batfs-
el v ' ^ Z . lia 118 
no de tranquea f.ni^za ¿ ^ u e ^ 
gado el momento de ^ e la 
led en m i . Puedo * ! 
repito; pero, ¿por eaé i ^ alS a 
ta .ucha? Usted ^ ' ^ " " c a r g a f* 
miento: este no ^ ^ a { a ^ p-^ 
el tiempo ^ u ^ . : c^a cUe s• 
será m á i pesada. Contest ^ ^ ^ l O 
esa 
com J l ^ s l A c t u a r á ^ -s¿stener-
Soy lo bastante fuerce par _ 
l a a usted. .mrrendiend0 L t o 
Isabel su fr ía ^ ^ ¿ e un ^ 
vez m á . el ascendiente ^ 
tan tenaz y trana'i - ceder- ^ 
ta de que t e n í a ^ ? 
d é b i l m e n t e , . eStá P?"er 
- - ¿ Y si ml S e r s e a m!-—le dijo s m *uf\ penas ie e. 
l a l j a m e n t e - - . ^ J ^ f J q u M 0 ^ 
da" usted r e a v i v a r ^ - ' f e l i c ^ 
PUS esperan funda PUS - i — ^risa 
Una tranqtnia -
un momento en l.os ]íl1 
del ' 
¿flo v r í i DIARIO PE LA MARINA N o v t e m W 18 de 1924 PAGINA CITCO 
los. 
611 ai 
? A B A N E R A S ] 
D E L DIA 
EN LA TARDE 
E l conciei-to de Pajyrct 
I Toman parte el Quinteto Hispania 
• otpr espedí"1-
)e ^ gocioá de Pro-Arte. I y el Conjunto Ottein-Crabbé, hablen 
I góio par*. j0concierto de la tarde dose combinado un programa selec 
*sí ^ n ^ I teatro de Payret. 
t !l0y;,rfo vocal. 
(:o,lC de instrumental. 
j ^ • — - - - v 
dose co binado un progra a selec 
l,o, in te resant í s imo. 




J J . u / r m o T R I B U T O 
largo su mal. 
loroso e implacable 
El 
descn¡a<- previsto, fatalmen 
mpodí 
eInpo 
va dilafearse por más 
1 obsft 
"o de 
• en ij 
niciale. 
en 5 
1 a las 
Quisito, 
^ en 
. criS';anamenttí, rodeado, de 
\ para él más iqueridos, el 
, ¿célente, el patriarca 'inta-
V W y el amigo' ojemplar que se 
C;iavie3 Hernández . 
[)ó altos cargos. 
0S con celo, con prestigio. 
en lin tiempo Director del 
[i<?acione.s y de allí pasó, du-
pi anterior período presiden-1 
cial, a la Secre ta r ía de Gobernac ión . 
Muy bueno, muy sencillo, y muy 
amable el coronel Charles He rnán -
dez. 
Gozaba de grandes afectos. 
Y hondas s i m p a t í a s . 
De ah í el acto de su entierro, efec-
tuado en la m a ñ a n a de ayer, revis-
tiendo los caracteres de una manifes-
tación de piiblico sentimiento. 
Las ofrendas florales, y entre 
ellas, las de E l Clavel y E l Fénix , 
principalmente, eran innumerables 
¡Paz a sus restos! 
Enrique F O X T A X I L L S 
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En nuestro extenso surtido encontrará usted siempre las 
últimas creaciones en joyería fina de platino con brillantes y 
otras piedras preciosas. Vea la calidad y compare nuestros 
precios. : , . „ . • /v .w.. . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
A G R I C O L A S 
que en las palmeras es el viento el 
que transporta el polén, en ios h i -
Sos el polen es transportado por i n -
secto: la Blastophaga. 
La necesidad de la "Blasj-opha-
Iga", fué puesta de relieve cuando 
el s eñor Gaorge C. Roeding, d9 
Fresno, Cal., quien, d e m o s t r ó que 
no hab ía fecundación, porque fal -
taba el insect0 "prohubo" o sea el 
transportador de polén. 
E l pudo conseguir de Argelia, el 
insecto y así logró que la afamada 
variedad de higo de Esmirna, ma-
durara. 
Para obtener a lgún éxito con la 
higuera en Cuba, se necesitan plan 
LüELTAS POU L A ESTACION 
ixPERDIEXTAL AGRONOMICA 
'PE SANTIAGO DE L A S V E G A S 
pIGOS QUE NO^ MADURAN 
Consulta. 
E¡1 señor Gonzalo, Apartado 33, 
Habana, nos dice que tiene unas h i -
eras, cuyos frutos, u0 llegan a 
Biaíiurar, pues se caen al alcanzar 
e! tamaño de una avellana; al mis-
mo tiempo nos pide consejos para 
remediar eite inconveniente. 
Contestación. 
Con mucho gusj-o transcribimos 
al señor Blanco, una consulta redac-
tada por el Dr. Mario Calvino, ex-! tamientos a base de caldo borda-
Direetor de este Centro: j iés para defenderJo de las enfer 
La maduración de los frutos de j medades c r ip togámicas 
higuera es en algunas variedades ! en Cuba, 
imposible" sin la "caprif icación", 
G A N T E 
Tenemos a la venta un tipo que 
vendemos a $2.72 y que valía ha 
ce poco a $4.25. 
Es elegantísimo por su brillo de 





a n z Q 
MURALLA Y COMPOSTELA: Tel. A-3372 
T I S T I C A J O Y E R I A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
Si, señor; a Isabelita le gustará que usted la re-
cuerde mañana , d a de su onomástico, y que le haga un 
fino presente co.'nprado en la Joyería EL GALLO 
Todo lo que u¿ted pueda imaginar en objetos para 
regalos, pulseras de platino y brillantes, Vanity Cas, 
Pendantifs, Gerae'os de teatro, Pilas de Onix, Garganti 
Has, etc., etc., lo hallará en nuestra casa a precios muy 
limitados. 
¡No disguste a Isabelita comprando su regalo en 
ctra casa! 
LEFÜho-A-2 BRAPJA r AAfiAMA 
Conferencias, 
Viene de la primera página 
D E G Ü A N A J A Y 
Los empleados públ icos y el 
General Machado 
La Unión Nacional de Empleados 
Públ icos , ha dirigido el siguiente te-
tar el árbol, en j.erreno desfondado i legrama al Gral- Gerardo Machado 
y profundamente y con piedras ca-
lizas en el subsuelo. 
Hay que someter el árbol a tra-
Presidente electo de la Repúbl ica de 
Cuba: 
Gerardo Machado. 
Isla de Pinos. 
un nuevo portido político, llamado 
Unión Nacional, que aspira a des-
t r u i r el poder del fascismo. Se t rata 
do una combinación de fueirzas l i -
berales y demócra t a s que combati-
rá al primer ministro Mussolini. 
Directiva Central Unión Nacional IFAMÍECIO GUSTAV J. M A R G E R , 
e atacan j ^ 6 EmPleados Públicos, nombre aso-, CORRESPONSAIJ DEh "CINCINNA-
ciados como futuro Jefe Estado, fe- T I TIMES STAR' 
Se debe, a d e m á s , abonar a b u n - i 1 1 " ^ cordialmente su tr iunfo, espe 
«s decir, la fecundación de las f i o - ' dantemente con abonos orgánicos y •rando Que gest lón Poder Ejecutivo WASHINGTON, noviembre 18. 
res. |con ubonos qu ímicos , regándolo 1 sea l e t í f e r a interesen servidores Gustav J. Marger, de 51 añ 
Lo que vulgarmente se l lama i desde Enerop ara que logren madu-
fruto en el higo, no es un fruto ! rar sus frutos antes de que empie-
el sentido exacto de la palabra, 1 cen las l luvias . 
un sicana o sea un hipoantedio | Sería Interesante, además , para 
¡P receptáculo carnoso de las flores, • obtener mejores resultados, impor-
qus son unisexuales, y se ha- j tar el cabrahigo y la "Blastopha-
las masculinas y femeninas en ga". 
« mismo receptáculo icaa-noso en | 
fl Cabrahigo o hig0 silvestre, mien- ¡ INDICACIONES SOBRE SIEMBRAS 
R en los higo¿ domést icos las 
Fes son hembras, a veces férti les 
m veces estériles. 
Las "brevas" son dnflorencias 
quedaron en vía de formación. 
« as yemas, al llegar el invierno, 
e tai modo que en la primavera si-
irnente continúan 
Pero su desarrollo. es un error llamar "brevas' 
•gp los higos blancos, como al-
•«jos acostumbran. 
^ higos que se dan en Cuba n i 
I feo v Una sombra ^ l verda-
• L w e los Países extra-tro-
T Z I ' como de Cuenca del Me-
" ¿ n e o . No hay ni comparación 
S V0nJOS famosos "Bordise.", 
m * Dama" de Cataluña, cí)n 
/isaluso" de Liguria, etc 
DE YERBAS P A R A E V I T A R E l i 
ARRASTRE DE L A T I E R R A FOR 
E L AGUA 
Consulta. 
E l sepor Pe Me Cann, vecino de 
La Gloria, Camagüey , nos pide le 
digamos qué yerba es buena para 
sembrar en una faja de terreno, 
para evitar el arrastre de la j-ierra 
por la corriente de agua, con sin-
gular frecuencia, producen las l l u -
vias. 
Contes tac ión . 
En Cuba crecen espon táneamen te 
distintas yerbas, tales como el Ca-
ñamaso , P a r a n á , y OftaS, que 
Por desarrollo d e r árbol , n i i prestan muy bien para lo que i n t e - y . v presentan diarreas y 
« sabor de sus frutos, el higo I resa el señor Me Cann. No creemos vllls.ioll.es epileptiformes. 
_ anos de 
del Estado. Comisión designada pa- edad, nno da loa periodistas m á s 
ra saludarlo no ha podido realizar- conocidos, icorresponsal de "Cincinna-
lo por su embarque a esa isla. Cuba t i Times Star" falleció en esta capí-
espera mucho nuevo gobierno. Los ta l después de una operación. 
empleados públicos le s ecunda rán en t 
todo momento pensando alto y sin- ^ L A O O X F E R ^ ^ ^ ^ 
tiendo hondo : B L E S S A L O R A l a REORGANIZA^ 
Por la Comis ión: A. González Ra-i p o ^ ^ - nRrWTKA 
mos, Antonio J- Cárdenas , General; ^ 1 U ^ L X Í ^ Dü. CHINA 
Daniel Gispert, Jorge Coppinger, M a - : p E K I N noviieinbr- . „ 
rio Bombalier, Gabriel Menéndez. ' W ' noviemoie 18. 
José Urda, Serafín Núñez, Lorenzo ' i ja reorganización política de Chi-
Bravo, Carmen Llánez, Mercedes Ro-!na Por Tuan Chi-Hui exprimer mi-
sales, Mar ía Betancourt. Ana Pas- n}̂ tTo del partido Anfu , como Pre-
d i a l , Luz María Salas, Nicanor A l - bidente Provisional, respaldado por 
vare'z Domicilio social, Quint ín Ban-i LIia;?S Tso-Lin, dictador mi l i ta r de 
deras n ú m e r o 5. ia Manchuria, parece que será el re-
!sulta<i0 de la conferencia que és-tán 
1.1 celebrando los representantes chinos 
, , . ©n Tientsin. frecuente en las gallinas y palomas j 
y algunas tén ias (vestodos) . 
• SINTOMAS: Das aves afectadas 
de enteritis veranijosias comen poco 
y enflaquecen. Cuando van cami-
nando se detienen de pronto, están 
soñol ien tas , cierran los_ ojos y de-
jan caer la cabeza. De repente la 
levantan como si se despertaran, la 
sacuden y prosiguen la marcí ia 
> 
^ r̂ece en Cuba, puede servir pa" i necesario que se siembre una deter 
h Z T l Ulla idea ^ Ia belleza ^anía de est< 

























^ d o ^ l t l ¥ . lluvias dfi vora110-
S o SZ ,rUtíOS - necesitan un 
R v o S Para madui,ar, influyan 
í e ^ hSsmente 'SObre la b ü ^ i a d 
J6 lue^ l8^8 exPlica«iones. agre-
b % trL Vanedades que madu-
'"•cionrí Sin n&cesidad de fe-
> l)Pr^ lo- _ 
wFtLS!?*118101* D E L SENADO 
^ Í S S C O N F E R E N C I O CON E L 
P R I M E R MINISTRO H E R R I O T 
PARIS, Noviembre 18. 
E l Premier Herr iot recibió ayer 
a la Cornisón Senatorial de Asuntos 
Extranjeros, haciendo interesantes 
declaraczones sobre la aplicación del 
minada planta, pues las citadas pue-
den llenar muy bien el cometido. 
Ahora bien, -hay que tener en 
cuenta que se necesita que el te-
rreno j-enga nna inclinación deter-
minada, para poder evitar los arras-1 c ^ n 
tres, sea cual fuere la planta que 
se siembro con este objeto. Pasado 
de cierto l ími te , solamente puede 
evitarse e, arrastre practicando zan-
jas de piedra o concreto 
Dos s í n t o m a s ee hacen mas mar- PIan Dawes, el control de los 
cados, principalmente en la cresta; 
que se pone muy pál ida ; las alas se 
caen, las plumas se erizan, pierden 
las fuerzas y el animal no puede 
moverse hasta que mueren de inani-
arma-mentos alemanes, el Protocolo de 
Ginebra y las relaciones con Ingla-
terra y Rusia. 
Los Senadores salieron niuy com-
placidos de su visita. 
T R A T A M I E N T O : Se admin i s t r a r á r - ^«TH-.T,, 
™ - c o n t r a . í £ 2 Í 2 S » ? U E S T O D E INSTRUC-
CION P U B L I C A 
;sta fp ^c "laaurar. 
^ " c S a c Í ó a . ̂  los higos 
Coa la O r i f i c a c i ó n " . 
t V W a d e . 0fCha ai'n eu aque-^ ^ u r ^ ^ / ^ e r a s que 
Que es el nom-
^ u p?aoce u«a higuera 
W** 8i-os!n. la Blas-
^ variPH í"0 0* norales 
V i ^ b r a S o , ^ lleVa 61 
" ^ ^ o " laS fl0res de 
gramos para las aves adultas. Ajos 
picados y mezclados a los alimen-
tos. Calóme! a la dósis de 1 o 2 
En los lugares de pendiente apro- ¡ centigramos para las gallinas, 
piada, generalmente nacen, sin quo) para las tenias el mejgr trata-
se les siembre, plantas que evitan ¡ miento consiste en darles polvo <ie i P ^ ^ / 6 . 1 .™1.s ter io de Ins t ruccón 
nado a la do-1 1 uc,1.lc.a, «ab lando en nombre de la 
ta para cada | op°slclon Groussau y Berard. 
50 aves, mezcladas con sus a l i m i o - L _,H°y por la m a ñ a n a con t inuará el 
tos. También la papilla hecha con 
semillas de calabaza da buenos re-
sultados . 
P R O F I L A X I A : Los huevecillos de 
los parás i tos son arrojados en los 
excrementos y, por consiguiente, ha 
de haher la mas extremada limpie-
za en los pisos y casetas de los ga-
î as l^ro las que no snn ^ se les siembre' P in t a s que evuan, miento consiste ea ua,i 
«¡los'fi 0tra manera les re P^M iel «irrastre de la t ierra por el agua, corteza de raíz de gran 
fl¿0rales' llamados frntn« l ' i en donde ésto no suceda, debe pro- sis de una cnoharadit: 
E,t tes de madu ' barse a hacer la p lantac ión duran 
te la esj-ación en queno tengan l u -
gar las inundaciones; para ésto pue-
den emplearse semillas o parte de 
plantas. 
Tratamiento contra las lombrices de 
las aves 
CONSULTA: 
E l señor L . Gómez, vecino del 
Perico, Provincia de Matanzas, de-
sea le indiquemos algún procedimien 
to para combatir las lombrices in 
testinales de los pollos. 
CONTESTACION: 
Como contes tación a su consulta 
de fecha 13 de los corrientes, copia-
y provocando n?os a cont inuación lo que sobre pa-
épocp'0, e. los frutos. Pasitos intestinales escribe el Dr. 
Carrol] 
PARIS, Noviembre TS. 
La Cámara discutió ayer el presu 
debate. 
Jfo INDUSTRIA Y DOS BANQTJE. 
ROS F R A N C E S E S ASPIRAN A L 
INTERCAMBIO CON RUSIA 
•i 
h? Coc ían aiQtlquí:iima los ro-:Rafael de Castro, Jefe en propiedad ¡de dichos pi 
Par¡ „ utilidad del ra- ' 'íe e6te Departa mérito, en el Bolet ín | si seguro qu 
lVari^adPC 108 hiSos de mu- ! núm6ro 49' de esta Estac ión, el cual ^iven es tá p 
fc4^ bieCnUltÍVadas rte h i ^ e - " 
í 1 r i s T * * de Ita 
Ifc ^ ^ o r í a Ü ' l ^ ^ 1 6 1 ^ 1 1 . d^de 
Meri-
no le enviamos por haberse agotado 
la edición y en cuyas instrucciones 
encon t r a r á lo que desea conocer. 
• ENTERITIS VERMINOSAS 
"Diversos son los parás i tos que 
se albergan en los intestinos de las 
aves v que pueden producir trastor-
nos en sus orgianismos; pero los 
únicos dignos de «sr tomados en con 
as nal fíldera^l6n' que pueden llegar a 
ser causa de verdaderas epizootias, 
«on *»1 Hetoraquis Papilosa y el He-
; Pero mipiifrn • / > qU,,:? Illflexa3 (nomatodos) que 
nuentra. ¡ provocan una enfermedad bastante 
cías polini-
- esas avispas 
* "ig'.ieras 
MOSCOU, Noviembre 18. 
B i per iódica 'Pradva", publica una 
llinero desinfectando éstos con s o - ¡ c a r t a del Ministro Soviet en Francia 
luciones de creolina, ácido sulfúrico. 1 Rakwsky, en que éste expone su 
f ormol, etc. Los cadáveres debe rán ; opinión sobre el deseo de Francia de 
ser Incinerados. Como medida eco-j mantener la tranquilidad y la paz 
nómica aconsejamos el sacrificio de j europea, as í como que la Iñdusfria 
toda ave que muestra s ín tomas de j y los banqueros franceses aspiran al 
la enfermedad." Intercambio económico con los So-
Corao usted verá el r ég imen al i - jviets , cuyas riquezas inmensas les 
mentido que usted observa en pus; ofrecen grandes posibilidades de ne-
aves no es la causa de la producción 
de dichos pa rás i tos ; pero, si es -ja 
e el terreno donde ellas 
plagado d'3 huevecillos y 
parás i tos 
Con las instrucciones que le da-
mos puede usted combatirlos fácil-
mente si tiene la constancia que en 
estos casos se necesita. 
gociog, 
S E INAUGURO L A V i l CONVEN-
CION NACIONAL D E L A C O N F E -
D E R A C I O N C O M E R C I A L 
Que necesi-dación 
i k í 0 ^nio se'hr0CedÍei>cl0 ca«i 
n o b l e s ¿ ?mmenillas. encima 
res ^ s c ^ ^ ' a un racimo 
CLEARING HOÜSE 
Laf compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.908.400.18. 
PARIS, Noviembre 18. 
Ha quedado abierta la décima sép. 
j t ima Convención Nacional de la Con-
j federación de Grupos Comerciales e 
i Industriales de Francia y una dele-
gación de la misma fué recibida por 
el Primer Ministro Herriot . 
En el discurso de apertura de la 
Convención, dijo el jefe del gobierno 
que Francia estaba, en plena era de 
prosperidad, que le inspira un 
optimismo. gran 
P A R A HONRAR A MACEO 
Noviembre 15. 
La noche del día 7 del próximo 
diciembre t end rá efecto en el Salón 
de Fiestas del Consejo "San Hila-
r i ón" 2.449 una suntuosa velada 11-
terario-musical len conmemoración! 
de la ca ída gloriosa en los campos 
de "San Pedro", en Punta Brava, 
del íncli to Antonio Maceo y de su 
joven ayudante i"Panchito Gómez 
Toro. 
T o m a r á n parte en tan solemne 
acto, que promete quedar esplén-
dido y verse concurrido , selecta-
mente por elocuentes tribunos de esa 
capital. 
Será, además , amenizado por la 
B>inda de la Escuela Reformato-
ria. 
REGLAMENTO 
Impreso encuén t r a se ya e l Re-
glamento acordado por el ya citado 
Consejo, para los exámenes que ha-
brán de celebrarse, oportunamente 
entre los niños de ambos sexos, se-
leccionados al efecto, de nuestros 
Distr i to Escolar, según los premios 
que se ha servido donar, conforme 
d ié ramos cuenta a los lectores del 
DIARIO, en una de nuestras corres-
pondencias. 
Cuenta el expresado Reglamento 
j con la más entusiasta ap robac ión 
¡ de la Secre tar ía de Ins t rucc ión P ú -
blica del señor Arocha Superiten-
dente del Ramo en la provincia y de 
la señor i ta Mar ía Cristina Agullar . 
Inspectora Escolar del Distr i to, 
por cuya aprobación segura anuncio 
eí más resonante y franco de 'os 
éxitos-
Por anticipado, nuestros ¡pláce-
mes. 
DIEGUITO VAZQUEZ 
Dieguto Vázquez ' Ga rc í a , 'pr i -
mer premio de nuestro Concurso 
Local de Maternidad acaba de obte-
ner el 3o. ( | 200 ) en el Nacional, ce-
lebrado en esa capital, éegún nos na 
informado el DIARIO. 
Nos hacemos eco de tan fausta 
nueva para felicitar a nuestros con-
vecinos, los regocijados padres del 
agraciado y muy merecidamente, a 
la vez, al Dr. la Flor, jefe local de 
Sanidad y al jurado que hubo de 
designar y que tan buen acierto ha 
demostrado en su imnortanto m i -
sión. 
E N F E R M A 
La distinguida señora Teresa Gon-
zález de Rodr íguez , vecina de esa 
capital y (emparentada con esti-
mables familias de esta Vi l la ami-
gas nuestras, há l lase enferma de 
cuidado desde hace algunos días. 
Asiste a la paciente el eminente 
doctor Sergio García Mar rúz , cuyo 
diagnóst ico de las ú l t imas horas de 
la tarde de hoy, augura un cambio 
favorable en el estado general de 
tan distinguida enferma. 
Hacemos votos muy sentidos por-
que tan r i sueños augurios no tar-
den en convertirse en absoluta se-
guridad de mejor ía . 
A L U M B R A M I E N T O 
E l 11 del actual dió a luz, con 
toda felicidad, una hermosa niña, 
la s eñora Estela Vera de Herrera.. 
Nuestros más sentidas cumplidos 
parabienes-
NOTAS POLITICAS 
De los "mentideros", políticos 
habaneros ha pasado a los de la 
capital de nuestra Provincia y de 
los de ésta, a los de Guanajay. Es 
noticia^ desde luego, a la que po-
dr íamos poner el p reámbulo el "a ;n 
no asamos y ya pringamos", opor-
tuno a todas las cosas que se ase-
mejan y surjen en forma sucesiva 
Y es que el tiempo es oro, como 
dicen los ngles-es y hay que apr;ve 
charlo. Nadie, ciertamente, sigue es-
ta máxima, con mayor entusiasmo, 
que nuestros polí t icos. Cúlpese, em-
pero, de ello, a nuestros códigos 
que f i jan elecciones cada dos años. 
Así tenemos que ya se preparan 
combinaciones para puestos electi-
vos del futuro. Y una es la que ya 
tiende sus miradas al Gobierno Pro-
vincial . 
De los "mentideros" dichos, re-
cejemos el rumor. R a m ó n Vidal , Co-
ronel de nuestro ejérci to Libertador 
que pasó no ha mucho por nuestro 
Congreso, Irepriesentando \a Pinar 
del Río, es indicado ya, por miem-
bros prominentes del liberalismo, a 
que pertenece, para sustituir, den-
tro de dos años , a nuestro part i -
cular amigo el Comandante Herry-
man. 
En. Guane, donde viera la luz, 
posee el Coronel V i d a l , grandes ex-
tensiones de t ier ra , numerosos ga-
nados y otras importantes propieda-
des. Goza, a d e m á s , de s impa t í a s 
y prestigio sólido entre todos sus 
dorreilil ionarios y aún entre sus 
mismos adversarios. 
¿Le h a r á esto tr iunfar , en su 
día, en la Asamblea Provincial? 
Nada podemos predecir. 
NOEP 
SEDAS TEXTO PARA BOHOAR 
T"^) ESEAMOS avísaríe Señora , que tenemos el 
•^—^ surtido completo de colores, en madejas de 
175 yardas y madejones de 350 yardas. Pídalas en 
¿nuestro Departamento de Estambres, Hilos y Se-
das, donde hallará todo lo que pueda necesitar pa-
ra sus labores. 
SOMBREROS Y VESTIDOS DE LUTO 
[ j ENTRO de las líneas de Moda, pero con la 
— Sobriedad y Discreción que las prendas de 
luto requieren, le ofrecemos una interesante colec-
ción de Sombreros y Veslidos así como también, 
pañuelos, guantes, bolsas y muchos otros pequeños 
artículos indispensables para el luto. A precios muy 
convenientes. 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DE MODA ENTRÍ3 LA GENTE BIEN. 
BANQUETE HOMENAJE AL 
SR RAFAEL QUINTANA 
Bajo la presidencia del señor 
Emeterio Zorr i l la , tuv0 efecto la 
r eun ión del comi té organizador del 
banquete homenaje al señor Rafael 
Quintana y con gran entusiasmo se 
acordó que dicho acto se celebre el 
domingo 14 de Diciembre- Para di-
cho día han ofrecido asistir, el Ge-
neral Gerardo Machado, Presidente 
electo, y el señor Carlos de la Ro-
sa, Vice-Presidente; as í como todos 
los candidatos electos en los úl t i -
mos comicios. 
También han ofrecido su asisten-
cia los Gobernadores liberales. 
A propuesta del señor Manuel Cas-
t a ñ e d a , Vice-Presidente del Comi té 
Ejecutivo, se acordó que el mencio-
nado hom'enaje se celebre en los ja r -
dines de " L a Polar". 
La asamblea designó por unani-
midad para formar la comisión de 
hacienda, con la cual auguramos un 
éxito a los entusiastas miembros de 
la Agrupac ión de Obreros y Estu-
diantes, a los señores Alfredo Rovi-
rosa, Narciso Morán, Manuel Mar-
t ínez Peña lver , Eduardo Cidre, Dr . 
Ovidio Gibergas, Miguel Castro, Be-
ni to Barreras, Baltasar Blanco, Six-
to Lima, Alfonso Raola, Mar t ín Sán-
chez. 
s t e A ñ o N o H a b r á O p e r a 
PERO. .TODOS LOS AÑOS TENDREMOS " L A OPERA" 
HABLEMOS de las HABANERAS que DE D I A EN D I A denotan 
más gusto en el vestir, por cuyo motivo nosotros nos hemos pro-
puesto coadyuvar—en a rmon ía con los dictados de la moda y en 
concordancia con nuestro sistema de ventas al contado, BATIENDO 
TODOS LOS RECORDS DE LOS BAJOS PRECIOS, en beneficio de 
nuestras consecuentes compradoras. 
Para prestar t a l servicio contamos además de las muy nutridas 
existencias con un experto personal en todos los departamentos de 
nuestros almacenes. 
Y velando por el mejor servicio al público, es nuestro deber adver-
t i r que la norma de la casa es cerrar de 12 a 1, con el f in de que 
almuerce toda la dependencia en una sola ses ión . Esto lo hacemos 
con objeto de que todo el personal esté siempre a la disposición 
de nuestra clientela. 
SEÑORA: Le rogamos que tenga la bondad de hacer una visita 
a estos almacenes para que usted por sí misma, pueda apreciar las 
reformas llevadas a cabo para comodidad de nuestra clientela. 
TODO E N " L A OPERA" SE H A RENOVADO! I ' 
Tenga la curiosidad de comprobarlo. Le convendrá y se lo agra-
deceremos • • 
G l f f l O I f l S A V E N Í A ESPECIAL 
Di 
Vean nuestra exhibición, 
D e s d e $ 0 . 4 0 
Contamos con un exquisito surtido procedente de una fábrica 
francesa que ha liquidado, y que hemos marcado a precios 
realmente inc re íb l e s . 
Seño ra s y s eño r i t a s : Apresúrense a seleccionar las de su agrado. 
Y S. MIGUEL 
ACERA Wl LOS PARES 
c 10301 l t -18 Anuncios T R U j l L L U MAJtuiN 
Surtido excepcional en casimi-
res ingleses, de material finísimo, 
para esta época del año. 
( M O 
A. 
V AGUACATE 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 4 
C U B A T A B A C A L E R A S ^ 
r 
A T r a v é s d e O c c i d e n t e 
D e v a s t a d o 
U n e p i s o d i o c a d a d í a . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
D e s p u é s de tres horas de v ia je por 
aquellos caminos accidentados, er i -
zados de o b s t á c u l o s y pendientes pe-
ligrosas, hicimos nuestra entrada por 
la ar ter ia central del poblado de 
M a n t u a . 
Y a comenzamos a palpar cuanto la 
prensa nos contara de derrumba-
raVntos, muertes, aeridos, hambre, 
borfandad. . . 
A uno y otro lado de la v ía urba-
nizadas 'as casas viviendas de dis-
tintas construcciones, cesde las de 
tabla y guano hasta las de recia mam-
p o s t e r í a s y tejas, la que m á s se ha-
llaba derruida completamente, la que 
menos hab ía sufrido mostraba sus 
aristas resquebrajadas m á s a l l á de 
la angosta planicie de un soportal 
arrancado y como barrido por la fu-
r ia del h o r r í s o n o vendava l . 
Penetraba nuestra mirada anhelo-
t rabajaran en el escombreo de sus 
propias casas, a f in de que, a l mis-
mo tiempo que prepararan su ho-
gar, ganaran io suficiente para man-
tenerse, no teniendo necesidad de 
buscarse la v ida fuera de lo suvo . 
E l j orna l pagado en los primeros d í a s 
f u é de $ 1 . 5 0 diarios y d e s p u é s de 
$ 1 . 2 5 , con objeto de poder poner 
más n ú m e r o s do. hombres . 
Has ta el d ía 27 de octubre no se 
d. ó a laá gentes del campo m á s que 
p e q u e ñ o s socorros, que no l legaron 
a cien pesos por cada B a r r i o , para 
las necesidades m á s urgentes del pr i -
mer momentos, y ese d ía se comen-
zó a pagar a todos los campesinos 
que h a b í a n perdido sus casas un jor-
nal de i l . 2 5 durante och0 d í a s , ea 
decir diez pesos que se entregaban 
de una sola vez. 
P a r a hacer este reparto se l lama-
¿ S E D E B E F U M A R 
E N L O S T R A N V I A S ? 
DE SANTA FE 
( I S L A D E P I N O S ) 
O O N O U R S O LOÓAIi D E J I A T E R -
N I D A D 
E l d í a 5 de los corrientes c e l e b r ó -
se en Nueva Gerona, el Concurso lo-
cal de Mateirnidad e In fanc ia de es-
ta i s la cuyo Jurado , compuesto de 
personalidades honorables de aquel la 
c iudad, f u é presidido por el joven 
¡y prestigioso doctor s e ñ o r R e n é De-
Da valette. 
• v . ' Asist ieron a dicho torneo de l a 
Contéstenos esta pregunta y exprese sus razones infancia unas ^ e i n t a madres concur-
C o n t i n ú a n l l e g á n d o m e , cada v e z . d e las d a m a s ' Ninguna . F u e r a del!sa'ntes co,n s'us respectivos v á s t a g o s 
m á s . Interesantes ü-espueistas jipara [respeto que a l bello sex0 se le t i e - i en ]^c'tan;oia, r e f l e j á n d o s e en ©1 sem 
este concurso que h a 
nuestros lectores una 
hallado e n ' n e , no hay otra prueba para prohi-1l , lante de todas ellas g a n d e s entu-
d i s p o s i c i ó n , bir u obstacul izar a l c iudadano de s,asmc>s por l a 0 P c i ó n a l pr imer pre-
s ln l í m i t e s .para expresar las razo j fumar en los t r a n v í a s . Cierto que 
nes que les pedimos con r e l a c i ó n a j e n los t r a n v í a s v i a j a n toda clase de 
costumbre establecida de no fumar j personas, enfermas, ' sucias , h a r a -
en los t r a n v í a s . pientas etc., etc., ¿ p e r o no es cierto 
H a b í a prometido en l a p á g i n a a n - I t a m b i é n que existe una ley en la 
terior publicar un como escrutinio I que se prohibe exputar en el inte-
m í o Ide loa varios e n m e t á l i c o ly 
otras especies dest inadas a los ni-
ñ o s tr iun^idores . 
E l pr imer premio de $60.00 le f u é 
otorgado a la joven y gentil d a m a 
s e ñ o r a Modesta M a r t í n e z de R o d r í -
cada d ía las condiciones saludables 
y mejoramiento f í s i c o de los futu 
aa a t r a v é s de los balaustres de l ^ i b a anter a lo-, d u e ñ o s o encargados 
de las fincas, los que informaban del ventanas entreabiertas para distin-
guir en el inter'or de las moradas 
a la prole humilde a p e r c i b i é n d o s e de 
nuestra l legada a la vez que contem-
plaba los boquetes y las grandes grie-
tas que en las paredes laderas de 
sus hogares, los que hasta el d ía in-
fausto del meteoro abrigaron con sus 
vidas con calor y a aquellas horas 
convertidas en jau las destartaladas 
de amenazante aspecto y dudosa re-
sistencia . 
Muchas vimos a las que penetra-
ban los rayos solares i luminando y 
abrasando su inter ior , 
A l l í en Mantua, como en todos los 
higares por nosotros visitados, se nos 
r e c i b i ó en medio del dolor que pun-
zaba con francas muestras de j ú b ' l o , 
se nos a t e n d i ó con delicadas corte-
s í a s . 
E l A lca lde Munic ipal , s e ñ o r Au-
gusto Pors , miembro de una famil ia 
honorable de P i n a r del R í o y que en 
aquel apartado vi l lorrio no por leja-
no culto y civil-zado, l l eva residien-
do m á s de cuatro lustros, tuvo para 
los perodistaa cuantos informes le 
SoPcitamos, e n t r e g á n d o n o s las decla-
raciones escritas, ya de antemano 
confeccionadas, quo paso a reprodu-
Mantua . . . 
Montezuelo . 
G uayabo . . 
L á z a r o . . . 
Arroyos . . 
Breve informe do los trabajos rea l l - i n d e l P e d r a j a 
Dice el s e ñ o r Alcalde de Mantua: 
n ú m e r o de perjudicados de las mis-
mas; se Ies a d v e r t í a la o b l i g a c i ó n en 
que estaban de constituirse en ins-
pectores gratuitos de los suyos, a 
fin de oue cada veguero dedicara el 
dinerb recibido al trabajo de su ca-
sa y que diera cuenta del adelanto 
de las obras . A los vegueros se les 
h a c í a saber el compromiso que con-
t r a í a n de t rabajar ocho d ía s en sus 
rasas y la v ig i lancia que sobre ellos 
se e j e r c e r í a por un Inspector de la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
E s t e auxil io se hizo extensivo a 
los B a r r i o s de Mantua , Montezuelo, 
Guayabo, L á z a r o , Arropes , F i d e l Pe-
dra ja y Cabezas, y el cinco de No-
viembre se a m p l i ó a los de Macur i -
ges, Pablo Suáres: y B a r t o l o . 
Para lo que corresponde a los B a -
rrios ú l t i m o s , Pablo S u á r e z , Macur i -
tes y Barto lo se d e s i g n ó por el s e ñ o r 
Secretario una C o m ' s i ó n de seis per-
donas que lo h i c i e r a n . 
L o repartido en esta forma alcan-
za a los siguientes individuos: 
de las opiniones en pro y en contra r ior del t r a n v í a , y otra ( s i no me gliez •v,ecina de este pueblo, por ha-
rec ib ida í i hasta l a fecha, pero en j equivoco o ha sido s u p r i m i d a ) , en 1be;r ofrecido el J u r a d o en su hi jo 
f.a imposibUSclad Ide hacerlo hoy | la que e l s e ñ o r alcalde p r o h i b í a ' t e r - I Lu''sito' d'e unos cuatro meses no 
por h a b é r m e l o impedido atenciones • minantemente v i a j a r en el INTE-'cumiE)l idos ^ con diez y «ocho l ibras 
m ú l t i p l e s de estos ú l t i m o s d ías , t ó - j R I O R a personas que no estuvieran ¡de P660 el mejor e jemplar en sa lu-
came dec larar tan s ó l o que sigue en ! debidamente vestidas, es decir que | l,ri-cia(i y robustez de los presenta-
pló el ofrecimiento para el p r ó x i - | reunieran los requisitos de la l i m - | d o s é«i el Concurso. 
m0 martes . I pieza en lo que a vestir se refiere? Indudablmente que r e v e s t i r í a sot-
Mientras tanto, a t e n c i ó n a lo que j Es tos y no otros medios son los Ina traiSCe,ndencia para nuestra Re -
dicen los amables concursantes Que ¡ causanteg directos de lag trasmis io- PÚW,ica- Por cuanto i r í a n mejorando 
me han escrito en los d í a s quo co- nes p a t ó g e n a s ; l a suciedad que al -
rren*^ ,r, ¡ g u n o s individuos poseen y el deplo-
C u b a T a b a c a l e r a . rabies estado san i tar io de los t ran- TOS ciudadanos, s i por nuestro alto 
S e ñ o r Pedro Díaz-. | v í a s son los verdaderos causantes i D'e,Part'amento ^ San idad se sigude-
Opino que se puede fumar en los | de enfermedades, nunca el tabaco jSe est imulando a las madres cuba-
t r a n v í a s , )eon c o r r e c c i ó n y d o l i c a - i q u e no perjudica m á s que la con- nas' como viene p r a c t i c á n d o s e ahora 
deza- sabida molestia a las damas, y que por 8,11,8 amorosos desvelos en pro de 
No van los hombres a echarnos el I toda persona que posea aunque no i la uiejor c o n s e r v a c i ó n y desarrol lo 
humo en la c a r a , como opinan algu- fuese m á s que en poca cantidad las ÍÍ8ÍCO ^ sus n i ñ o s . 
I reglas de urbanidad, s a b r í a a m í h o - Pa;ra nuestra e s t imada y distdn-
rar esa molestia con la delicadeza ¡ ffuida s e ñ o r a M a r t í n e z de R o d r í g u e z 
p r o j / a de persona educada, y s i tal ¡ n u e s t r a felicitaiciión m u y sentida ppr 
no hiciere con levantarse l a dama |SU m a g n í f i c o triunfo y un beso para 
de su asiento b a s t a r í a para poner &u victorioso y m o n í s i m o L u i s i t o 
S A N T A I S A B E L D E HUA\(yÍIV 
L a festividad de m a ñ a n a , La,s ausem 
A d e l a n t a r é el saludo en esta no- Isabel \m*i ahora 
ta pr imera de las "Matanceras" de! esposa del rrp?a1ZUrra den 
hoy, a damas tan dist inguidas de ro Laurent inn o Hceilt'laao rci4, i. 
esta sociedad como Isabel C a r t a ñ á l c ú . de o,,^ ^ ^ í a v ... 
de Betancourt l a esposa del pres-
tigioso jurisconsulto vumurino , Ma-
ría Isabel Casas de F e r n á n d e z , 
ya 
ven e interesante dama M a r í a I s a 
bel M a r t í n e z de A r t a m e n d i . 
I sabe l Jorge de Ol iva , Isabel Do-
m í n g u e z , Isabel Cabarrocas de Cos-
tales; e Isabel D í a z vela, de C u n í . 
M a r í a Isabel Schewyer de Acosta, 
ja gentil esposa del bardo laureado, 
del i lustre poeta A g u s t í n A c o s t a . 
E n t r e el grupo de s e ñ o r i t a s recaer 
do a Mar ía Isabel D u e ñ a s , l a encan 
tadora prometida de Manolo Mon, 
B é l i c a Escoto y C a ñ i z a r e s , que fi-
gura en pr imer rango entre las be-
llezas matanceras , M a r í a I sabe l A r a n 
go y M a r í a Isabel Junco . 
d ías Pasados bo^ 
María Isabel T • 
a Jo dama m a t a n c e r a ^ ^ ^ d 
;C5 
buena sociedad J '6 ] m > \ 
l8abel H e r n á n J e ^ J f a . ^ * 
Quez, la distiIlguid2 ^-Maclas v. 
hermana de l A ^ o J ^ ^ 
Isabel Bravo de P, * 
del Director Generat ^ ' -c í a , dl de g 
U n ú l t i m o nombre 
E l que deápués de ' 
v<*el 
i c o r a z ó n del CronV '0? ^Ue 
c ión m á s santa. ia ^ 
Mi madre. 




L A F I E S T A D E A Y E R E X " V E L A S C o 
F i e s t a de matern idad . 
Reparto de premios de ese con 
curso que anualmente celebra en to 
da la I s l a el Departamento de Sani 
d a d . 
L u c i d í s i m o el acto . 
L a re lac ión de los n* 
Por la numerosa dona .emÍOs- 1̂  
b ió el Comité , la n,^011 l 
G ó m e z en su interesam1,:0^ C 
t a n c e r a . " a s a n t e " v ^ 
cer 
A l que prestaron su concurso, ya ! el d S 1 V o i í ^ e f ^ dist^ 
f igurando en el C o m i t é de Damas! tor Miguel E e a ^ C,Uona coa ^ 
ueato, el doctor 
zados en este T é r m i n o , p a r a auxi-
l iar a lo» damnificados por el c i c l ó n ; 
has ta el d ía de la fecha: 
E l d ía diez y nueve de octubre, 
de nueve a doce de l a m a ñ a n a , p a s ó 
por esta localidad el meteoro, sem-
brando en todas partes, especialmen-
te en la costa, el p á n i c o y la mise-
r ia . 
Con fecha 2 2 se p e r s o n ó en este 
pueblo el General Pedro B . Betan-
court, Secretario de Agr i cu l tura , Co-
mercio y T r a b a j o , como delegado 
del G ó b ' e r n o Centra l , p a r a remediar 
en io posible y en la mejor forma, 
tanta c a l a m i d a d . 
L o s d í a s 22 y 23. con la dil igencia 
y e n e r g í a que le son c a r a c t e r í s t i c a s , 
r e c o r r i ó todos los territorios azota-
dos, prodigando consuelos y repar-
tiendo l imosnas, y sobre todo, l levan-
do a IOÍ; á n i m o s valor y confianza, 
de que c a r e c í a n en los primeros mo-
mentos. 
Sin p é r d i d a de tiempo dispuso que 
en los paeblos de Mantua y Arroyo? 
se ongan zaran por el Alcalde cua-
dri l las de i p b a j a d o r e s , para la l im-
pieza do calles, zanjas , patios, reco-
gida de materiales e t c . , y que se 
pagaran jornales a los individuo? 
pobres do ambos pueblos, para que 
Cabezas 
Macur i jes , Pablo S u á r e z y 
Barto lo 









nos de los concursantes . 
Prec i samente , los hombres dan 
cada d í a ejemplo de su cul tura y 
c i v i l i z a c i ó n , c e d i é n d o n o s sus asien-
tos en los t r a n v í a s s a c r i f i c á n d o s e 
a s í durante mucho tiempo con las 
consiguientes molestias de todas 
sabidas. 
E s t o vale que nosotras nos s a c r i -
fiquemos un poco, y a que ellos se 
sacr i f ican y cast igan mucho, como 
dice muy bien Angel i ta , pues preci-
samente las horas del t r a n v í a son 
las m á s indicadas para saborear 
su tabaco-
Ha^. #rue v e r que el t r a n v í a , es 
e l poche del humilde, el del obrero 
y como tal , no debemos exigir no-
sotras, la m a y o r í a de clase humilde 
que los hombres se abstengan d é sus 
costumbres. 
No debo inmiscu irme en el asunto 
de lo que el de jar de fumar p e r j u -
dica a la industr ia tabacalera: lo de-
jo para el sexo fuerte, pero s i "ha-
cen n ú m e r o s " , v e r á n la c i fra que 
representa. 
¡ I n d u l g e n c i a muchachas ! 
P I L A R 
H a b a n a 12 de noviembre 1924. 
al s e ñ o r en un m a y ú s c u l o r i d í c u l o 
ante sus conciudadanos. 
A d e m á s de todas estas razones; 
existe una que é s l a de mayor im-
portancia, y es, que l a Indus tr ia ta-
bacalera se perjudica en gran extre-
mo, pues s i f u é s e m o s a cojer e l 
lápiz y s a c á s e m o s el promedio nos 
e n c o n t r a r í a m o s con una gran p é r d i -
da, que s e r í a grandement?e costosa, 
pues somos nosotros mismos los que 
mermamos la vent^ de nuestra se-
gunda r iqueza industr ia l . 
M . F . J u l b e , 
Corresponsal . 
L o s m á r m o l e s d e l N a t i o n a l 
C i t y B a n k y e l P a r q u e M a c e o 
Otero. 




1 . 3 4 7 
E s t á p r ó x i m o a l legar a la H a b a -
na, e l vapor ital iano "Gonzaga", con 
a su bordo, un importante cargamen-
to de m á r m o l e s , destinado a l s e ñ o r 
J . Pennino, conocido importador. 
E l vapor "Gonzaga", que procede 
Por todas estas razones y por | de puertos italianos y e s p a ñ o l e s , 
otras que no me es dable decir , t rae en su c a r g a general , una i m -
opino tanto yo como los_que tengan ¡ portante part ida en m á r m o l e s , en-
tre los que f iguran los del edificio 
del Nat ional Ci ty B a n k of New Y o r k 
or Adolfo Lecu 
gue' 
que p a t r o c i n ó la fiesta, y a con su í Garc ía , el T p n W 
presencia en aquel la sa la del coque-1 vo Rodrigue? V e . 
I t ó n Teatro de frente al Parque , lasl tor N ú ñ e z , y ios d i ; yUdante el^ 
m á s distinguidas s e ñ o r i t a s de la So-I ta, F o n t Tiá v a l Citores Foiit rO 
ciedad m a t a n c e r a . 
D a r é solo unos nombres . 
Nombres que prestigian toda re-
l a c i ó n y enaltecen todas nuestras fies-
tas . 
L a s e ñ o r a de Ortiz Coffigny, la es 
posa del Director del Hospi ta l C i v i l , 
la de L e c u o n a ; E l e n a H e r n á n d e z , es' 
posa del Jefe de Sanidad L o c a l ; l a 
del Director de Higiene infant i l , doc- temente por eT A l c a T ^ M^3 ^ 
tor Beato, nee Mar ía Dolores N ú 
ñez , y la Pres identa doí C o m i t é de 
Damas Mar ina P e r a l t a de C r u z . 
U n nombre m á s a l l í . 
E l tfe Zoi la Barre irr , de Ol iva , a 
cuyos entusiasmos se deben en gran 
parte los é x i t o s que a ñ o s tras a ñ o s 
conquista siempre este concurso de 
Maternidad e higiene i n f a n t i l . 
fiesta el dnM^ 
P a r a d í s . que p r o n u n d - T ^ / í 
to o r a c i ó n . a wí 
T la a m e n i z ó el Orfeón vi 
ngido por el Maestro o l í ? ' 
í u é este n ú m e r o el «u? J' 
f iesta. Cl0u de 
L a Banda Municipal cedida 
temente por el Alcalde Muntl 
s e q u i ó a la concurrencia c ? ' " 
variadas de su .repertorio H 
Mi enhorabuena al doctor 
na, a la señora Marina Pera^Mi 
Cruz y a todas las nersnnaV ta 4 ^ Se 
cooperado a esta fie'sta de u9!6^'311 
"idad. que es ya acostumbrad 
tre nosotros, uu exitazo cada ^ 
m á s resonante. 
D O N R A M O X S A R R I A 
sesos que; D E B E M O S F U M A R E N 
L O S T R A N V I A S . 
G u i l l e n n o M . de A r m a s . 
C R U C E S , nov. 14. 
Sr . Pedro D í a z . 
H a b a n a . 
Se üleva r e l a c i ó n por barrios , de 
las personas beneficiadas, í n d i c e a l -
f a b é t i c o , t a m b i é n por barrios, de to-
dos ellos y una l i s t a de las casas 
destruidas donde se van anotando los 
adelantos de los trabajos p e r i ó d i c a -
mente. 
No hay duda n inguna de que se 
ha trabajado s in descanso en la re - ;ahogarme de é s t a manera tan 
c o n s t r u c c i ó n . H a y barrios como Mon-i mirabie . 
H a b a n a 12 de noviembre de 1924. 
S r . Pedro D í a z . 
Redactor de la S e c c i ó n de " C U B A 
T A B A C A L E R A " . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con agradable sorpresa he visto 
en la e d i c i ó n de la tarde del D I A R I O j 
D E L A M A R I N A , en la parte co-
rrespondiente a la S e c c i ó n " C U B A 
T A B A C A L E R A " , la ¡pregunta que 
usted hace sobre s i "se debe fumar 
en los t r a n v í a s " , y, las contestas que 
a esa pregunta exponen algunos se-
ñ o r e s . Y o , aunque s in estar auto-
rizado para ello por carecer de f r a -
ses m á s o menos floreadas, he que-
rido contestar vues tra pregunta, 
pues tiempo hace que q u e r í a des-
ad-
Muy s e ñ o r m í o : 
Contestando a si? interesante en-
cuesta expongo é s t a s mis razones: 
¿ S e debe fumar en los t r a n v í a s ? 
E l uso del tabac0 perjudica a l fu-
mador y a los que los rodean . A 
estos ú l t i m o s es a quien m á s po-
dría considerarse, puesto que el pr i -
I mero lo hace violuntariamente, y 
expone a los d e m á s a contraer en-
fermedades, tales como las que di -
manan del a sp i rar ese maldito h u -
mo, "obligatoriamente", y sobre 
los que tienen que tomar el t r a n -
v í a diariamente, pues casi siempre 
l leva un aficionado a l detestable vi-
cio, como si estuviesen "pagados ex-
presamente" " p a r a el caso" por a l -
guna m a n o . . . 
A d e m á s van s e ñ o r i t a s y personas 







E x t e n d e r á las pamielas ? : • 
Se queda en Matanzas 
L a nueva E m p r e s a de Serv i c io s ' en o ü e "íioy úo llegan m*mr'¡3l 
P ú b l i c o s , aquilatando los m é r i t o s del a b a r a t a r á el servido oP a 
dist inguido Ingeniero l i a insistdo 
con él para que se haga cargo del 
yo peso es mayor de 30 toneladas | R a m o de construcciones y reconstruc 
uno, y los que s e r á n colocados clones de l í n e a s y todo cuanto se 
re lac iona con dicha E m p r e s a en el P a r q u e "Maceo", cuyas obras 
se ejecutan actualmente. 
T a m b i é n viene en el propio v a -
por el monumento a M a r í a del C a r -
men Zozaya , gran benefactora de 
su pueblo, que s e r á colocado en C a i -
b a r i é n , y t a m b i é n un busto en m á r -
mol blanco de C a r r a r a , represen-
tando la f igura del Genera l J o s é Mi-
guel G ó m e z , ex-presidente de la Re -
p ú b l i c a . 
P a r a completar l a í c o l e c c i ó n de 
bustos de patriotas cubanas de la 
C á m a r a de Representantes , v ienen 
varios m á s de otros patriotas. 
v í a s , por que mort i f ica e l humo en 
gran manera a los pasajeros; por 
que los hace toser, por que los en-
fermos del pecho no lo pueden re-
s ist ir , y mucho menos los asmatiecs 
H a aceptado el s e ñ e r S a r r i a . 
Y con el s e ñ o r B e r n a l , Ingenie 
ro Jefe del Departamento de E l e c -
tr ic idad y los altos 'empleados que 
f iguran en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
dicha E m p r e s a , c o o p e r a r á a l mejor 
acierto y a l mayor auge de esa Com 
p a ñ í a . 
Grandes so*i las reformas que in-
tenta é s t a hacer . 
alumbil 
as í como el del tranvía y será al 
r a con toda seguridad, una reí 
dad el s o ñ a d o Parque de DiVeJj 
en las afueras de Matanzas, por 
venimos suspirando desde íiace 
po. 
A l dar mi enhorabuena a DonMé 
'mon S a r r i a por la distinción de d felor. 
ha sido objeto, recíbala también 
E m p r e s a de Servicios Públicos ] 
la a d q u i s i c i ó n que hace y la soc 
dad matancera, por míe continuaj 
; figurando en ella, familia que] N Prf 





tezuelo, Guayabo y L á z a r o donde se j perd0ne pues, las faltas que de m i | l a s « u c i e a a d e s que mantener e l vicio 
ha hecho un esfuerzo supremo y i o-1 inexperieuc}a ea estos asuntos ten-1 Producen se desmontan repugnadas 
dos t ienen en que v iv ir . Unos h a n l g 0 . qyedo de usted con l a mayor i unas, mareadas o t r a s . Otras e s t á n 
y los tuberculosos que les empeora 
delicadas de sa lud que a l ver todas e l humo su enfermedad y les hace 
levantado lo que l l a m a n Cocina Que c o n s j d e r a c i ó n . 
es u n a ' casa p e q u e ñ a d e t r á s de la G u i l l e r m o M é n d o z de A r m a s . 
de vivienda, y otros l a casa y mu-
chos la casa y la cocina. 
De los otros barrios hay muy bue-
nos informes, dados por los propie-
tarios y Alcaldes de B a r r i o . Son muy 
pocos los que nada h a n hecho. 
S[c. -Neptuno n ú m e r o 218. 
Habana . 
S E D E B E F U M A R E N 
L O S T R A N V I A S ? 
Si a lguna ley han decretado nues-
Sin que sea un dato positivo, pero j tros gobiernos, ha sid0 molesta y 
que puede pecar de menos y no de perjudic ia l , l a p r o h i b i c i ó n de fumar 
m á s , podemos detal lar lo hecho, en 
oi siguiente auadro: 
O B R A S R E A L I Z A D A S 
B a r r i o s Casas des-
truidas 
Mantua . . 
Montezuelo 
Guayabo . 
L á z a r o . . 
Arroyos . . 
F . P e d r e j a 
Cabezas . . 
P. S u á r e z . 
Maouriges • 
Bartolo . . 




















C a sas 
Oons- E n cons- Cocinas A m b a s 

























150 No hay datos 









2 . 1 1 5 1 .347 347 293 203 263 241, 
propensas a que les quemen l a ro-
pa y t r a n s e ú n t e s descuidados rec i -
ban de dentro del t r a n v í a , cabos de 
tabacos, papelitos, etc., por pasaje-
ros poco educados, como ha sucedi-
do en mi presencia en c iertas c i u -
dades que he visitado. ¿ N o t e n d r á n 
tiempo los fumadores de guardar 
s u tabaco o c igarro para d e s p u é s 
que se desmonten? 
¡ N o se debe f u m a r "en ninguna 
manera en los t r a n v í a s ! 
De usted atto, y s- s., 
" J A N E R O " 
P a r t i c u l a r . 
L e autorizo para cambiar por otra 
de _ mejor significado, quitar las 
H a repart ido a d e m á s , e u n i ó n d e l i f a insertadas, a lguna que otra pa-
s e ñ o r C u r a P á r r o c o , las cantidades l a r a ' pues 110 soy h^en g r a m á t i c o , 
recaudadas en P i n a r del R í o por el 
s e ñ o r Obisipo y una c o m i s i ó n de da-
mas de aquel la c iudad y los dona-
tivos recibidos del doctor E n r i q u e j 
Rubio , de San C r i s t ó b a l , U r i b a r r i y 
Hno . de la H a b a n a y M a r t í n Mora de, 
Guanajay , 
en los t r a n v í a s ha sido u n a de 
ellas. 
E n los T r a n v í a s se debe fumar, 
¿ q u é razones convincentes tiene los 
que sostienen l a p r o h i b i c i ó n , fuera 
padecer horriblemente durante el 
tiempo que s in quererlo e s t á n aspi-
rando el insoportable humo, y s i es 
de tabaco peor que peor. 
E s t o es en el sexo mascul ino, en 
cuanto . a l femenino, excuso decirle 
E L L A F A Y E T T E 
Y a en aguas de C u b a . 
E n t r a r á m a ñ a n a en el puerto de 
l a H a b a n a , el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i -
co f r a n c é s a cuyo bordo regresa a 
Matanzas la fami l ia de Don Alfredo 
H e y d r i c h . 
Viene con é l su esposa la distin-
guida dama R o s a H e r n á n d e z , y su 
h i ja la gentil v iudita de P e r a l t a con 
su hijo J a v i e r . / 
Queda en F r a n c i a donde pa: 
el invierno el señor Gustella ys 
esposa la bella y distinguida dai 
Marta H e y d r i c h , 
A esperarlos a la Habana ha es 
barcado hoy los esposos Pérez Jo: 
ge-Heydrich y Manolo Estrada 
C á n d i d a Heydr i ch . 
V á y a l e s por adelantado a esosaii': 
gos de m i mayor aprecio,, la bien̂  
nida mas afectuosa. 
L A S E Ñ O R A D E M E N O C A L 
L e o c a d i a V a l d é s F a u l y . ro la siempre admirable demoisell̂  
Y a que hablo de la familia Menj 
a usted como se queda, tosiendo s in l í n e a s . 
Se encuentra en Matanzas , desde 
el v iernes la bella y g e n t i l í s i m a da-
ma con cuyo nombre encabezo estas 
cesar, a causa del humo, a l extremo 
que yo he visto s e ñ o r a s en c iertas 
reuniones sociales que se han mar-
chado de la visita^ por no poder 
soportar tan q io le&t ís imo y d a ñ i n o 
humo de l a nicotina. 
Si se d i era orden de fumar en 
los t r a n v í a s y a su lado hubiera 
una persona con un tabaco, una ta-
g#.rnuia, no f a l t a r í a n protestas y 








t K:. : 
noche Conei ido una 
Otero, un aerograma Hesde * a lo 
Y o r k , donde le participaban E l e ^ 
y Massaguer, que habían arr 
felizmente al puerto neoyorkino. 
Desembarcaron en seguida. 
I n s t a l á n d o s e en el apartaracnt dj 




lia y 1 
de la E 
l Dése; 
Wardof Aster ia donde pasarán ^ ;0C 
jsu lioney moon. 
vale. 
E s t e ¿ a t o se refiere solamente a 
las casas de vivienda y de gentes 
faltas de recursos. Ninguna casa de 
tejas del casco de los pueblos, ni de 
tabaco. 
E l resultado, pues, es p r á c t i c o . Con 
un p e q u e ñ o esfuerzo para ayudar a i 
los que no han teminado s e g ú n infor- i 
mes de un delegado de la Secreta-1 
r ía , pueden levantarse, en e l resto 
del mes, todas las viviendas. 
P a r a que se tenga una idea de lo 
invertido en Mantua, se detalla el si-
guiente cuadro: 
comprobantes . . . 
Por ocho d í a s de jor-
n a l a $1.25, pagados 
de una sola vez a un 
mil ciento noventa y 
siete personas del cam 
po en siete ibarrios 
del t é r m i n o . . . . 
Por ocho d í a s de jor-
nal , pagados en u n a 
sola vez a vecinos de 
los barrios de Pablo 
S u á r e z , Macuri jes y 
Bartolo 
E x i s t e n c i a 
H a repart ido t a m b i é n los donati-
vos de la C r u z R o j a , especialmente 
dos mi l frazadas que han venido per-
jfectamente a la clase pobre. 
E l Alcalde elogia sobremanera a 
H a b a n a nov. 11 de 19 24. 
Sr . Pedro D í a z . 
Redactor de " C u b a T a b a c a l e r a " . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n c o n t e s t a c i ó n a su pregunta, so-
bre "si se debe fumar o no en los 
t r a n v í a s " , debo contestarie que sí 
debe f u m a r . Mis motivos para dar 
esta a f i r m a c i ó n los baso: 
1 . — E n que el tabaco no es per-
judic ia l a la sa lud p ú b l i c a , excep-
que mi o p i n i ó n es que no se debe [ ya m á s que rumor , un engagenaent 
de fumar dentro de los t r a n v í a s y 
el que tuviese tan feo cuanto d a ñ i n o 
vicio, debe guardarlo para su casa. 
R u % o l e publique é s t a s , mis 
zones, s e g ú n su "entenque". 
De usted g. s., 
U n V i z c a i t a r r a 
ra-
2 8 3 . 5 6 la C o m i s i ó n que, pres idida por el to los d a ñ o s que le cause al con 
General Miguel L l a n e r a s y de la que 
es Tesorero la s e ñ o r a Uldar ica Alon-
sumidor. 
2 . — Que las molestias que el fu-
so, ha venido a repart ir una c a n t i - i n i a r en los t r a n v í a s ocasione a las 
dad importante en esta local idad. ' damas, puede, m u y bien ser amino-
E s a C o m i s i ó n h a recorrido personal- rado por l a decencia y pulcr i tud 
mente todos los lugares afectados 
1 1 . 9 7 0 . 0 0 y ha llevado su l imosna a cuantas 
personas necesitadas hay en Mantua , 
Arroyos y D imas . 
L a s e ñ o r a Aftmso de ja r é c u e r d o s 
imperecederos en esta localidad. 
L a s cantidades recibidas corres-
ponden: 
Cant idades en total re-
cibidas 
Pagado jornales , limpie-
zas, recogida de es-
combros y reconstruc-
c i ó n de casas del pue-
blo de Mantua . . . 
Pagado de jornales en 
l impieza, recogida de 
escombros y recons-
t r u c c i ó n de casas en 
el pueblo de Arro-
yos 
Pagado de jornales en 
l impieza y reconstruc-
c i ó n de casas en L i -
mas 
Repart ido en l imosnas 
e n los diez barrios 
del t é r m i n o , por el A l -
de e Inspector de la 
S e c r e t a r í a de Agricul -
r a 
5astos varios de conduc-
ciión de m e r c a n c í a s 
desde Gua<ie, camio-
nes p a r a la l impieza, 
enterramiento de ca-
d á v e r e s de las v íc t i -
mas, pan, etc., s e g ú n 
$ 2 6 . 7 5 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
7 2 8 . 3 0 
¡Al E s t a d o $ 2 2 . 2 0 0 . 0 0 
Sumas i g u a í e s . . . $ 2 6 . 7 5 0 . 0 0 ¡A Mr. Hershey 
— — ¡ Á la F á b r i c a de Cemen-
E l Alcalde Munic ipal preside una to E L M O R R O . . . 
^ o m i s i ó n integrada por los compra- A la C o m p a ñ í a de F e -
dores de tabaco residentes en la lo - ¡ r r o c a r r i l Consolidado 
. 0 8 3 . 6 4 cal idad, de dist intas casas de la H a - Crus-eUlas y C o . . . . 
b a ñ a que ha repartido la s u m a de A J . Z. Hor ter Co. 
¡ $ 6 , 0 0 0 . 0 0 , donados por la Asocia- A J . Calle y Co. 
i c i ón de Almacenis tas de Tabaco en i 
| R a m a . E s t a d i s t r i b u c i ó n se ha he-| Tota l recibido 
cho por barrios en la - s igu iente for-i 
del fumador: E s decir, e l lanzar 
bocanadas de humo sobre e l rostro 
de los individuos que le rodean o 
easparcir groseramente 'las cenizas 
sobre ellos; pero como he dicho a n -
teriormente é s t o se evita con las 
reglas de la e d u c a c i ó n . 
3 .—Que mucho má?, per judic ia l 
a la salud p ú b l c a que el tabaco, lo 
es s in duda a lguna , los esputos, los 
1. 250 . 00 j microbios y la poca l impieza sani-
| tar ia que los t r a n v í a s t ienen y que 
500.00, ' ^a S e c r e t a r í a de Sanidad quis iera 
I hacer en ben p ú b l c o , c lausuraba a 
2 . 5 00 .00 ¡ l a s tres cuartas partes de los t r a n -
1 5 0 . . 0 0 ( v í a s Por ser "microbicidas". y '4o . y 
50 . 00 ¡"ñltimo, que con l a p r o h i b i c i ó n de 
1 0 0 . 0 0 | f u m a r en los t r a n v í a s per jud ica en 
— , : gran escala a l a segunda r iqueza in-
H a b a n a 12 de nov. de 19 24 . 
Sr . Pedro Díaz . 
S e c c i ó n T a b a c a l e r a , del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me place sobremanera , tener l a 
oportunidad de expresar mi opi-
n i ó n sobre s i se puede o debe fumar 
en los t r a n v í a s o no. H e l e í d 0 v a -
r ias opiniones de personas n ó par-
t idar ias y me e x t r a ñ a que la r a z ó n 
Anoche en l a f u n c i ó n de V e l a s -
co, p r e s e n t á b a s e en un palco de la 
la platea, siendo la a d m i r a c i ó n de 
todos. 
L a a c o m p a ñ a b a n sus primas, E s -
tela, la bella Constanza que regresa 
hoy nuevamente a la H a b a n a , y Cha- i primicias d 
U N O N D I T . . . 
E s el g a l á n un joven apuesto, ü 
r i t í s i m o , muy culto y muy si 
co, a l que unen lazos de 
p r ó x i m o a v is ta de todos. e s t r e c h í s i m a . 
J ó v e n e s d i s t i n g u i d í s i m o s los pro- Pertenece al grupo de nue. 
tagonistas de esta nota . 
Pertenece l a encantadora "ella* a 






L l e n o de i n t e r é s que da hoy l a 
C r ó n i c a haciendo eco de lo que es 
famil ias que tienenen Cuba nombre pregunta 
í n t i m o s . 
¿ S e corresponden ya? . 
cronista si respondiera a j a 
caer ía va en indiscrec.c«¡ 
E l 
mas i lus tres . 
Y la ha calificado s iempre el cro-
nista , cuando su nombre viene a 
esta s e c i ó n , como la* intel igencia pr i -
vi legiada de nuestra juventud ac-
tual . 
de la que se aparta. ' 
S ó l o quiere reflejar aquí io 
todos con tantas simpatía 
noche a noche, en fiesta 
en paseos, a los que concurr 
p a t i q u í s i m a pareja . 
en teatr̂  
e la 
' E l doctor Tre l l e s G o v í n . 
E s t u v o ayer en- Matanzas acom-1 mulo los votos 
p a ñ a d o de su interesante esposa el ¡el restablecimiento 
los que somos ^ ^ f ' ^ M 
mulo los votos mas fervie $ 
pañeros 
de Ia 6 
Magistrado del T r i b u n a l Supremo, 
doctor R a ú l Tre l les , G o v í n . 
F u é h u é s p e d de sus hijos el Te 
m á s fundamental expuesta sea l a de ¡ niente F i s c a i de esta Audienc ia doc-
ser molesta a las damae y que el tor R u i - de I^6011 J . s u J o v « n y bella 
humo se impregna en las ropas fe 
s ima Mercy. 
meninas etc-, y en cambio, esos se-
ñ o r e s no tienen la deferencia con las 
damas de cederles su asiento, yen-
do de p i é , por muy largo que sea e l 
trayecto, e s p e c t á c u l o que vemos a 
diario , n i tampoco t ienen en cuenta 
que cada d í a aumenta el n ú m e r o 
de damas que fuman. 
Y o he v iajado por p a í s e s extran-
jeros y aunque en ellos el tabaco 
no es industr ia nacional , se fuma 11-
esposa la s e ñ o r a R i t a Tre l l e s 
A y e r mismo r e g r e s ó a la H a b a n a 
el doctor Tre l l e s G o v í n . 
L o s esposos Casas ^ e f e s -
Tras ladan su ^ i ^ m guf 
b a ñ a mis'-amigos s V 1 
el Ingeniero José E . ^ 
l ia Prendes y Buides. rátlj 
B n la Víbora, el alet 
quartier tiene tomado rU 
E n estos días ^ s é A * | 
2 . 1 2 4 . 5 0 ma: ¡ M a n t u a , noviembre 13 de 1924. 
3 0 0 . 0 0 
7 6 0 . 0 0 
Mantua . . . 
Montezuelo . 
Guayabo . . 
L á z a r o . . . 
Arroyos . 
F i d e l P e d r e j a 
Cabezas . . . 
Pablo S u á r e z 
$ 2 6 . 7 5 0 . 0 0 dusl-rial cubana. 
Por todas é s t a s razones y por 
otras a las que no hago m e n c i ó n , 
por no extenderme de manera1 con-
7 5 0 . 0 0 1 D e s p u é s de u n a breve parada e n ' s iderable, opino, s e ñ o r D í a z "que 
600 .00 leste pueblo nos dirigimos a " L o s se debe de fumar en loa t r a n v í a s " . 
5 0 0 . 0 0 ' A r r o y o s " , lugar que q u e d ó c o m p l e - ¡ Soy de usted con la mayor con-
6 0 0 . 0 0 tamente destrozado y de donde tam- s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a ; 
3 5 0 . 0 0 ib ién traemos en nuestro carnet no-
700-00 tas de interesantes sucesos. 
5 0 0 . 0 0 ! Suplicamos a todos aquellos que 
5 0 0 . 0 0 ( n o s dieron escritos e informes ver-
i bales un poco de paciiencia; pues so-
Tota l $ 6 . 0 0 0 . 0 0 - l o de esta m a n e r a s i n c r ó n i c a y or-
denada podremos i r poco a poco sa-
!tisfaciendo los vivos deseos de la pro-
1 E s t a cant idad ha sido repart ida v lnc ia tan interesada en que pronto "Exprese 
j equitativamente entre los m á s po- se sepa tanto la forma en que ha sii- : usted, 
bres de cada barrio, (sembradores de do distr ibuidos los socorros, como! Mis razones 
tabaco) . jque en que se diifundan los innume , s o n : 
'ros acontecimientos del meteoro. 
( P . ) Antonio Q. R a m o s 
S l c . — C a m p a n a r i o 145. 
Sr . Redactor de " C u b a Tabacale-
Muy s e ñ o r m í o : 
¿ D e b e fumarse en los t r a n v í a s ? 
sus razones' 
bremente, con m á s l ibertad que 
a q u í , se fuma cigarri l los , se fuma | dar la , con mis Votos 
tabaco, se f u m a en pipa, tabaco de f e l i c í s i m a su t r a v e s í a 
mal olor, que en nada se parece a l 
de C u b a , que en todos los casos 
resul ta agradable su exquisito aro-
m a , á 
E l 22 de este m e s . 
E m b a r c a en E s p a ñ a rumbo a Cu- ^ ¡ ¡ " c a p i t a l F i d e ü a rj"£¡£ 
ha el distinguido j o v t ^ J o s é M a n u e l » auienes deseo todo ^ 
D í a z Tel laeche que ha pasado todo ' 
e l verane ert ' E u r o p a . 
E s t a r á entre nostoros en los p r i -
meros d í a s de Diciembre-
L a nueva que ha de a legrar a los 
numerosos amigos que tiene J o s é 
Manuel en Matanzas, a p r e s u r ó m e a ¡ ̂  j'a grippe 
por que sea ' 
jha en su nueva 
• Jlê 5 
l l isita Sarria v de 'a8 n f 
Es tuvo bastante del 
de del sábado la. S1^1 V reCÍ 
U n baby. 
L l e g ó el s á b a d o al hogar de un 
joven matrimonio tan s i m p á t i c o co-
Y o opino que se fume, que por el j mo Rebequita Q u i r ó s y Nicanor T r e -
a ñ o 1909 cuando se p e r m i t í a en los i lies Montes . 
dos ú l t i m o s asientos y plataforma I E l p r i m o g é n i t o de esa u n i ó n , 
de los carr i tos e l é c t r i c o s , a nadie V a y a mi enhorabuena a esos pa-
se le q u e m ó l a ropa , n i a n i n g ú n p á s , con la bienvenida que doy a l 
aaü ía. a 
i consecuencia cíe 
i bien l e í todo a l j ^ 
sita, ^ a n d o n o sus 0 








N o ; 
! of 
f ie l -es y on^otul icu^, . ^ | 
t r a n s e ú n t e le a r r o j a r o n la co l i l l a 
encima, ni por eso se d e j ó de guar-
dar el debido respeto a las damas, 
a quienes se p r o c u r ó no echar las 
a l rostro las bocanadas de humo, n i tiene el gusto de part ic ipar a usted 
nuevo infante, 
Recibo y copio. 
Saturnino Ortlz y Soledad D ' S T v a 
tas tieores v - cunu-
-ias que Ia a"S ffrandemeIlte hogar alarmado S ^ n j 
nadres . a onfp e] esta"0 Afortunadamen e g 
s e ñ o r i t a S a r n a desp 
m e n t ó , ha ^ ™ % o ^ l 
r pasado e] p e ' ' ^ ^ vías & 
d r que se encuentra 
tablecimiento. 
l ó g i c a s 
Que no se debe fumar en los tran- | 
tampoco se q u e m ó , por ello, n i n g ú n 
t r a n v í a . 
Soy e s p a ñ o l y no tengo i n t e r é s 
é n ninguna vega, n i f á b r i c a de taba 
co, n i tampoco me conviene fumar . 
Hace a,fios me lo prohibieron los 
m é d i c o s , no pudiendo evitarlo. E n 
C u b a , cuyo tabaco goza de fama 
P r e g u n t a i mundia l , es muy d i f í c i l poder de jar 
ide fumar. 
verdaderas , j Suyo affmo., / 
N i c o l á s Portuga l 
S ! c . — H a b a n a 118. 
su efectuado enlace y se complacen 
en ofrecerle su morada en San Se-
verino n ú m t r o 1, esquina a Santa 
T e r e s a . 
T e l é f o n o 2120 . 
Agradecido a la co'rtesía 3e esos 
r e c i é n casados . 
E s casi seguro i fntima " " f n " ^ 
s ^ a d o l a ; f C0 
aiiunciacio ya ^ 
-Matanceras . ^ ^ c?.sa. e 
Secc ión de ^ ' ^ n c a l * UAe 
guran Charo ^ { lírica ^ ' 
presidente e ara^1 
• se con nu- sera P 
esa fiesta 
e 
Verr i er 
Mercedita J a é n . 
V í c t i m a de la molesta grippe guar 
da cama desde el s á b a d o la l i n d í s i m a i ma de Y " Ó hado. 
Mercy a quien tanto se e x t r a ñ a en ' mente el ea ^afi 
e l Departamento de Obras P ú b l i c a s . | Conf'.nnai ^.^olo 
Haciendo eco del deeso de todos 
m 
• % 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO D E LA 3MARIXA) 
F I \ , LA L L U V I A 
AZOIÍIN", E N L A ESPAÑOLA D E LA L E N G U A ; DOX 
OIIUKTA, KX L A D E SAN F E R N A N D O 
RICARDO D E 
Madrid, octuibre 2 8. 
quines que allí se baten, noticias E l domingo celebró la Academia 
^ íi-'». o^Qcpondencias malas desde luego aue vienen a au- Española sesión púb l i / i para dar po-
mnio fnm'a era va a l a r - ' mentar la zozobra que atraviesa Ma- sesión de una plaza de número a 
¡eriores, ^ sequi • por ^ marcha de dos batallo- clon José Mart(nez Ruiz (Azorín) . 
'".nte. torito de Falma y los • nes. , . i Presidió el acto don Antonio Man 
Palacio- Van de una 
ugeios y uiiuiosos. a,. 
oucaiciican o cui.au u 
gas educíais, be cuas 
ue pie y uu puedeu st-̂ n 
yan eu una p^eraa y eouiüáu luego 
parte a otra 
iUd aULOSula.j 
'ante ms lar -
> y si tjsi.aa 
£ ^yuntamiemy Mallorca,, Ultimamente han muerto gloriosa- ra con los obi de Madrid-Alcalá en la otra, i-aia d e t r a e r el emaüo 
p"̂ ns ios pu^"— i^a^ac; a. h n - ' mente en el cumplimiento üe su mi- „ , /^„.,if i„\ , d
el Capitán D. Calixto Monta-i. l (Ja ita  u. u u io m ai - -. j , 
oí alíerez D. Gabriel Ramis de f a o r e « fortezo. Rodríguez Carraci 
Üe 'níl0S S i d a s encaminadas a ha-
ÍIII^u mae Un posible estado de co- sion, 
^ í ^ ^ m o e í e P ^ e n o ; 1 ; ™ ^ ^ ' ^ rTancisco d o / Cotarelo 
f ¿ pr^aíi0 elemento como , ^ Eslfc último 0U9 contaba Con : 
. días de septiem- ] numerosas si 
Y en r.npzábamos todos a i era el notable 
cuando 61 1 ,llaron 'os vier+oo ' de fútbol de la "Real Sociedad Al-
í Pe5Ín,lStíf; las tejas V trepidar ; fonso X I I F 
ciendo v 
P 
y de Monterrey (California) y losinuran por las veiuauas, siu ver ua-
E l salón y las tribunas estaban to-
mpatías y amistades, démiCos de la Espaiiola y de las otras 
Rezába os0 t o á o s l a I ¿Va el*¿atable Bak del primer equip¿ Corporaciones similare 
0plte?as y3trepidar Í fonso X I I I " . Su muerte ha sido sen- talmente ocupados por un público se 
Entonces sigilosa-' tidísima V todos los elementos de-1 lecto, entre el cual había muchas da-
lluvia 'chiquitita 1 portivos de Mallorca han realizado mas y no pocos políticos y escritores, 
a poco, fué ca-! diferentes actos conque testimoniar | Al presentarse el recipiendarij en 
pertiî 2- ^ u ^ 'llUi0'negando ; su condolencia. 
d1 f HP' anionte torrencial. i 
se,. veruüüe íecha¡ cada día se ' En la Iglesia del Hospital Provin- Casares, fué recibido con unánimes 
ê3de a^11 ,̂' af.ontetimicnto que j cial, donde se venera el milagroso aplausos 
orsianas 
• empezó una 
Poco a la sala, acompañado por los acadé-
micos señores Alvarez Quintero y 
metido el 
de dborozo 
ciudadanos y i Santo Cristo de la Sangre, se cele- | Comenzó "Azorín" la lectura de 
¡bra en Tiiduo para implorar una 'su trabajo, qne no fué un discurso, 
ilU:!f0r!fPrno se ha presentado de j prontc y honrosa solución al proble- ni una monografía, ni una crítica, 
3 jP>»e' ^. „ uoHrn nnr I -mii rio TVTnTvnppns v niif> nuestros te 1 ñfrando como Ped o por ; ma do Marruecos y qu 
len,e, ecin pasar tarjeta. ¡hermanos que peí 
ci-* ^ fe' aSrai-ía doble por senci- regresen pronto sanos y salvos a sus 
W0 nl611Lie le ha molestado su bogares. 
i -que a i'^1^, 
i de educación. 
sino más bien una serie de crónicas, 
he!,Tian°S„lllJl pel_ean_ ?0r_,la.Patria: artísticamente enlazadas, de un pe-
ríodo evo,cudo de la vida española 
E l batallón expedicionario de In-
TKATRALES j ca, está todavía en Algeciras, espe-
• orada ha empezado bri-1 rando nuevas órdenes que deseamos 
^"T'el "Teatro Lírico" ha ac- i no haya necesidad de que lleguen 
¿i comPa*"*a c'e zarzue'a tlue j como no sea para reintegrarles a su 
• i nonular barítono, Federico 1 patria chica. 
fe^Tciue forman parte, ar-^ 
- n aplaudidos como Pedro 
p s » 1 1 . 1 , . . . Dí.l3i Tama Lluro 
en el que se revela el alma nacional. 
No es posible, pues, resumir las ad-
mirables páginas leídas por el señor 
Martínez Ruiz, que, luego de dedicar 
un recuerdo a don Juan Navarro Re-
verter, a quien ha sustituido en la 
Academia, entró en el tema de su tra-
bajo, titulado "Una hora de Espa-
Siguen celebrándose en Palma y ' ñ a entre 1560 * 1590", distribuido 
todos los pueblos de la isla, numero- en los capítiulos siguientes: "Un an-
sos actos encaminados a allegar fon- ciano", "Palaciegos", "Piedad", " E l 
dos para enviar a los soldados mo- Que sabía los secretos", "Heteroge-
vllizados. Las cantidades recaudadas neidad", "Avila", " E l Veredero", 
I RafdelUo 
\ han estrenado con éxito Los 
Janes, La leyenda del beso, Sol 
¿«Lilla y E l Dictador. 
E Teatro Principal" a c t ú a l e e'evan a una cuantiosa cifra l o / ' U n religioso". " E l estilo", ' E l rea-
de Comedia selecta de j que prueb( el carácter humanitario ;lismo español", "Devoción", "Inspi-
Cobeña, diiigida por el cul-' de los mallorquines. ración", "Montañas y pastores", "Pa-
— liados cerrados", "Un viandante", 




r D Federico Oliver, llevan-




ua, u coutemplau uu cuaaro que 
nuil visto mil veces. C a u a cual u c -
ue su o ü i i g a c i ó u y t a u a cual se ü t a -
na con sus ueiccuos. unoa esvan en 
xas puertas, las ue las c á m a r a s y ia^ 
ÜÜ ia caiie. utxus tienen 
del pan, del vino, del 
ue las luces, u o i r e n 
arregio üe los 
cuenta 
aguamani l , 
Otros con ei 
viajes- Incumuen a 
ios ue mas aüá las mil pauiculari-
uades de 'mucuedumur^ ae ceremo-
nias. L a viüa de ios pobres palacie-
gos es un largo marta lo. Wstáu siem-
pre penu.entes ael taiknte üei seiior. 
Kíen a carcajadas si sonríe el se-
ñor, y fingen sollozos si el séñpt 
esta ligeramente trisxe.. 
L a atención de ios cuitados no 
puede tiaquear un momento. Todas 
las cosas nan de hacerse por Ja pau-
¿a üe uu ceremonial compucado. Una 
cosa ha de ir de estas manos a las 
otras, pausadamente, y ue las otras 
con la misma pausa, las más leja-
nas. Y al fin el Rey, un poco can-
sado también, con displicencia au, 
gusta la recibe en sus manos. 
Hay servidores en todas las puer-
tas- Unos tienen derecho a cubrir-
se y otros no tiene derecho a estar 
cubiertos. Unos tienen derecho a ir 
delante y otros están o olivados a ir 
detrás. Los menores aumentos en 
el favor son acogidos con entusias-
mo. Si el Rey, por -uadvertencia o 
por cortesía, manda cubrirse a un 
cortesano, se apresura éste a dar-
le las gracias al Monarca 
OBITUARIO 
por la 
ma^s noticias del batallón de infan-! deísmo", " E l viejo inquisidor", Cas- merced de la grandeza que acaba 
tería número 61. Como recordarán Aillos en España", " L a patria moral", de hacerle. Tal suceue en MernauL 
nuestros lectores, este batallón está ¡"La casuística", " E l Poder militar", 
Ha fallecido a ia edad de SO años ¡ prestando el servicio de protección j "yasconia", "Cataluña", " E l aipo-
|>eterano escritor D. Bartolomé a la carretera de Tetuán al Fondak. ¡ sento del poeta", "Maqueda", " L a 
Lrá. El señor Ferrá se había dis- ; E l otro día mientras las patrullas re0-| filosofía natural", "Las librerías", 
siempre por su acensado : gresaban a.su base fueron objeto de ,.ICORSARIOS,,I ILLA Q^J.^..^ ^LÍ03 MI. 
sioneros", " E l pobre labrador", "Un as» POr jBíw"a'Mallorca, siendo fundador j una vil agresión por parte de 
bace tieP la benemérita institución "?áu8eo . cuantos moros que en su cobardía , ^ ^ . ^ muchedumbre", "Claro de caza y le sigue muenedumore de 
Biocesano ' donde por su iniciativa , no supieron hacer más que una des- bosaue" " L a famosa decaden-
a D o n » conservan ejemplares de macho ¡ carga cerrada sobre nuestros s ó i d a - ( ^ f ^ ^ e ' ruinas" ' Redención 
dos, desde sus escondrijos, para lue-l^ld ' ^ lac ios rumas . Keaenc ion 
igi. .distinguió también como eos-! ^ echarse a correr villanamente. ide f311"1™8 > . L a ., ^ ^ f * ^ • ^ 
Mibristá escribiendo varias 'obras ; Rn e.^t emboscada, encoiitraron la ¡verdadera^ española y Epilogo an-
líatrales de sabor local que han al-I nuierte el alférez J o s é González Me-^6 el mar". E n total, cuarenta y uno. 
lanzado u.uchas representaciones. I neguer domiciliado en Sta. Catalina,! Como muestra del valor literario 
fué premiado diferentes veces en los : el sargento Santos Lauda Aguirre, y ;del discurso de "Azorín", reproduct-
juegos florales de Barcelona. E n : i(;s soldados J o s é Calabrig (Alican- 'mos a continuación algunos de los 
Í8Í9, fundó con D. Maleo Obrador ¡ t e ) , Juan Vich Reselló (de Sta. Ca-^capítulos más interesantes: 
el primer semanario que se escribió j talina). J u a n Horrach Vives (de : " E l Poder Militar.—Cuanto más 
en Mallorquín, titulado L'isrnoi'an-.; paima) y Juan Serra Rosselló (de sencillamente lo contemos, será me-
Ida, publicación que por su sana ir o- j Esporlas). |jor. 
la y buena orientación fué objeto ! Resultaron heridos, el cabo Juan: Contaremos la más bella hazaña de 
de la mayor estima. , j Marro i g Bernat qu efalleció más 'don Rodrigo. Don Rodrigo vive sn 
i. Descanse en paz el culto finado. Mardc de la herida recibida, los sol- una casa desmantelada. No cuelgau 
I dados Víctor López Ferrer, herido ;iag paredes tapices, ni cubren alca 
BODAS Í)E P L A T A j en im brazo, Juan Mir. Isern, heri- til-as ei sue,l0- Muebles hay pocos: 
las de la pu- do en ei pecho, Juan Sastre Llabrés una cama> tr6s 0 CUatro sillas, y un 
-pendientes de berido m m brazo y Mario Lloret, rca EI criado que asiS;te a don Rü. 
herido en una pierna. Idrigo duerme en un duro cañizo. 
,..,rjr ¡Es tan viejo como su amo. Don Ro-
OTKA V E Z E L GORDO 
ion de q̂ alor. 
también 
áblicos : 
y la sodj ¡ 
continuai 





Lna ha eu 
Pérez k 
Estrada 
if tal sucede en Gaicia del Castañar. 
Los pobres palaciegos no reposan. 
No puede hacer nada el Rey sin sus 
cortesanos. E n la comedia de Lope, 
¡Si no vieran las mujeres!—jorua-
ua í, escena iK—, un emperador va 
i ARMANDO Dfc LAS Al AS PU^UHRo 
P l ! & Í P C C T r / A 5 
A / T L I ^ S A N 
C A N G A S D E O N I S Y L A F A M I L I A 
G A R C Í A C E Ñ A S 
U 
E n sesión del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Cangas de Onís, 
fué presentada y leída la moción 
siguiente: 
" E n el siglo pasado y en el cuar-
to del presente floreció en este pue-
blo una ilustre familia que fué hon-
mites del Concejo de Parres, carre-
tera abierta por gestiones de don E n -
rique García Ceñal; pues honrando 
y enalteciendo la memoria de esta 
magnánima y patriótica familia, ser-
virá de estímulo a los presentes y 
venideros y se honrará y enaltece-
rá y orgullo del concejo: la fami- lrá esta región, ya privilegiada por 
lia "García Ceñal". E l la abarcó la 
mayor parte de las ciencias que irra-
diaron en sus semejantes. E l proge-
nitor, dan Francisco García Ceñal, 
fué una importante personalidad, ha-
biéndose hecho célebre por su pul-
critud en la fe pública notarial, que 
ejerció hasta los 94 años, en que 
falleció, siendo el decano de los no-
tarios de España y acaso de Euro-
pa-
"Sus hijos dieron días de gloria 
al concejo. Don Enrique adquirió ce 
haber sido testifeo de la hazaña mas 
grandiosa que registraron los ana-
les de la historia, hazaña que tra-
jo en pos de sí el envidiado título 
de Cuna de la Reconquista españo-
la, hermoso y preciado blasón que 
con patriótico orgullo ostentó siem-
pre la distinguida familia "García 
Ceñal", como ostentamos todos los 
buenos cangueses y especialmente 
la Excma. Corporación Municipal. 
Consistoriales Cangas de Onís, 1.7 
de Octubre de 1924. Fernando F , 
L a Editorial Artística "Raffer") 
de Madrid, acaba de enviar a la 
Habana un corto número de ejem-« 
piares de este libro, deoido a la plu-«, u 
ma prestigiosa del eminente literato I f a a la vez Por, su querido concejo, 
don Armando de las Alas Pumariño. logrando para él importantes mejo-
ras, entre las que se encuentra la 
lebridad en la Isla de Cuba y honró 1 Rósete, 
así al pueblo que le vió nacer; pr'.-! L a preinserta moción fué aproba-
mero, con la Magistratura y después da por la Excma. Corporación Mu-
con el Foro. Más tarde, dedicado alnicipal en Pleno con entusiasmo y 
la política, alcanzó el alto puesto de ¡regocijo. 
Subsecretario de Gobernación en E s - ; 
paña, y, no obstante ser hijo adop-
tivo de Villafranca del Bierzo, que 
le elegía Diputado a Cortes, labora-
P E R S P E C T I V A S ASTURIANAS carretera que pasa por delante de 
estas Consistoriíjfles y que falicitó 
el ensanche de la población. Sus 
cortesanos, aposentauores, furrieles-
cocineros. Y un peisonaje de la obra 
dice: 
L a gente, señor ifie admira 
que siga a un rey, aunquo «ea 
para entieteaerbe un uia. 
un verdadero exponento de las be-í 
Jlezas de aquella región Consta qe 1 2 i obras iterarías son bien conocidas; 
páginas de amena lectura y otras 1001 entre ellas figuran " E l Hombre" y 
'de magníficos grabados produciendoj "Apuntes para la Administración lo-
teas de 200 fotografías de paisajes, I cal", de la que, casual e intencio-
•monumentos, edificios e industrias dai I nalmente, se entresacó buena parte 
las ciudades, villas y aldeas del | para la confección del nuevo Esta-
Princípado. Ituto Municipal. 
• I "Don Victoriano, honró la ciencia 
Los asturianos, después de leelj médica y se de,stacó en la Diputa-
,este hbro, se sentirán mas orgullo^ ¡ ci6ll provincial ^ deíensa áe los 
sos que nunca de haoer nacido e:q| 
aquella tierra llena de bellezas. 
Llene estg cupón y envíelo polj 
¡correo. 
Publicidad Artística, S. A . 
Manzana de Gómez, 43<i • 
Habana. 
m M s m s r -
Paseamos la mirada ,por el primer 
salón del Museo; contemplamos los 
diversos objetos que en el mismo se 
hallan instalados; nos detenemos, 
curiosos, ante algunos cuadros de 
interesantes asuntos relacionados con 
la vida del teatro, y pensamos que el 
naciente organismo ha llegado ya a 
la mayoría de edad y puede, franca-
mente, considerarse como una ver-
dadera institución artística. 
, Aquí en un rinconcito de la sala, 
evocarmos .toda una época del teatro 
español, representada en un retra-
intereses de la provincia, siempre con j t0( ol retrato de un actor insigne, 
de un comediógrafo inolvidable: 
Adjunto envío giro postal por v 
llor de $1.20 cts. para que me r 
taita el libr^ " P E R S P E C T I V A S A&t 
especial predilección de los de es 
te concejo; a él, por decirlo así, 
se debe la carretera del Pontón. 
"Don Leandro, el popular e inol-
vidable don Leandro, erigió un mo-
numento en los archivos de los Tri-
bunales de estNí contornos, y siem-
pre rehusó en el risueño porvenir 
que le brindaba la Corte de España 
—en la que, según opiniones auto-
rizadas, pudo figurar en primera fi-
la de los juristas—por no abando 
nar su amado pueblo. 
"Todc*! ellos fueron insignes pe 
a esos aai 





Se han celebrado 
jante asociación de ds 
cbniercio rienominada "Unión Pro-
rectora Mercantil". E n esta socie-
dad se han constituido un Montepío 
Que sostienen los patronos de los de-
pendientes inscritos que ascienden a 
irnos doscientos. 
En auxilio de éstos se han gasta-
unas feinta mil pesetas, jubilan-
Hioa los dos socios que ñau cumplido 
oon 
Cristóbal de Castillejo, en su Diá-
logo y discurso de vida de Corte, 
nos cuenta los trauajus de los ser-
vidores de Palacio. Los viajes de la 
Corte son molestos por todo extre-
mo. L a Corte ha de pararse a veces 
en alocas y pueoecitos. JNO hay alo-
jamientos para todos. A veces van 
por los caminos hacinados "quince 
en una carreta alquilada". Llegados 
a la aldea, se acomodan por "pa-
jares y rincones". Y s.empre en la 
CURIANAS'' , por correo certificado, riodistas (y don Enrique uno de los 
fundadores de " E l Liberal", de Ma 
Sr. 
Calle • • • • • • 
• • • • • 
drid) y cronistas de esta región. 
'La familia "García Ceñal", honró 
y amó a su querido concejo y siem-
pre salió en defensa de sus glorio-
sas^ tradiciones, como aconteció con 
las campañas del "Champo1 de l a Ju-
ra", supresión de. la Audiencia de 
lo criminal. Subalterna, Juzgado, Zo-
na Militar e intento de cambio de 
día de mercado, etcétera. 
Y, finalmente, tan acendrado fué 
D« venta en la Habana en el kiosco! el amor que la'familia "(Jarcia Ce-
PueMo o dudad .v< 
|drigo ha peleado en Mandes y en Ita-
rruevamente, na resullaco pre-jlia. Pretendió un hábito; pero no se 
miado cor el "goido de ia lotería un!lo dieron. Fué muchas veces, hace 
número despachado en Palma. ¡años, a los patios de Palacio con un 
E l premio está repartidísimo en-1panel de sus servicios; pero no en-
tre gente modesta hasta el punto de centró valedores. Desengañado', se 
ciudad o durante el viaje bau de jfle la esquina del DIAKIO DE "¿A ¿LA^ , ñal*1 sintió^ "pof̂  su pueblo, que la 
estar prevenidos, diligentes, utentos. 
Y han de 
Andar al retortero 
do la sala a la capilla, 
tras las voces del portero 
.y al son de la campanilla-" 
ORINA. 
* C 9615 ISt 3 
, Al terminar "Azorín', lu lectu-
HdP1 ed^ reglaRientaria con un suel-, WE se vendieron muchas participa- retiró del ' trato humano. Mora eulra fué muy aplaudido.. 
digno para vivir. E n la actuali-! clones de cincuenta céntimos. una callejuela apartada, y su único! ^ contestación al nuevo acadé-
1 el Montepío cuenta con un ca- '* T i c - ' .wrrrnv• •amigo es un espadero de la ciudad. (mico estuvo ó cargo de don Gabriel 
Jital de cuarenta mil pesetas de re-j V I A J E D E INSi- E C C l U > . E] espadero conoce la pobreza del Maura, quien, como éi mismo afir-
• ¡ E l Presidente de la Diputación hidalgo. Sabe que muchos días trans- mó' hizo "una glosa al margen de 
POÍ la mañana se reunieron todos I Trovincia). D. Luis Canals, ha rea- curren sin que amo y criado prue-
ei local social dándose tizado sus anunciadas visitas a Me- ben un bocado do pan. Pero amo y 
Wura a la memoria y haciendo uso ¡ norca e Ibiza para hacerse cargo criado salen de casa todos los 
daban y dominaban; castigaban; es 
te era uno de los derechos feudales: 
castigar. 
casa-palacio de esta ciudad que la 
vió nacer y crecer fué legada al Mu-
nicipio por don Leandro para ser 
destinada a casa de beneficencia,, 
aunque reservándose el usufructo 





jasarán «flos 50c;os en 
¡ ,U Palabra los directorios y algu- i personalmente de las necesidades de enhiestos, dignos, con las espadas 
fl80"0- aquellas islas con relación al Orga- aue lfiV.llllRn nm, AAtMia „„ ***nUi 
puesto,̂  la 'arde se celebró un 
uy simP̂  F!Q0 baiiquete, enviándose al 
de amista F sentido telegrama, a los socios 
J m cumpliendo sus deberes miii-
nuesüar,63- luchan en las tierras marro-
i ll s 
nismo Provincial 
"Azorín". E l conde de la Mortera 
fué muy felicitado. 
E l act0 concluyó, como se había 
¡anunciado, haciendo entrega el pre-
fación, su amor inefable a todos 
los seres, aportó al espíritu religio-
so el amor, como sentimiento cole;:-
i tivo, sentimiento que irradió a las que levantan por detras un poquito | ̂ lciente- don Antonio Maura, al se-;reg¡ones ^ arte 
Prosigue el disertante el acertado ! ^ [ r e cangués do11 Juai1 Vázquez 
estudio de las evoluciones del arte I e,:la' , . 
cristiano hasta llegar a San Frau-i ' Los due honraron y enaltecip-
cisco de Asís, que si en su inimita-iron su Pueblor natal baen mermen 
ble modestia no pretendió cambiar [ ^ su S ^ t a memoria sea perpetua-
nada, con su fe rayana, en la exal-1da' y para e1'10' f l concejal que sus 
cribe, propone al Pleno acuerde dar 
iera a 






: c7-^= zo, r a t i t a no-/ productora de ambas cosas. 









PfeoiAS DÉ LA G U E R R A 
NOTA A G R I C O L A 
Las almendras se cotizan ya a 
pts. 175 el quintal. 
L a cosecha de algarrobas se pre-
senta muy importante, pagándose a 
6 pesetas el quintal recién cogidas ^ c h a . No se sabe adónde 
la capa. E l caballero marcha delan-i1101' Artigas 
te, y obra de algunos pasos sigue |si(io 
e! .criado. E n esta forma llegan todos 
los días, a la misma hora, hasta la 
tienda del espadero. Don Rodrigo 
entra en la tienda, y el criado se 
el es-
del premio que le ha Y así fué. Toda la vida del es- ° 
operaciones que i del algarrobo. Estos dalos son muy'cudero dirige sus pasos. Tal vez a 
| en Marruecos, pocas son halagüeños para esta isla, granea portería de un convento, o acaso 
insigne 
eminente crític0 don Jacinto Octa 
vio Picón, no 'permanecerá vacío. 
Otro tratadista de arte, don Ricardo 
ai tinelo de un palacio donde cuen- de Orueta, ha venido 
d concedido por la Acadomia ñor - • IV- i c "i v Cn nhr-o o„Q^oo 1̂ J-'"1 pintu se smtio transformada por la su ooia acerca de Goneora • «i • * • . j uguiM,. influencia franciscana y su pasión 
n^c^i^ T ,ls , Por dolor; y se amó el dolor, y se Desde anteayer el sRial que un j s,:ntió la belleza del dolor> ' yfué 
i ocupara el esentor i si e y el may0r g.dzo úel alma la emoción 
ta con amigos. Cuando vuelve a su la Perit ís ima labor, de crítica y his-¡ ia poesía 
inefable que siempre traen consigo 
los matices varios del dolor. Y des-
de aquel tiempo reinó el dolor en el 
a proseguir | mundo de la fe, de las artes y de 
SEGOVIA 
M O N U M E N T O A D A -
1 U U L 0 A G A 






casa, por la noche, este buen servi-1 t0'rioSrafía artística en la Real Aca-
!dor trae debajo de la capa, soborca- demia de Bellas Artes de San Fer-
do, un fordelito, Inando. 
E n la tienda del espadero ha en- ' Presidida por el conde de Roma-
trado, com.0 todos los días, don Ro- nones' 7 con asistencia de casi to-
| drigo. La espada del caballero ha dos los miembros de la Corporación 
'sufrido cierto menoscabo en la guar-:la Academia dedicó anteayer una de 
nición. L a espada es magnífica. Fué sus memorables sesiones para escu-
labrada primorosamente en Milán, char el discurso del recipiendario. 
No posee riquezas el caballero; pe consagrado al estudio de la "Expre-
Por noticias particulares se ha sa-1 ro esta eSpada—adquirida en tiem- sión del dolor en la escultura caste-
bido en Madrid el triunfo inmenso i p0S bonancibles—bien vale un teso- llaIla-" 
, alcanzado en Noruega por el plañís-, J-Q̂  No ilabrá como ella dos en la 
StorfM'artis L C^rr-enC,a de PS" ta español Iturbi. que acaba de rea-lciudad. L a espada ha acompañado 
eu Peenvío ^r3: rue?os.' 80 ce- lizar una artística "tournée" por, desde el mozo al caballero. Con ella 
aquel país . . ¡ha reñido en Italia y en Plandes. 
L a Prensa de Noruega no vacila, espadero la conoce; fácilmente ia (cristiana como la nuestra? La reli 
en proclamarle uno de los mejores, restaurará. Don Rodrigo la deja en1 Sión- E n el sentimiento religioso es 
pianistas del mundo. Periódicos dei ia tiendecilla. Al día siguiente, por' ad°nde liay Q̂ 16 acudir cuando se 
Cristianía recogen el efecto causa- j a mañana, entra en la tienda un m̂*51"6 conocer el origen y las medi-
do en el auditorio por la maraví-1 diente del espadero. Es un mozo al-, f icaciones que haya podido experi-
llosa ejecución del artista. Y hay j o , apuesto, y en su pecho brilla una | meiltar en el tiempo cualquier tema 
que contar que es Cristianía una i venera de diamantes. Tenía el es-' Plástico, lo mismo que las variantes 
ciudad en que apasiona la buena padero en la mano la espada de don 'de expresión y las aportaciones cla-
música, y que es visitada por los Rodrigo. E l mozo la examina. Dis-1 ramente originales con que lo haya 
artistas que más descuellan en to-1 cuten el espadero y el galán. Y és- podido enriquecer e l genio. Y ni 
too 
. ^ u , o 
mn1m0Vla el act0 de iQausu-
^o e ÍHENT0' deb^o al nota-i 
eoLiutor Emiliano Parral y 1 
"na de las plazas más 
ĉes J * n ceramista, que tan-
T re^eSentaí,0v COn Su arte cuanto 
^ ciudad 1 enc:ei: 
^a5^ce de -
A este propósito pregunta el se-
ñor Orueta: 
¿Cuál ha de ser el sentir prime-
Ycomo símbolo de esta definitiva 
evolución, señala la creación del t i-
po de la Dolorosa, genuinamente es-
pañol, viendo después en el crucifijo 
la imagen, siempre' dolorida, que 
inspiró, no tan sólo un sentimiento 
de dolor, sino de amor y de perdón, 
de dulzura y de bondad llevada 
hasta el sacrificio, de súplica o de 
plegaria, o la expresión violenta y 
trágica de agonía o de muerte; el 
dolor en los Cristos españoles está 
más allá; tan sólo se le entrevé, dfi 
un modo confuso y vago, en las úl-
timas lejanías de la emoción, pres-
ea la histó-
!Zron tn^C ia mar:ana se con-
.r í> ? ú ,, dTÍe ^ ha ^van 
reC ¿= ¿ diales 1 nt0' la ; delegado 
l ^ M l ^ L ^ y * ^ de UIia sociedad tando su aroma, armonizando las 
otras notas del sentir, uniendo co-
mo una media tinta espiritual las 
gjXides luces y las sombras profán-
elas de la • expresión. Por esto, se-
ño-res, he creído que si el crucifijo 
español es, como digo, una imagen 
dolorida, no llega, sin embargo, a 
ser jamás uha imagen de dolor. Y 
ésta ha sido la causa principal de 
no haberla incluido en este ligero 
el nombre de "GaTcía Ceñal" a la 
calle llamada por el vulgo Carretera 
Nueva, es decir, desde la casa-pa-
lacio en que nacieron, vivieron y le-
garon al Municipio los "García Ce-
ñal", siguiendo hasta el puente, 11-
H I G I E N E D E L A B O C A 
tors,^1 §ran a r t i s H ™ 0 •v m ra' 
Á Y sn* i ' , epre'seQtada 
5?'T^dor/ ~ huos' Jua". Cán-
' e' \ J u 0' rn>;? rPv.,: 
das las naciones. I te muestra deseos de adquirir la Que decir tiene que estos temas na-i estudio 
Seis eonciertos ha dado Iturbi en : primorosa espada., i c?rá^ en,su tiempo cualquier tema j Fué contestado el discurso por 
s y la fa- Crisitianía. escuchando em todos ellos 
_ nta í 
hijos, Juan, Cán 
más allá, cuidadosamente conserva-
do a pesar del tiempo transcurrido, 
sorprendemos un notable manuscri-
to, y nos abstraemos en su lectura; 
en otro lado tenemos ocasión de ad-
mirar objetos muy diversos y valió- , 
sos, que pertenecieron a los prínci-
pes de nuestra escena. 
E n las fotografías de autores ilus-
tres y eminentes actores, en los re-
cuerdos de unos y otros, en los cua-
dros que, como el regalado por el 
marqués de Torrehermosa, trae a 
nuestra memoria un episodio de la 
revolución de 1854 a las puertas del 
teatro Real, en todos los objetos, en 
fin, que. han ido formando el Museo 
Archivo del regio coliseo, como en 
todos sus bellos libros de comedia, 
drama, y saínete, se va condensando 
la historia de nuestro teatro desde 
su primera época hasta nuestros 
d ías . 
Y justo es consignar que esta la-
bor de organización so debe al es-
critor Luís París, tan culto en la 
materia. De algún modo a esta par-
te el Museo Archivo del teatro Real 
es un centro que merece la atención 
de cuantos cultivan el arte del tea-
tro en sus distintas manifestaciones; 
es un organismo que si empezó sien-
do una ilusión ha venido a conver-
tirse en hermosa realidad, siquiera 
para lograrlo haya sido necesario 
vencer innumerables dificultades. 
Más de mil quinientas son las obras 
tanto de ópera como de los demás 
géneros teatrales, aparte cuadros 
y otros objetos, que van registradas 
hasta el momento presente en los ar-
chivos del Museo, y muy numerosas 
las donaciones que vienen a engro-
sar las que ya se guardan en las sa-
las del mismo. 
Pasando muy de ligero, recorda-
mos el interesante cuadro cedido por 
el marqués le Torrehermosa, las 
obras completas de Joaquín Dicenta, 
José Antonio Estremera, Jacinto Be-
navente, Antonio Asenjo, Leopoldo 
Cano, Tomás Luceño, José Francos 
Rodríguez, Félix González Llana, 
Eduardo Zamacois, Juan Ignacio Lú-
ea de Tena, Pedro de Rápido, Diê go 
San José, Gregorio Martínez Sierra, 
Jurado de la Parra, Xavier Cabello, 
E l erudito don Emilio CotarelO, cu-
ya labor investigadora en la historia 
del teatro español es de todos admi-
rada, ha avalorado el Museo Archivo 
del teatro Real con el envío de todas 
sus obras, entre las que se destaca 
un notabilísimo estudio de la vida y 
la obra de Calderón de la Barca. Joa-
quín Turina, el joven artista con-
sagrado como uno de nuestros más 
prestigiosos compositores, ha cedí-
do los originales de todas sus parti-
turas y piezas de concierto, brillan-
tes páginas musicales que, como las 
de Ricardo Villa, el ilustre director 
de Orquesta; 'acinto Guerrero y Luís 
Romo, que asimismo lian hecho do-
nación de sus obras completas, al-
canzaron en España y f uera'de Espa-
ña tan franco y entusiástico aplauso. 
E l catedrático del Conservatorio 
señor Fernándc:-: Alberdi ha regalado 
al Museo todas las produciones de 
don Tomás y don Manuel Fernández 
Grajal y don José Pedrell ha hecho 
igualmente un importante donativo 
enviando las obras completas de su 
insigne hermano Felipe. 
[fetidez del 
Ha sonado la hora de la visita plástico, lo. mismo nacerán^ reflejan- d señor Tormo, quien explicó las 
clamorosas ovaciones de un público' del caballero. Por la callejuela se do, más o menos de cerca, la línea | drcunstancias Por las cuales ha si-1 Su uso, a diario, al levantarse 
verdaderamente sugestionado por el le divisa a lo lejos. Delante marcha, evolutiva que vaya marcando el sen-¡ do llevado al seno de la Cornoración !desi ,ués de .las com''das le dan fresca 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y ésta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l .empleo de este E l i x i r conserva la i 
dentadura, des infectándola y, de ht-1 Ademas, figuran ya en el nuevo 
cho,* se impide la carie dentaria y ia i organismo la obra íntegra de "Wag-aliento. 
diario, 
arte magistral del ejecutante. ¡erguido y sereno, el caballero; ciñe 
E n Bergen, donde antes estuvo una espada vieja. Le sigue su fiel 
Iturbi, al celebrarse el concierto de escudero. E n la tiendecilla, el ma-
timiento colectivo aue los creara. 
E l nrimer arte plástico.que la so-
ciedad cristiana nos presenta, ole-
de 
vire ^ ^ ij . 
fe- jeiDflJ lo/'Uclad del acie,lulo entrega ^'''^dor entusiasta le ciñó una co-;que nunca, sai'3 de la tiendecilla sin ue 
en 
e da en su antnv d^P^dlda, el artista s e - f u é del tea-¡ estro ha cogido a don Rodrigo y se i ñámente formado, en Occidente, ea Tanto el señor Orueta, como 
ner y valiosas colecciones de autó-
rafos y manuscritos donados por los 
el señor Orueta, encareciendo luego | ra y i5ensaeiónD^ep¿¿eInTe^tar a la "boca, señores Luceño, Estremera y Dicenta. 
sus méritos, que dan prueba cuatro j0- l a n d a Xv. 4 número 205, Veflaao. 
libros sobre el escultor español. | Teléfono 2236 
.Matilde de L e m a , la cantante fa-
mosa que tanto brilló en su época. 
N l e r í ; Smcero •es. erto entre 
aptitudes de escul-
y vigoroso.' fué 
tro al vapor, acompañado por el au-¡ lo ha llevado a un riacón-Cuchichean I el romántico, y este arte romántico | señor Tormo, fueron objeto de efu 
el ' rias . 
Sramles ovacio-
m Ia Comisión -P- CacérecT v^uuslon eje 
ÍMrní4 t ' .P'onunc.ió un 
ditorio en masa que ocupaba el los dos. Don Rodrigo se pone pálido 
teatTo. y mira a la bella espada, que está 
Al dejar Cristianía, sus admirado- sobre una mesa. Y de pronto se 
res le han hecho una triunfal des- ¡ aparta del armero, coge la espada, y 
ped'da. E n el propio andén, un ad-1 en silencio, d.f.'namante, más altivo 
est»* Cre,'í>ve n,m0numei11». Ponien- rona de laurel despedirse 
es un arte monacal, que nace en el | sivas felicitaciones 
monasterio y son monjes quienes 
lo dirigen y encauzan, quienes dan 
los asuntos, ordenan y armonizan 
los conjuntos, y en ocasiones, (¡ue 
no son nocas, quienes trabajan con 
sus propias manos trazan los pía 
P R E C I O D E L 
litro SI.80 
1.00 
" E L I X I R L A N p V 
1/16 litro ?0.D0 
1/32 " 0.30 
^ a p a g a r ] C10n 'jSte acto Se-! E1 triunfo de Iturbi ha desperta-' 
& f̂tV-ÍUe '̂ Ma" o '0 a deuda de ara- do en Noruega gran afición por la i factores más formidables en la gue-1 nasterios, además, de la vida y de 
?1 Kti* 
Cí*1(1P . ~ 
C1ón Daniel Zu- íü de ios 
¡los nombres de Albéniz, 
recibió el |Lranados, Fajla y otros. 
L a vida militar es espíritu. Los ¡ nos y dirigen las obras. Y estos mo-
ás. 
sjas pasiones; son el refugio ordina-lari0 de â o tr-lf(30 eo,1 el gran inÚ8Íca española, y hoy forman par-' rra son los espirituales. E l poder mi-
Pción Danioi v.. tf. f\.o. irvC programas de conciertos' litar en España ha sido grande ' rio de los sabios de entonces, de IOH 
un escogido programa, 
De>--.pué.: se celebró en el hotel 
SG asoc ió ^'''rfeu- 1 arf.-Fornos un banquete en honor 
Sltaroi, hermosos , ración y ^n 
., al que se rin 
<iiu un afectuoso homenaje de admi- cortesanos 
Infante, cuando sus ejércitos, sus generales, I pensadores, eruditos e intelectua-
i sus soldados, sentían entusiasmo I les; allí es donde se copian los tex-
j por un ideal: un ideal que podía. tos antiguos; donde se les estudia y 
1 sintetizarse en gestos pequeños, co-' se les comenta; donde se/razonan 
~ i mo el del caballero de la espada. A | las creencias v se explica la fe; don-
escolástica 
han pasado' que después, más tarde, habrá do 
ya a un nuevo mundo, más allá de1 florecer con Santo Tomás. Y- aun 
los mares." j hay que añadir que estos monjes 
"Palaciegos.—La vida de los no-! eran asimismo grandes señores feu-
bres cortesanos es dura. Llenan , dales; que ejercían autoridad; que 
y servidores los patios, I valoraban grandemente las j'erar-
corredores y estancias varias de ¡qu ías ; gozaban de privilegios; man-
'^üista. Panegírico del 
W*¿M10¥0 ^arKan-f0brvTS ^ j ramos de flores al pie de la estatua, i tlnes del B 1̂0 X V I ' el Poder de hd de está germinando la 
í ^ i a . a f i g^a d' 7„f lke , ) ' i" l ientras ""a banda militar Ínter- fuerza, el entusiasmo, 
Boh Cerámioa zuloaga, ; pretaba 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Joyas finas, relojes d« toáas clases, artículos de plata para rega-
los j muebles. 
OBRAPIA 103-5. ESQyiNA A PLACIDO. 
De venta en farmacias y perfume- ¡ ha cedido toda SU interesante bíblio 
^eca, a más de su joyería teatral y 
| numerosos recuerdos de su carrera. 
Los herederos del gran compositor 
j cordobés Cipriano Martínez Rucker 
¡han hecho también donación al Mu-
| seo de varias importantes obras de 
i é s te . 
E n cuanto á retrato-, y decoracio-
¡nes, el Museo cuenta ya con curiosf-
[Kimos bocetos de Bussato, Martínez 
jGar.í, Amallo Fernández, Olalla, Ba-
ruch y Genilloud; fotografías y au-
| tógrafos muy interesantes de Felipe 
; Carsi, el decano de los actores espa-
ñoles; Rafael Calvo, Antonio Vico 
Tamberlick, Gayarre, Adelina Patti' 
Lola Membrives, y manuscritos dé 
extraordinario mérito. 
Todo ello hace pensar que, no tar-
dando mucho se ha de reunir en los 
estantes, en las vitrinas y en los cua-
dros del Museo Archivo del Real la 
historia de nuestra escena lírica > 
dramática, como la de todo el teatro 
extranjero. 
A . CARA V I L L A S . ' 
Madrid. , 
Adquiriendo n"aatro3 artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se rer 
porta con su poco costo y su 
buena calidad garantizada. 
N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 4 DIARIO P R E C I O : 5 
M e e 
P o r JisauD 
L A S E L V A V I R G E N , Nove-
la P. Giral. 
No es libro de hoy; hace un año 
que lleno de esperanzas salió eete 
volumen a pregonar, tanto la labo-
riosidad de Don Pedro como su fá-
cil adaptac ión al medio, porque La 
BIBLIOTECA DE LAS A N -
T I L L A S , MIS PRIMEROS 
PASOS. APUNTES BIO-
GBAPICOS, por Sergio 
Cuevas Zequeira etc. 
•Contiene - este último cuadernito 
los datos biográficos de los comieu 
zos de la laboriosa, intensa y fruc-
Selva Virgen, es una concesión al j t í fera vida del buen amigo, gran pa-
gusto del día, una prueha de co-1 t r iota, excelente escritor, notable 
mo la pluma puede dócil plegarse 1 orador y maestro siempre, señor 
a las corrientes, a las preferencias I Sergio Cuevas Zequeira, y cual acón-¡ 
literarias del públ ico . Espiri tual- j tece en la existencia de estos honi-
mente puede afirmarse que Don Pe-' bres que de tal suerte han de te-
dro no es el autor de esta novela ner relieve bien marcado, hay des-
escrita y trazada por el pa t rón usa- de los primeros pasos, al lado de 
do por Retana, " E l Caballero Au- ¡ sus curiosi*» incidentes, de los suce-
daz", Mata, F rancés , Diez de Tejada,! didos llenos de in terés , las enseñan-
Sassóne etc., pues lejos estaba de | zas; hitos que van plantando estas 
aceptar como buena moneda esta ¡ existencias para que sirvan de f i r ne 
exaltación del erotismo, y no obs-1 or ientación, de poderosa • guia a los 
tante, y tal vez para demostrar la , , 'demás. 
ductibilidad de. sus facultades, es i De tal suerte es agradable y edu-
esta na r rac ión vibrante, cál ida, fe-1 cativo este trabajo comenzado por 
br i l , cuajada de episodios amorosos el docto ca tedrá t ico que árdese en 
del mas subido relieve, deseos de tener pronto la continua-
ción de estos amables recuerdos, y 
Las aventuras de Leoncio con tres I espera-mos que calme en breve la le-
muj'eres, no son más que la exal-i g í t ima impaciencia que hizo nacer 
tación de la juventud, desbordada a l a s t e hermosimo comienzo, 
calor de los fuegos tropicales que i 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
FRANCISCO Z A Y A S 
m i s c e l a h e X 
¡LO D E S I E M P R E ! . . 
De un grupo de amigos y corre- I 
ligionarios de Panchito Zayas, hijo ¡ 
del Presidente de la Repúbl ica , ha 
surgido la idea de ofrecer al jo -
ven político, un banquete homenaje Ahora que el ilustre doctor A l - | ] e , disecándola par 
con motivo de su t r iunfo en las | fredo Zayas, va a cesar dentro de si fuera una «arnef Veil(iepla 
Villas en las pasadas elecciones al ¡pocos meses como Presidente hono- ta antigua <ÍOtl1' 
salir electo Representante a la Cá- rabi l í s imo de la Repúbl ica , llueven r "íse-w Per fec t ion^ 
m a r á , por aquella provincia. ¡ los adjetlvosi encomiás t icos alrede-'estufina que m0- 63 â coíi* 
i reúne para guisar ;,0̂ eS Con'̂ i'•*í, 
¿tu 
11 
La Comisión organizadora de dor de su glorioso nombre. 
dicho homenaje, ha quedado inte-
grada por las siguientes personas: No hay chidadano que no reconoz-' Refining Co. of c h 1 
M . Franco Varona, Rafael Pérez , ca en él unas cualidades tan buenas ' U ' <ie ^ficin-^ Oíici, 
Alfredo del Olmo, Garpar Varona, l i a sidra "Cima". Yo he oído los más negado a f i rmar" 7 Cllina se i, 
Antonio Laguardla, Presidente de j fervientes elogios hacia don Alfredo, el tráfico del oni COI1Veinio 
la Juventud Liberal de la acera d e i i a personas que comba t í an sañuda- Nada, que no 0 •" 
"duerman" con e s o T ^ L qüe 
al f in hallan rápido y cómodo final 
en una de pilas, Calixta. 
Libro ni mejor ni peor que cual-
quiera de los confeccionados por los 
literatos citados y otroe de igual fus-
te, no alcanza el ''xito que debía es-
perarse, retratando, además , un me-
dio para el público cubano mejor. 
E L ECO CIENTIFICO. Se-
gunda Epoca Director 
' Fundador. Dr. Gabriel M . 
Landa 
Nuevo, remozado, lleno de brios 
vuelve este Eco Científico y después 
da un vibrante saludo y de una ex-
posición de propósi tos y de esperan-
zas, prueba con una serie de profun-
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de su fe-
. icidad. 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con u m nevera "Bohn Syphon", equi 
pada con un f i l t ro '"Sclipse". 
"La primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bolm Sjphon". 
CIENPÜEBGOS 18 al 22 . A V E . DE I T A L I A 63 . 
TK L E FON O A-2881 TELEFONO A.6530. 
conocido, y por lo tanto de mayor; d0iS estudios cual h a b r á de ser la 
encanto; la acción se desarrolla en! enorme infiuencia que e jercerá en 
la Habana y sus alrededores; éxi to: el a(mpiio camp0 de la ciencia mó-
que yo no me a r r i esgaré a negar o 
afirmar si debe—ét i camen te—mere - j D¿ ]a competencia probada de su 
cer, pero conociendo el que obtienen; diI.ector señor Gabriel M . Landa, 
los de su género no alcanzo a ex-1 era ]ógico ,eSperar este alarde que 
plicarme como el bien escrito del; refrocijaflog saludamos. „ 
ya desaparecido companero no lo ; . En este prijmer número de la se-
merecio de- los aficionados a estos ép0<,a trata el doctor Gómez 




SOS NOTABLES OCURRI 
DOS EN E L MUNDO Y 
ESPECIALMENTE EN CE-
BA Y EUROPA DE 1800 
A 1923. 
He aqu í otra muestra de la la-
boriosidad de Don Pedro Giralt que 
reunió en este volumen la dedica-
ción de muchas horas al t rabaio. 
Y a fé que si este l ibr i to curioso y 
sumamente útil fuese conocido co-
mo debiera, mi 
de Rosas de la úlcera simple del co-
lón; el doctor Huguet de la visi 'a 
a los hospitales de mai^rnidad de 
Louvre, Diego González Cruz. 
E l referido homenaje se efectua-
rá en uno de los mejores hoteles 
mente la reelección, 
¿ P u e d e explicarse esto? Si adver-
del opio"" ^ 
A. 3 918. Con una lia 
de la Habana y p róx imamen te se sa r íos y adictos reconocen que des- gu a este teléfono i qu«lij. 
h a r á público la fecha en que ha de pués del gran patricio Don Tomás monto lo^ vf™,.™ 6 S.erviraii aL^ 
• iveres. vinos celebrarse, así como la lista de l o s ¡ ( q . e. p. d.) fué el mejor presiden- mejores que vienen aT"8 * ^ 
"Cuba Cataluña"11 
que se adhieran a ese acto de sim- te que ha tenido la nación, ¿por qué tenece a País, 
pat ía y afecto a tan estimado joven, i no estuvieron todos de acuerdo paral ¡NI uina palabra más""*" 
acto que promete revestir extraer-1 volver a postularlo, aunque hubiera 
d iñar la an imación e importancia-
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N W E A F 
que convencerlo rega lándole tabacos 
Bock y maltina T í v o l i ? . . . 
Indudablemente, el señor Zayas es 
el Presidente ideal; ecuán ime , bon-
dadoso, culto y con un claro talen-
to a prueha, como los Roskopf Fre-;clado su trajo cVn w/1"" Uit 
ros colora^ 
Entre ama y criada-
—Dorotea; ¿cuántas veces i , 
a decir que no cante m i p j 
trabajando? ' I l e nilentras ^ 
—Ahora no trabaíahá 
Miraba ^ bien í ñ i d o 
res de Francisco C, B l a n c o . . . Todo! "Sunset". 
indica que debiera votarse una ley 
Pertenece a la "American Te l e - ' hac i éndo lo presidente a perpetuidad 
phone and Telegraph Company de 
New York, que dista de la Habana 
1,400 millas y trasmite con una lon-
gitud de onda de 492 metros. 
Si todos reconocen que es bonísi-
Una pregunta: 
— ¿ T ú sabes qué edad tendrían 
persona nacida en el año m!,5* 
mo, ¿qué motivo impidió su reelec-1 — ŝc depende ?i es 
c i ó n ? . . . ¡la faja reductora "ídeal""^7 
Sobre esto se ha inventado un lu-:den en los "Almacenes F 
Martes 18 de Noviembre de 1924: Igar c o m ú n . . . Dicen que está rodea-j gio". es difícil de av 
do de gente no grata, con la cual no 
De 6 a 10 p. m., concierto en el se puede i r n i a tomar el delicioso 
LOS PILOxESES | E l cronista envía su calurosa fe-
!licitación al Club Pilofiés, a su Di-
En la finca "Las Piedras" celebra-1 roctiva y, especialmente, a la .Cu-
los E . U . de que ya nos heñios 'ocu- ron su Sran romer í a los entusiastas • misión organizadora, por *el éxito 
pado: el doctor Arando y de la Luz Piloüeses- Como lo son todas las alcanzado al congregar en fraternal 
" de la epilepsia; el director se ocu- fiestas del Club Pi loñés , ésta resul- unión a los hijos de P i loña , bajo el 
hotel Waldorf-Astoria. 
Canciones por la contralto dlalre 
Lampmann. 
Discurso. 
Concierto por el t r ío Grosskopf. 
¡ve rmouth P e m a r t í n . . . 
pa doctamente de una visita al Sa- tó concur r id í s ima . ¡pavés de su bandera, emblema de 
natorio Pérez Vento, etc., etc. Las! A las doce los t ranv ías de la Ha- car iño y de amor. 
correspondencias asi como la infor- vana Central y los automóvi les , ha-1 • 
mación extranjera notables tanto bían transportado a dicho lugar a PO-MENAJB A LOS SEÑORES EU-
por la novedad, como por los pro-;centenares de romeros. « GENIO FIERROS Y CARLOS A L -
blemas interesantes que dilucidan. [ En la amplia glorieta fué servido | V A R E Z 
¡un exquisito almuerzo, coronado con] 
E L AUTOMOVIL DE CU-1 la exquisita sidra ' E l Gaitero", pro-j Un suntuoso bai le . 
BA. Año V I I , Octubre movedora de a legr ía y de entusias- Tuvo efecto el sábado pasado en 
1924 No. 72_ nio sin igua l . IMercaderes, n ú m e r o 10, propiedad 
Del mayor in terés viene colmado:. En la mesa presidencial tomaron los hermosos salones de la casa 
Rivern vería flismíníir I ? ^Í™0. núm?vo de esta- la asiento los ex-presidentes del Club, de la conocida f i rma en el giro de 
í importante revista, dedicada a la señores : doctor R a m ó n F e r n á n d e z papeler ía e impresos " P . F e r n á n -
distinguida hija Cu- dez y Compañía" , 
ina Maruja F e r n á n d e z ; i Esta espléndida fiesta bailable fué 
1 nrohlftma t r a t a ' ñV^vávh™"¿TYzl don SantiaS0 Toraño y su esposa; 1 organizada por los alegres mucha-
x . x . w w , _ , ^ x a , ^ x ^ u n a . g u x i Lctu-1 l 0 t t  i t , i   l  r - ñnetc 
to el numero apabullante de cartas:-potente industria automovilista, y i T iann POT, ^ , 
que recibe en solicitud de muchos a cuantos intereses a ella se Wg.-n.1 ^ v ^n snhS 
datos que el libro del señor Giralt Con verdadero dominio del grave T n / Íl J i * l \ 
m Ge 
eriguar. 
Viajes cómodos, rápidos y u 
tos, para Europa. Compañi; nJ 
burguesa Americana. San i 
04. 
¿Cuá! sería el coimo de los 
ños del café "El Paraiso" de 1 
He meditado largamente sobre es-
te particular, y no encuentro la más 
mín ima diferencia entre los adláte-
res que rodean al actual Presidente, 
y los que rodeaban a sus anteceso-j S*18 y O'Reilly 
r e s . . . No se ve en eso la clase su- Servir^ los anertivos en las cj 
perlor qne todo el mundo reconoce Pas 
en las coronas de Gelado y el cho-
colate de La Estrella, al cotejar esos 
ar t ícu los con productos similares. 
de los ávbo'es. 
Pensamientos: 
E S T A C I O N K E I 
Esta estación pertenece a la Earle 
C. Anthony Inc., de Los Angeles, 
California, distante de la Habana 
2,220 millas y con una diferencia 
horaria muy notable. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
Además de los programas que tras de aníigos, parientes y allegados, quejen el pañuelo 
mite desde su estudio, trasmite los ¡ l ibaban el ron Bacard í a ementa de 
que oi^ganízan'los per iódicos Los An- Liborio y se hac ían ricos de 1a no-] 
geles Examiner, y el Evening He- che a la m a ñ a n a , siendo público y j La* felicidad en esta vida no ení 
raid, los del hotel Ambassador y el ¡notorio que muchos de ellos habían ¡ Siste en no tenpv pasiones y si J 
•im el acto de eclipsarse el seis 
conoce su magnificencia como se d 
noce la fragarvia del perfumft ' J 
Unos y otros presidentes han teni - ¡ ral inda" cuando se vierte una gl 
Jovcllanos, 
teatro Metropolitano, de Los Ange- | carecido hasta de gofio "Escudo", 
les. 
i t i r i o ; sin embargo, si el hombre hu-
De 8 a 9, concierto en el hotel . _ —n_„„:x„ „„„„ 
Ambassador. 




Si fuera posible aprovechar hi 
la energ ía de las cataratas d"! M 
carreras automovilistas, consti tuí- J T, r- T, , — . i J i ner. 
Son obras estas que al par que das ya en vergonzosa explotación; d0Ct10r R^fino Blanco, con su espo- tan importante c a s a r e n honor de, De 10 a n , concierto por la Pac satisfacen la curiosidad de quienes i publica una i n t e í e s a n t e ' fotog>rafíá sa' la senora Elena Alvarez de Blan- sus compañeros los señores Eugenio 
no necesitan del dato o la fecha mas! del nuevo Secretario de Obras Pú- co' y su hi^a Elena Blanco de fjEche- Fierros y Carlos Alvarez, que cele-
que para salir en un Instante de la i blicas con curiosos datos biográfi- niclue' Presidenta ^e Honor del Club braban el día de su onomás t i co , 
duda o airoso de una discusión, ofre- eos; reseña la ultima sesión de la don Ro(iriSo Espina, con su espo-i Los salones, a r t í s t i c amen te enga-
cen verdadera e importante ayuda; Cámara del Comercio de Autómovi- sa' la señora Joaquina F e r n á n d e z lanados con flores y guirnaldas, da-
al estudioso ahor rándo le tiempo,: les, y son de igual importancia to- de EsPina. el señor Segundo Pérez , han un soberbio conjunto, que real-
consideración que se r í a bastante pa- dos los demás originales a que d ió 'P re s i ( i en t e de Honor, acompañado zaba la esplendidez del acto. 
cabida cual i0 pregona el estudio del ^ su esPosa. la señora Covadonga i Los pol ícromos destellos de nu-
dirigible Z. R-3 que se estudia y Sierra de Pérez , con sus hijos Fran- ' merosos y potentes bombillos eléc 
Más, al reconocer las virtudes del 
Martes 18 de Noviembre cte l y z j actual presidentei 
era necesario po-
De 6 y 45, a 8 p. m., concierto i 1e un pero con ^ poder c¿mT3a. 
en el Aeolian, con ó rgano . 
biera ido a la reelección, todos esosigarni se obtendrfa una fuerza mei 
deseos que se tienen hacia él. , njca igual a la quc se explota actlIJ| 
que j a m á s le falte el j abón Copeo y men.Le en ei mando, 
las corbatas Rusquellanas, se con 
ver t i r í an en od ios . . . 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Quien acuda a la sucursal pe ^ 
ne "La Copa" en Industria 95 y JI, 
Pasa en esto lo mismo que cuan- pntr3 vir tudes y Neptuno, conipni 
do se muere una persona*- Quitado j rá ]0 cpnpevniente al ramo 
ra que se viese so ore la mesa de tra-
bajo de todo hombre de negocios o 
de estudio. describe concienzudamente. 
A U T O C L U B D E C U B A , F E S T E J A N D O 
S U P A T R O N S A N C R I S T O B A L 
La sociedad Auto Club de. Cuba edificio social sitó en San Mguel nú 
r indió el domingo hermoso borne-, mero 1 3 1 
naje a su pa t rón y a la memoria de 
sus muertos desaparecidos. 
Invitados atentamente por su pre-
sidente Señor Manuel Pérez García, 
tuvimos el gusto de asistir a la fies-
ta que se celebró con arreglo al si-
guiente programa: 
E N L A NECROPOLIS DE COLON 
A las 8 de la m a ñ a n a nos d i r ig i -
mos al cementerio de Colón donde 
iba a tener lugar la primera parte 
del progarma. 
N03 reciben atentamente los se-
ñores Anionio Arredondo Peyrella-
de y Rafael Alvarez .quienes nos se-
ña lan puesto preferente en la capilla 
central . 
A las S y 30 se celebró misa re-
zada con arreglo a la rúbr ica del 
día y aplicada por el alma de los so-
cios desaparecidos. 
Ofició ei P. Juan Lobato Farru-
gia. La capilla estaba ocupado por 
nume-osas y bellas damas y gran 
número de socios del Auto Club de 
Cuba, presididos por el señor Ma-
nuel Pérez García presidente gene-
ra] y demás miembros directivos. 
Terminada la misa se dirigieron 
Jos concurrentes al panteón que en 
el cementerio de Colón posee la so-
ciedad . 
Ante él, el ministro de Dios rezó 
un responso por los que duermen en 
la motada del silencio. 
El pan teón ha sido completamente 
transformado, apareciendo cual si 
hubiera sido hecho de nuevo. 
Sobre sus frías losas aparecían , 
gran n ú m e r o de ofrendas florales, 
depositadas por los deudos de los 
fallecidos y por la sociedad. 
Otro' acto s impát ico se celebró 
ante el pan teón , todos los socios asis-
cisco y Segundo. ¡trieos dibujaban graciosamente las 
Pres id ía la mesa el presidente t i sonrosadas mejillas de las hechice-
tuiar don José Sierra P é r e z . A:ií ras chiquillas, reflejando entre las 
sdiudamos al señor Constantino ae sedas y encajes de sus elegantes 
la Cueva, a quien acompañaba su "toilets", convirtiendo el amplio sa-
e.sposa, la señora Sofía Iglesias ]ón de fiesta en un j a rd ín de en-
la Cueva; a Paulino Moléndez, y ísueño que brindaba el delicado per-
otros amigos. fume de sus sonrisas, el üncan to 
Anotamos entre los comensales a; irresistible de sus miradas, la dulce 
el obstáculo que estorba a algunos, 
s e ñ o H t a s T c a b a l l e - hasta-los más encarnizado* enemigos 
ros P r e ^ como nadie se dulcifican.. Los defectos desa-
puede ofrecerlas mejores, ni en ele- parecen o no se les da imporancia . . 
ganda ni en novedad, ni en valor ¡Tenía esta y la otra mala costumhre, 
ni en precio. 
locería a mtUd de precio que ei 
ctra p a r í » . 
Damos dinero sobre prendas a 
módico in te rés . 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes de e m p e ñ o . 
CAPIN Y G A R C I A 
t ina Alfonso; María Rodr íguez y T i -
.na Guerra. 
las señoras Soledad Fernandez de languidez de la hora presente, en En todo &\ esplendor de su her-
Saura; Consuelo Menéndez de Gon-ique el alma aspira' con deleite ios |mo,sura Josefina Vallejo, prometida 
üai sus amplios salones se sirvió zález; Regina Alonso de F e r n á n d e z : á tomos del placer y el pensamiento !del distinguido joven Gilberto 
Un„espIei,dl.d0 lunch de dulces y l l - ! l sabel P a d r ó n de Díaz; Erundina radiante de a legr ía se esclaviza a l |Barr iog 
—dicen—pero sacado eso. era una 
buena persona que convidaba a cual-
quiera a tomar cogñac viejísimo Pe-
m a r t í n V . O. G. 
cores, siendo obsequiados los caba - !Garc ía de F e r n á n d e z ; Amelia Blan- influjo maravilloso de la gracia fe 
i ^ 0 ^ tIabacos' cuyos p i l l o s os- co viuda de González; Eulogia Man- menil r indiéndole humilde homena-
ClulT de Cubam0I10§rama A u t o ¡ j ó n de Herrero; Estrella Rodr íguez , je de adorac ión suprema. 
Aírrariship. ' r . a c o - n - ™ , ' v ' de Díaz: Mercedes Rodr íguez de Co-( Faltando poco para comenzar el ge la impres ión de aquellos momen-
tre louel los seiscientos cincuenK llado: ConcePciÓ11 M e ^ d o d« Fer- baüe , hizo acto de presencia en el «s felices que se r e p e t i r á n muy 
La concurrencia fué obsequiada 
con exquisitas pastas y licores. 
Y el cronista, al retirarse, llevó-
Entonces el coro que oye al que 
tales cosas dice respecto al difunto, 
da cabezadas de asentimiento y se 
reconoce por unanimidad que el des-
aparecido tenía talento y era una 
buena persona. . . no obstante ha-
berlo tirado a degüello en vida, co-
Si proporcfonftlm3nte moviésenu 
los pies tan de prisa como una } 
miga, podríamos recorrer unos 1, 
k i lómetros por ho ra . . . L o suficiei 
te para llegar desde cualquier m 
to de la Habana a "La Casa CM 
eos" de Suárez 17. en unos segui-
dos. No olvide que ahí es donde nw 






































Ca primera ciudad europea ^ 
sust i tuyó el gas por la luz e ectr.cj 
mo si le hubiera quitado a a l g u n o ] ^ ^ alumbrado de las oalies, ' 
de ganar lo suficiente para que se | jjermosand (Sueoia). 
surtiera de sombreros en "La Ha 
la casa "P . F e r n á n d e z y Compañía"' , 
do amigo el pronto, porque estos buenos "cha 
unión hace la fuerza María García de Sierra, y otras >nu-¡señor Manuel F e r n á n d e z , gerente de¡cho,s" Con la cooperación de sus l i n 
Esta sociedad, viene dando año 
tras año hermoso ejemplo de recuer-
do para los que cayeron en el cami-
no de la vida, honrando primero su 
dhas que no recordamos. 
Señor i t as : !con ei aito empleado de la nmnia 
María de los Angeles y Anita Fa-j señor Marcelino Couso. El señor 
b ián; Remedios Sierra; Lol i ta Gon-' Fe rnández , con la bondad que le 
zález; Dolores Iglesias; Andre í ta Ca-1caracteriza, sa ludó a todos los pre-
"atóHca a a r e ! , g l ü I V a d o ; Emil ia Arenales; Felicia Se-Lentes, felicitando a sus empleado. 
T , ^ , J . C . |rrano; Elisa Caneron; Felipa HIe- por el éxito de la fiesta y lo a Ter-
cos salones del edificio social,,esbirro; Natividad Ruiz; Valentina y tado de su organizac ión, dando con 
das compañe r i t a s de trabajo tienen 
el propósi to de constituir una socie-
dad bailable, que hará, r u i d o . 
V I D A GALLEGA 
F i rma la portada caricaturesca 
el maestro Jaime Prada, tan elegan-
bana" de Aguacate 37. 
Respecto a esto, dijo un sabio que 
desgraciado de aquel a quien le lle-
gara la hora de los e log ios . . . Es 
prueba evidente de que ya sus ojos 
no volverán a ver los preciosos mue-
bles de La Casa Borbolla,. n i a leer 
los buenos libros que vende La Bur-
galesa a mitad de pinedo en Monte 
n ú m e r o 23. 
aban sencilla, pero art ís t ica 
Remedios Arias; María Josefa Pá-¡Alfonso Di Lella, Vicente Seoano VIcaricaturas de nuestros mejores hu- turas que elaboran en Marte y Be-
EI árbol frutal más producti™ 
el banano. 
Efemér ides : , , ,„>«. Pk 
1 1 9 1 . - ( N o v i e m b r e 18) , 
co de Mirándola, hombre 
ciencia universal. 
-Se levanta un somatén ^ 
neral en Cataluña, com 
los Carlistas. iy 
1 8 8 6 . — E l médico ^ f f H u i s J 
opera a éste u n a f u $ 
recibe como honorarios | 
1875 
m i l libras. Por w 
nos lo compone un 
uclio 
reloi, ¿ 
e a su piesidente señor Manuel Pé-
rez Garcí?, ^-or el alto ejemplo de 
solidaridad y por saber conservar a 
t ravés de los tiempos las tradicio-
nes, que son las que hacen fuerie 
^ indistructible la nacionalidad. 
ramo; Elvira luc lán ; María Vega; Aquilino F e r n á n d e z , los cuales se cor is tas . Y en las planas de foto- lona. . . Vale más aguantar el alu-
Soledad Rodr íguez ; Margarita Me-j multiplicaban en unión de los ho-j grabados figuran, entre otras, l a s | b i ó n de la maledicencia, a que di-
Lorenzo BLANCO. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el lí> ^ 
án del aprecio gene 
gozar 
gentes 
La nota final. 
2. Overtura "Si yo fuera Rev". 
t ieron con sus respectivas máqu inas " Adams. 
léndez; Dulce Mar ía Prendes: Con- menajeados por atender a todos los; siguientes informaciones: |&an con cara de h ipocres ía : 
cepción Pontich; Mercedes López; 1 concurrentes. Al la r i z : sus calles, sus panoramas j ¡ ¡Pobre Semines: después de todo, 
María Regla González; Margarita i Una magníf ica orquesta a m e m z ó ' y sus edificios; fiestas en el Cen-ino era mala persona!!! . .* 
Garc ía ; Herminia y Luis aRegueira; la fiesta, y a sus dulces compases, tro Gallego y en Casa de Galicia, de 
Lohta Cordero; Consuelo Crespo; las parejas r indieron cumplido cul-, Buenos Aires; despedida del rties-
señori ta Llamedo. y otras. jto a Te rps í co re . ' ¡ t ro Mar t in i to Chico; banquete al E l sueño es reposo y el mejor ali-
Asistieron también a la j i ra los E n t r e l a concurrencia, pudimos to- doctor Castro Prado, en Lugo; ban-'mento ^ ^ . ^ ^ cuerpo. Esa tos que 
señores Lisardoj Llamedo; Angel mar nota de las damas siguientes: quete a los organizadores de las:no le deja dormir se le quita con 
Crespo, con su distinguida esposa;! Amalia González; Asunción Alv.v'fiestas de Agosto, en Vigo; prosi-¡eil Gripp0l Bosque> 
los esposos Carballo; don Manue l ¡ rez ; Josefina Roque: Josefina Alva- dencia de la corrida del Montepío! . 
j Suriegoj el señor Ceferino Alvarez rez; Isabel Caudal; Ramona López ; ferroviario en Pontevedra; Sada, su | x>jee ^ general Primo de Rivera! naraarca! . . • 
Eiv el Malecón ñor la R s m r i a ^ o H el fenor Altlgel Díaz; CJUe v5no Célia de Iglesias: Teresa Cormenai;.playa y su equipo de foot hall ; la fque ha terminado felizmente la eva-i — L o siento, per< 
Música del Estado Mayor General el,centr*1 Céspedes, a disfrutar Isabel Garc ía ; Josefa Alonso; Con-¡ procesión del Cristo, en Vigo: el'cua<,ión en el frente de Lau, 
del Ejérc i to , boy martes 18 de No ¡"^«f h ° r a s de so]fz en la grata com- cepción F e r n á n d e z ; Petra Pons; M . ¡Sport ing de Bouzas y el Berbés, de] Bien; pues lo que deben hacer aho-
vism'bre de 1924, de 5 a 6 y 30 p* m !"an a c¡.e slis a^igos . |Moi rón ; María de Mendoza; Anto- |Vigo; el Rancing y el Const i tuc ión; ra> es i r evacuando los otros "Laus". 
• .aje, Jacinto González y con éstos nia Pern|ndez y Emi l i a Rodr íguez , j J o sé F r a n c é s en Vigo; el coro "Os | Cuando eso llegue, se ré el prime-
El actwo Secretario señor José I Y damitas: 'enxebres" y su presidente; paisajes :ro en mandarle al m a r q u é s de Es-
ica fiemas miembros de la Comisión: Rosario Alvarez; Carmen López; !de Parderrubias; la bandera del so-1 tella una docena de pañueilos Rus-
men.t. a los asociados e invitados, iEugenia A lcánda ra ; Teresita Padin; i ma t én de Betanzos; el castillo de|quellanos, para que rabien de en-
orgamzadora atendieron personal-1 Ernestina y Ludovina F e r n á n d e z ; Sobróse ; fiesta de San Roque en La-1 yídia sus colegas. 
n Rfchard de 
( j oye r í a ) . 
1812.—Derrota de 
en Cabndare. 
1414 . -Treguas de 19 ^ 
Rey de Portugal. 
ron 
•ielo: 
1. Pasodoble "Viva 
Ravelo. 
Cuba", J 
L t T í í ^ A 6 1 ™slonso: el .P- L o - i 3. Tanda de Tala ' ü r o y Plata-, bato J ocedió a bendecirlas, siguien- ; Lehar 
do la tradicional costumbre de a ñ o s ! 4. Selección d^ la Opera "Manon 
anteriores, siendo este un momento Lescaut", Pucc:n¡ 
conmovedor, ai observar a todos los. 5. Danzón "La Virgen de R e e l i " 
automovilistas respetuosamente des- O 'Fa r r i l l . 
cubiertos mientras se verificaba la i 6. Fox Trot . "Anabelle", B R o - ' ^ " á ? p i loñesas ; la juventud se en- 'sario 
A I ĉ :em}oma- sse. t regó a las delicias del baile, hasta 
A las 10 abandonamos ei cemen-
0' Luis Casas Romero, M. M 
a su lavandera 
"Neptuno", ve-
eda más limpia. 
Humorismo; retratos de Castillo Ba-i Dice el cable que en Alemania han 
En un grnpito encantador Catáli- soa; Mar t ínez Molins; J o a q u í n C.-.s-¡cogido una carpa centenaria, v des-
jiH.ias avanzabas, de la tarde, en que na Alcalde; Josefa Cas tañeda y Ara-, tiblanquez; Rodr íguez Cébelos; R e y ' p u é s de examinarla fué dejada en 
Pr?. Icomenzó el bri l lante desfile, llevan- celia Noda. Ares: boda Posse-Turnes etc pt-c i i iK^rtod nnovaTnonfo 
VISITA AI; MDIFICIO SOCIAL ' I Z a l T m U ^ E s t a d o ^ l t í ^ t J T L ^ r t ^ f M < Para ^ T ^ ^ . ^ A ^ S S S ^ W i A o ¿ Ó B ^ 
Pasaron luego los asistentes a l í e l E i é r c i t o P S R ' i í m V ' ^ P I Z f p e r a d a por todos I , Carr"en C a s t a ñ e d a ; Eloísa Telle- den dirigirse a su representante se-! nos o j o s . . . Seguramente pensa rá en 
icón xeidaderos deseos. ¡chea; María Luisa Rodr íguez ; C r i s - ' ñ o r R a m ó n Marcóte . Cuba, 24. leí buen negocio que podr ía repor-
En las puertas del £ u, 
— ¡Paso ; soy Otón H. 
no P"e^ ** 
— — - ' .,t"eFor Otón 
está £quí «u «•> _erta?. 
^ ^ Y ^ o q u é í ^ o ^ ^ 
gf. porque pa 






















En cambio ^ e; dag u. .- 3 
biun tiene abierta* - ; qu6 <* 
puertas del } ^ e t ^ 
en Neptuno 7 ^ 2 — 
;.Cuál sería el 
tador de "E l ^ ^ t e . 
Cortarle a un ene» 
bra, 
la P3 
• Y el colmo de u 
Lo diré manan». -
Luis 
n so ldado? 
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